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Diario de la M a r i n a 
D E A M O C H E 
Madrid, Agosto 28. 
E L R E Y 
S. M. el Rey Alfonso X I I I ha regre-
sado á San Sebastián. 
D E M B L I L L A 
Los telegramas oficiales que se re-
ciben de Melilla aseguran que no 
existe novedad de ningún género ni 
en la plaza ni en el campo. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
ao a 27.40. 
E S T A D O ^ Ü N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
CIUDAD D E L U T O 
€annonsbu.rg, Pensilvania. Agosto 28, 
E n todos los edificios de la ciudad 
flotan banderas á media, asta en se-
ñal de duelo por las víctimas ocurri-
das en el teatro de la ópera, con el 
pánico que se declaró entre la concu-
rrer.cia á causa, del incendio de una 
película cinematográfica. 
La maiyoría de estas banderas son 
blancas, percme los muertos fueron 
principplmente niños de tiernos años. 
E l írobierno lia ordenpicfo al inspec-
tor PaUerson oue practique ensegui-
da las investigaciones necesarias pa-
ra Que el jueves ó viernes empiecen 
las declaraciones en el proceso que 
se iniciará. 
Promirentes vecinos de esta localí-
d?d manifiertan aire el teatro no es-
taba- en condiciones para ser abierto 
al público. 
! - ~ ^ 7 ^ A U D 1 l ^ n A?í 
Roma. Afcsto 28. 
Su Sautidad ha recibido hoy en au-
dienda á varios altos dismaítarios de 
K lírlesia, inclnvendo entre estos al 
Arzobispo de Yucaflán. 
D E V A C A C I O N E S 
F l Cardenal Merrv del Val, Secre-
tado de E«taído de la Sa^nta Sede, ha 
pálido del Vaticano en r A'íodo de va-
caciones y se pronone nasar el resto 
del verano en Villa Blunmenshil. 
L A C U E S T I O N MARROQUI 
París, Agosto 28. 
El Miristro de Relaiciones Exterio-
res de Alemania, señor Von Kiderlen-
Waohter, ha declarado que él cree 
oue la cuestión marroquí será resuel-
ta satisfactoriamente. 
Se han renovado las negociaciones 
con Francia sobre nuevas bases, ante 
el convencimiento que un conflicto a¡r. 
ma do entre ambas naciones sería, mu-
tuamente perjudicial. 
BUENA M E D I D A 
Berlín, Agosto 28. 
E l Presidente de la policía de Ber-
lín. Vonjagow, ha dictado una orcíen 
prohibiendo á los empresarios de los 
teatros que permitan que la vista ha-
cia el escenario sea obstruida por los 
grandes sombreros que suelen usar 
las damas en los palcos durante las 
íúnciones. Se les impondrá una mul-
^ de cien marcos á las señoras que 
Do obedezcan la referida orden. 
351 propio funcionario de policía 
frrá el que recientemente dictó otra 
D E P O L I T I C A . 
León y cordero jamás deberían ser 
Acerrados en la misma jaula. Rara 
Ve2 se han visto los dos juntos, á no 
s&r que el segundo estuviera dentro 
ael primero. E n un barreno no deben 
^Plearse dos distintos explosivos, á 
geüos que uno sirva con fulminante. 
1 más fuerte puede rajar y rendir al 
0KO inefectivo. 
No debe llamarse "hogar" donde 
albergan dos suegras. Ellas lo con-
esan y dan buenas razones. E n ofi-
flas donde hay máquinas de escri-
kr,"T0(Ías son ^ueiias hasta que entra 
a Underwood." Entonces las otras 
00 sirven para nada. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
orden análoga contra las mujeres, pa-
ra evitar que con los alfileres de sus 
sombreros hirieran por descuido á las 
personas que se les acercaran. 
EM'BARiQUE D E T R O P A S 
Madrid, Agosto 28. 
Los despachos recibidos de Las 
Palmas, islas Canarias, dan la noti-
cia de que están preparados unos 
quinientos soldados españoles para 
embarcarse mañana en el transporte 
"Almirante Lobo," con el objeto de 
ocupar la ciudad de Saint Oroix La-
mineure, situada en la costa de Ma-
rruecos. 
De ser cierta la noticia, se espera 
que complique aún más la delicada 
cuestión de Marruecos. 
PROCESO D E UN E S P I A 
Plymouth, Inglaterra, Agosto 28. 
E l teniente del ejército alemán 
Philep Scbultz, que fué detenido en 
esta ciudad el día 8 del corriente, ha 
sido procesado hoy como espía. 
E l abogado acusador sostiene que 
Alemania comisionó al prisionero pa-
ra obtener cuantos informes pudiera 
conseguir respecto á la actitud del 
Gobierno británico en la cuestión de 
Marruecos. 
E n poder del citado teniente se han 
encontrado copias de datos específi-
cos sobre los puertos y barcos ingle-
ses, así como una clave secreta. 
Afirma la acusación oue el tenien-
te alemán ha ofrecido dinero á algu-
nas personas de esta localidad para 
hacerse de los informes que solici-
taba. 
P R E C A U C I O N E S 
Roma, Agosto 28. 
L a reciente desaparición del cua-
dro "Mona-Lisa" ha hecho que las 
autoridades tomen medidas extraor-
dinarias para guardar las obras de 
arte que hay en el Vaticano. 
O H A R L E S T O X INUNDADO 
Ch arlerton, Carolina del Sur, Agos-
to 28. 
Esta ciudad y !a de Savannah, 
Georgia, fueron azotadas ayer noche 
r>r.r ur yiclepto temper9.1 'e gua y 
viento,'* que según nFrece es el más 
fuerte que se ha sentido desde el año 
1885. 
Los estragos ocasionados por la tor-
mer^a, tanto ^n la ciudad como en el 
campo, se estiman en un millón de 
pesos. Las pérdida/s principales en el 
camno han sido las cesechas de arroz 
y algodón. 
E l viento ftegó á alanzar una ve-
locidad de 94 mielas por hora y la 
irnndación en varios lugares ha lle-
gado á más de ocho pies de agua. 
A consecuencia del temporal han 
quedai-ío interrumpide?; to'io el servi-
cio de trenes y cortadas las comuni-
caciones telegrá^cas. 
Las víctimas han sido hasta ahora 
un maquinista y dos obceros, varias 
personas de color y dos muie^es que 
pereederon aihcgiSídas. También hay 
un buen número de berilios. 
E n la is¿a de Sullivan. que está 
inundada, se encuentran abandenados 
muchos excursionistas. 
Se han perdido varios vapores y 
goletas. 
B A S E B A L L 
Nueva York. Agosto 28. 
El resultado de los jueqos celebrados 
hoy entre los clubs de las dos grr.ndes Li-
gas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 1, Cincinnati 2. 
Boston 0. Pittsburg 3. 
Filadelfia 4. Ch.icapo 8. 
New York 2, San Luis 0. 
EXTRACTO DEL SCORE 
Baterías.—Cincinnati: Froome y 
par; Me Lean y Clarke. 
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E L P A L A C I O 
DE 
S I E R R A Y SANCHEZ 
Gran establecimiento de Ropa, Sastre-
ría, Sombrerería, Peletería, 'Loza., Quinca-
lla, Víveres en general y Ferretería. 
Todo nuevo. Precios baratísimos. 
Magnífico Motel. Visítenlo cuantos ten-
gan necesidad de trasbordar de la línea 
Central al Ramal de Bayamo y cuantos 
hagan noche en este poblado; no lo hay 
igual en ningún pueblo de la Isla. 
Unicos almacenistas de semilla de hierba 
Guinea. Sépanlo los Hacendados. Depó-
sito en la Habana, Obispo 66. 
C 2522 15-23 Ag. 
w m w m i 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 






C H E 
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 3 3 
. 2 0 0 1 0 0 0 0 0—3 8 1 
•Boston: Berduc, Thompson y 
Adams y Gibson. 
C H E 
New York. 0 2 0 0 0 0 0 0 x— 2 7 2 
San Luis. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0— 0 2 0 
Baterías.— New York: Marquard y 
Meyers. 
San Luis: Steele y Bliss 
C H E 
Filadelfia.. 0 1 0 0 0 3 0 0 0 — 4 7 1 
Chicago. . 0 0 0 0 0 4 0 4 0— 8 12 2 
Baterías.—Filadelfia: Alexander y Bur-
Baterías, — Filadelfia: Alexander y 
Burns; Spenoer y Cárter 
Chicago: Brown y Needham. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
New York 71 44 618 
Chicago 67 43 609 
Pittsburg 69 48 589 
Filadelfia 63 52 548 
San Luis 61 54 530 
Cincinnati 53 61 485 
Brooklyn . 45 69 395 
Boston 29 87 250 
Liga Americana 
Detroit 3, Filadelfia 12. 
Chicago 1. Boston 4. 
San Luis 2, New York 4, 
Mascabado. polarización 89. en piía-
za, í.6:2 á 4.75 cts. 
Azúear- d« miel, pol. 89, en plaza, 
4.37 á 4.50 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70 quintal. 
Londres, Agosto 28 
Azúcares centrífugas pol. 96, 15s. 
3(1. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 15s. 4.1|2-d. 
Consolidados, ex-interés, 78.3|8. 
Descuente, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ez-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £79.112. 
París, Agosto 28 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 57 céntimos. 
EXTRACTO DEL SCORE 
Detroit. . . . 0 3 0 0 0 0 0 1 0—3 
Filadelfia.. 1 0 6 0 5 0 0 0 0—12 
Baterías. — Detroit: Donovan, 
Coving y Stsnage. 






ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 28 
Azúcares.—Abre el mercado con 
alza en el precio de la remolacha en 
! Londres, cotizándose hoy á 15s. 41/2d.; 
en los E . Unidos se nota gran firmeza 
en los precios con tendencias ai alza 
y en esta plaza espérase también nue-
va, alza. 
Cambios.—Abre,el mercado con de-






0 0 0 0 0 0 0 1 0-
0 0 0 1 1 1 0 0 1-
Baterías. —• Chicago: 
Benz, Block y Sullivan. 
Boston: Pape y Carrigan 
Bakev, Horlik, 
C H E 
St. Louis. . 0 0 0 0 0 0 1 0 1— 2 5 1 
New York. 0 0 0 0 0 0 1 3 0— 4 6 0 
Baterías.—St. Louis: Curry, Hamilton 
y Stephens. 
New York: Caldwell, Sweeney y Wi-
IHams. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia. . . 77 41 653 
Detroit. 73 48 603 
Boston 62 57 521 
New York 62 59 512 
Chicago 60 60 500 
Cleveland 59 59 500 
Washington 50 70 425 
San Luis.. 35 84 294 
1 
C 3370 Aff. 1 
Londres ñd[V 20.% 21. P 
«r, d'v 20. 20 i/p. 
Pims, 3 d|V." b.% fi.%P. 
Hcmitmrjro. ?! ('[V 4.% 5. P. 
Esrndns Unidos 3 div 10.% 10.XP. 
España, s. plaza v 
caríUdfld, S diy ...... 2% ]%D. 
Oto. püpel coinMrcíal S A 10 p.2 anuah 
MONKDAS KXTR.vx.rr.R.vs.—Se cotizan 
hov, como signe: 
Greenbaoks 10% 10XP 
Plflta «.«pafioia -'̂  % 
Acciones y Valores. — E l mercado 
abrió hoy encalmado, pero tan pron-
to se cotizó se animó algo la plaza por 
•Banca Español, Ferrocarriles Unirlos 
y Ha van a Elecitric. quedando el mer-
cado algo más activo. 
Durante el dia la'plaza ha seguido 
algo más animada y sostenida á pesár 
de que se avecina la liquidación dei 
mes que parece se hará á precios más 
altos que los actuales. 
E l mercado cierra más animado so-
bre todo por las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos y Havane Electric, 
tanto de conitado como á plazos. 
CABLSG-íi/iMAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Agosto 28 
Boros <!/•' -Curia. 5 por cierno (ex-
interés,) 103.11 i . 
Bonos de les Estados Unidos, á 
100% por ei.ent". 
Descuento papel cocercial, 4.1 ¡2 
por ciento untiai. 
Cft/iihior -O-VP Londres. 60 d|?., 
banqueros, $4.84.00. 
OámhK/s sol Lo adres, á ia vista 
banqueros, $4.86.15. 
Camoior. h ¿ ^ * París, banqueros. 60 
d|v., 5 francos 19% cénlimos. 
Cambios sobre Haiaburgc. tvü dlv., 
banqueros, {)4.7|8. Acciones 
Centrífugas polarización 9ü. en pía- Banco Español . . . 107 
za, de 5.12 á 5.25 cts. Banco Nacional de Cu-
v'emrífugas pol. . 06. entregas se- 'ba i 110 
guada quincena de Agosto, de 3.3'4 : ¡ F . C. Unidos 881 
3.13|16 cts. c. y f. , tCompañía. de Gas . . 08 
Centrífugas pol. 96, entregas de llavanu Electric Pre-
Septierabre, á 3.3|4 cts. c. y f. íferidás 109 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 117 Ve 
£ 5% Bonos Unidos . 113,14 
£ %4 Boons Unidos . 90 
6% la Bonos Ayunta-
miento . . . . 117 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 
6% Bonos de Gas . .. 121 
•6% Obiigajciones Gas 102 
5% Bonos K a vana 
Electric IOS 
5'/,' Deuda Interior Cy 101 

















AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \ R A 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200,000 
A C T I V O T O T A L . . . 102.000,000 
E L ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito'; 
en Cuentas Corrieptes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—llábana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayai-Í.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sanoti-Splritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía -¿y 
C 2028 Jl. 1 
L • I I 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
Y COLEGIO PfiEPARAÍORIO. f^IXTO 
C A L Z A D A !>E L A K K I N A NÜM. 40. 
Es la más antigua y acreditada. Todos la conocen por haberse preparado en 
ella la mitad de los Mecanógrafoe, Taquígrafos, Maestros de Escuela, Tenedores de 
Libros, Militares, etc., que hoy cobran sueldos del Estado y en oficinas particulares. 
Tiene establecidos CURSOS PREPARATORIOS, abiertos todo el año, y cerrados 
si se desea, mediante contrato, de CONTABILIDAD mercantil y bancaria, INGLES, 
MECANOGRAFIA, INGRESO en el instituto y Universidad, TAQUIGRAFIA, MA-
GISTERIO, MATEMATICAS, BACHILLERATO, CUERPOS ARMADOS y SERVI-
CIO CIVIL, l̂ as clases son individuales y colectivas, diurnas y nocturnas, mixtas y 
sólo de personas mayores. Pidan fiás informes al Director: A. RE LA ÑO. 
c 2569 ^-^7 
Havana Electric Co-
itmnes 1041/2 104% 
Cuban TelepJione Co. 51 56 
Banco Territorial. . 159% 163 
Banco Territorial Ac-
ciones Benefieiairias . . 22 26 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS p E CAMBIO 
Habasa 28 Agosto de 1911. 
A las 5 de la tarde. 
Plata eapagioia »8% á 98% Y . 
OalderiUa (en oro) 97 á 98 T . 
Oro amerieami roo- , 
tra ero español. . . 119% á P. 
Oro a cae rica no coti-
tra plata espaáoia 10% á 11 V. 
Oente»es á 5.ÍJ4 en piala 
Id. en eastridadM... á 5.35 ea plata 
Ir i ses á 4.27 en plata 
M. ec ea«>Mkia<d«a... á 4.29 en plata 
M peso americano 
en uiata española 1-19% á i-11 Y . 
H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o m p a n y 
L a Empresa del Havana Electric 
Railway Company. ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
dia 27 de Agosto $45,326 Cy. tenien-
do de más en la semana $2,779 Cy. 
'compamdo con ignal semana del año 
próximo pasado que fué de $42,547 
Cnrrenoy. 
Hasta la fecha lleva recaudado tan 
sólo por co»cepto de recaudación de 
los tranvías la Empresa del Havana 
Elecitric $1.547..126 Cy.. teniendo un 
arimento de $13.5.808 Cy. más que en 
igual fecha del año próximmo pasado 
que fué de $1.411.318 Cy. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 28 
Entradas de los dias 26 y 27: 
A Elias Prieto, de Wajay, 1 toro. 
.-\ Eelix Prieto, de Arroyo Naranjo, 
2 bueyes y 1 vaca. 
A Ramírez y Gutiérrez, de Lajas, 
48 ma>chos y 56 hembras vacunas. 
A Enrique Fernández, de •Cama-
güey, 50 toros y novillos. 
Al Banco de Canadá, de idem, 81 
toros y novillos. 
A Juan Waeh, de idem, 91 toros y 
novillos. 
Salidas de los dias 26 y 27: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Mata dero de Loiyanó, 130 machos y 
37 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 816 machos y 
230 embras vacunas. 
Para varios términos: 
iPara Ja ruco, á Clemente García 40 
machos vacunos. 
Para Santa Ana, á Tomás Valencia, 
6 toros. 
Para el Calvario, á Isidro Interian, 
1 caballo. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezas 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a toros, toretes, novillos y ?a-
cas, de 16 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavas el kilo. 
Cerda, á 36, 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 54 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 6 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de tores, toretes, novillos y va-
cas, á 19. 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneros, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á-38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . . 7 
Idem de cerda . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos.el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que alcanzaron las ven-
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
Granado vacuno de 4 á 4.1 ¡2 centa-
vos (según clase.) 
Idem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 centa-
vos i, 
Idem lanar, de $2 á $5 (por cabeza) 
Ganado vacuno 242 
Idem de cerda 88 
Idem lanar 32 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Agosto. 
„ 30—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 30—Saratoga, New York. 
,, 31—Assyria, Hamburgo y escalas. 
,, 31—L-egazpi, Cádiz y escalas. 
j-Septiombre 
„ 1—Reina Marí̂ . Cristina, Bilbao. 
„ 1—Cayo Gitano, Amberee y escalas. 
„ 1—F. /".ismarek, Hamburgo y escalas. 
,, 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Monterey, Veracruz y Progreso, 
„ 5—Trafalgar, New York. 
„ 6—Havana, New York. 
„ 7—Balmes, New Orleans. 
„ 11;—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 11—Germanicus, Bremen y Amberes 
„ 12—Times, New York. 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
Agosto 
„ 29—Morro Castle, New York. 
,, 29—Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires. New- York y escalas. 
Septiembre 
„ 2—'Saratoga, New York. 
„ 2—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 2—Legazpi, Colón y escalas. 
,, 4—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Monterey, New York. 
,, 5—Excelsior, New Orleans. 
„ 8—'Balmes, Canarias y escalas. 
„ 9—Havana, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 1.1—Morro Castle, Progreso y Veracruz 
„ 16—Beta, Bostón. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 22—Monadnock, Montevideo y escalas. 
a v a c o s 
r e ú n e l o s e f e c t o s e s p e c í f i c o s d e l S L H u » 
F O G U A Y A C O I ^ A T O C A l ^ C I C O q u e n o 
e s i r r i t a n t e a u n q u e s e u s e d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o , á l o s n u t r i t i v o s d e l a c o n o c i d a 
A M E L L Í E 
c o n t e n i e n d o a l b u m o s a s d e l a c a r n e . 
B L M E J O R R E M E D I O con= 
tra las afecciones BRONCO= 
D e s c r i p c i o n e s c i e n t í f i c a s y m u e s t r a s 
e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e ñ o r e s fa= 
e u l t a t i v o s q u e g u s t e n d i r i g i r s e á 
. SOL NUIÜ. / 4 , 
2 ^ ^ i c i ó a d« la maiiam.* 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BUQUES DI. Y E A V S S I A 
ENTRADAS 
Agosto 28. 
De Hamburgo y escalas, en 25 rlías, va-
por alemán. "Frahkewald", cap. Hoff, 
toneladas 3,897, con carga y 63 pasa-
jeros, á, Heilbut y Rasch. 
De New Orleans, en dos aUs, vapor ame-
ricano "Excelsior", capitán Burney, 
toneladas 3,542, con «arga y ganado, 
á A. E. Woodell. 
2TJQUSS D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Agosto 27. 
De Calharién, vapor "II Alava", capitán 
Octube, con 1,200 tercios tabaco y con 
jio Sierra Morena, goleta "Primera Chá— 
vez", patrón Alemañy, en lastre. 
Do Arroyos, vapor "Julián Alonso", capi-
tán Planell, con 2,000 tercios tabaco 
y efectos. 
pe Bañes, goleta' "San Francisco", patrón 
flioseco, con efectos; 
De Baracoa, goleta "San Fernando", pa-
trón Mari, con efectos. 
De Mariel, goleta "Altag 
•Navarro, en lastre. 
De Margajitas, goleta "Mai 
lalonga, con 80C sacos c 
i", patrón 
•patrón Vi-
n y efectos 
DESPACHADOS 
Agosto 27. 
Para Bajas, goleta "María Vázquez", pa-
trón Juan, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Unión", patrón 
Valent, con efectos. 




Londres, 3 d|v 21 20%ip|0P. 
Londres, 60 d|v 20y3 20 p|0P. 
Pa-rís, 3 d|v 6% 5% p|0P. 
^emania, 3 dlv 5 4yzp|0P. 
Alemarra, 60 a|v. . . . 3%p|0P. 
Estados Unidos . . . . IOV2 lOVsPlOP. 
,. „ 6» dlv 
España 8 <5[. sj, plaza y 
canttldad 1% 2% pjOD. 
Descuento papel Comor-
cial 8 10 pIO P-
AZUCARES 
Azúcar centrifuasi ae ímarauo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 7.7|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 6 reales la 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Ruz; para 
Azúcarez: Jacobo Patterson. 
Habana, Agosto 28 de 1911. . 
B O L S A . P R I V A D A 
c b t i z á c i b n T e v a l o r e s 
O F I C I R L 
Billetes del Ban^c Español de la Isla da 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
981/2 á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% llO^i 
Com. V n̂o. 
Fondos púbhcoa •• ••• • 
Valor PIO. 
Empréstito da Jñ flepübllca 
de Cuba . 116% 120 
Id. de la República de Cuba 
Deuda interior . . . . . 110 114 
CbUyírcjones t-runera hipote-
ca aft! Ayuntamiento do la 
Habana i- . . 114 122 
Obhíísciones «egu^da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 117. 
Obiig&cio.iis hipotecarlas F. 
C. de Cienfüag< 3 ^ YiSJa-
clara W 
Id. id. segunda }<3 N 
la. crimera id. Ferrocajrrll de 
Cíi,ibarlén N 
Id primera i<3. Gibara ft Hol-
guín M 
Boinas hipotecarioe de la 
Oompft'í'p de Ga? y Klee-
tricidad de la Habana . . 120 125 
Bonos ae la. Hatana íSlec-
trio Halhvay'e Co. (en ol?-
culación) 107 112 
Obltotrao) >ZÍGS generales (per-
petuas) consolidabas de 
los F. C. ü. de la Habana. 113 116 
Bonos de la Coaopan'a dt 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 104 108 
EJonos de la República de 
Cuba emitidos an 18&6 a 
1897 N 
Bonos segunda hlpoteoa de 
The M a t a n z a s Watea 
Voks N 
Id. hipotécanos C r̂ntral azu-
carero "01iin.po,*. . . . N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. Con«o-
ililadas ár* Gz? y f5.>eo-
tricidad 101 ̂  103 
Em invicto CU la Kepú'ollca 
de Cuba, 16^ millones . . 106 1K 
Matadero Indusirial . . . . 75 89 
Fomento Agrario 
C iban Telephone Company. 
ACCIONES 
Sanco Sopañoj -le ta isla ai». 
Cuba 
Bijuuoi; AKricoJa de l'uerto 
Príncipe • • • 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
CotnpafSIa dt F»rrocarrllee 
Unidos do la Habana y 
Aln îcenof» 3e Rpgta limi-
tada 
Ca. Eléctrica le Sai.tla^o de 
Cuba 
Compañía del Ferrooarrll del 
Coste 
Compañía Oubana Central 
Railway'g Llinlte-á Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril do Glbari). & Hol-
»uln 
Compañía Cubana de Alum-
nado de Gas. . . w . . 
Comji M"Í',;> de <~:̂ *' y Elecul-
cidad de la Habana . . . 
Dioue •,.> 1J Habana Prefe-
rentes . . . . ' 
Nue a Fábrica de Hielo. . . 
í-onja de Cmwjrclo de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (cu.nunes) . . • . . 
Conxpaftfa Construct!'»-
neb, RopaíRoíoneái y Sa-
neamiantc dt» Cuba. . . . 
Compañía Havana tólectno 
Ríi.1'wâ r? Co. (pi-erorft'-J-
t •) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Ü(«nu>HA& Anónim-J. d» Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
í'lAQtfl "JWĉ ariCB de Sanctl 
Splrltu» 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A'macenea y Muelles Lo» 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 










































O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 28 de Agosto de 
1911, haohas al aire Ubre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE DA MARINA. 
Temperatura (i Ceniíyrads PaherenhelS 
Máxima fj 32 
Mínima || 25 
89'« 
77 
Barómetro, á las 4 p. m.: 76S'3, 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de A dniinistración 
D E I M P D E S T O S 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de oontribuclones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa 24 de 
Febrero 39, el señor Alcalde Municipal ha 
acordado que el día 16 de Septiembre pró-
ximo, á 'las dos de la tarde se efectúe la 
venta en pública subasta de la menciona-
da finca cuya (iesoripcíón es la siguiente: 
Casa calle 24 de Febrero nton. 3&, anti-
guo, bar-lo de Regle, con una capacidad 
superficial de ciento setenta y dos metros, 
ochenta centímetros, lindando por la dere-
cha con la número 37, de Martín Ortega, 
por la izquierda con la número 41 y por 
el fondo con terrenos de Martín Ortega. 
Su valor en venta declarado en el Ami-
llaramiento vigente es de DOSCIENTOS 
PESOS, ORO ESPAÑOL. 
Las proposiciones serán verbailes, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los lici-
tadores diepositen previamente el DIEZ 
POR CIEXTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante él señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
reí» r;*n las resultancias del expediente de 
apremio, él cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración • do Im-
puestos; j- que conforme con lo proveni-
do en é\ artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de lá escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
nía en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés dei 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma totaí que arrojen las cantidades ex-
presadas, i 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para, que 
puedan concyirrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2568 18-2S 
SKCRETARTA DE OBRAS PUBLICAS. 
-—JefatUlft del Dwwito de Santa. Clara.— 
Santa Clara, Agosa,. 2§ de 1911.—-Eastá 
las dos de la tarde del día 2»! de Septiem-
bre de 1911 se recibirán en ésta Oficina, 
13. Machado 29, proposiciones «n phegoe 
cerrados para, la construcción de un pue: -
te. de acero de 30.48 mts. sobre el arroyo 
Grande en el Camino de Santa Clara, á 
la Esperanza, y entonces serán abierta* 
y leídas públicamente. En esta Oficina y 
en la Dirección General, Habana, se faci-
litarán pliegos de condiciones y mantos 
informes fueren necesarios.—Rafael de Ca-
rrera, ingeniero Jefe. 
C 25u4 alt. 6-28 
REPUBLICA DE CUBA. — OFIC. AJA 
DEL CUARTEL MAESTRE GENERAL Y 
COMISARIO GENERAL DEL EJERCITO. 
—Hasta las 2 p. m. del día 1". de Septiem-
bre de 1911, se recibirán en la Oficina del 
Cuartel Maestre General y Comieario Ge-
neral del Hjército, Hal>ana, proposiciones 
en pliegos cerrados y lacrados para el su-
ministro de zapatos, y entonces serfcn 
abiertas y leídas públicamento.—80 darán 
pormenores á quien los solicite.—C. Ma-
chado, Teniente Coronel Cuartel Maestre 
General y Comisarlo del Ejército. 
C 2498 alt. 6-18 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
D E I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O 0 E A P R E M I O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones qu«í se adeu-
dan á este Munlclpiu por la casa demo-
lida calle de Apodaca 50, el señor Alcal-
de Municipal ha acordado que el día Ití 
de Septiembre próximo, á las dos de la 
tarde, se efectúe la venta en púMioa su-
basta de la mencloiniKia linea cuya des-
cripción es la algiutehte: Casa demolida 
calle de Apodaca número 50, anticuo, con 
ciento doce metros de capacidad superfi-
cial, lindando por !a derecha con la ca-
sa número 48, per la izquierda con la nú-
mero 52, y por el fondo con una 'de los he-
rederos dol señor Oabino Fernáiwla». Su 
valor en venta deparado en el Amillara-
miento vigente es de MIL DOSCia^TOsS 
PESOS ORO ESPAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mltlflndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder ¡presentar-
las es requisito indispensable que les llci-
tadores depoeKen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho d«3P*ŝ >> 
se hará ante él señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado lo» 
títulos de dominio, por lo que reípecto 
de éstos deberán conformarse los liolíado-
rés con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departaimento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el artículo 280 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y aslmis-
i»o se advierte también, conforme con el 
qltado artículo, que queda al d«udor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día ATI que se verifique el remate, saíiafa-
clendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribucionea, los gastos Notaría^ 
les, los de derechos reales, los de ineerip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos 'hasta el día, más un interfis del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcaide Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas eersonas tensTiun alguna 
acción 6 derecho sobre la finca, pam que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 26 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2565 18-28 
Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I O W 
Scst 1? Mi l l iR & G0MPANY7 ÍEÍ3EÍÍS 3F THElEW YORK ST8KC EXGHANGE 
Of*ice No. Í2Í? liroadway, Kcw Y o r k City 
Correspfieilts M. DE C4RDBNAS í Co, BOCO NATIONAL. F301S 212 i 214 
T e l e p l i o n c s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 ) . 













Amalsamated Copper ¡i 
American Smeltlng t| 
American Sugar i 
American Car & Foundry 
American Locomotive . 
U. Rubber Common I 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. i| 
Baltimore & Ohio 
Brookiyn Rapid Transit 
Cañarían Pacific || 
Cliesapeake Ohio 
West Maryland I 
Erie Common h 
Great Isorthern Preferred . . . . . . 
Interborough Preferred | 
Interborough Common I 
Louisville & Náshvllle I 
Missouri Pacific 
tóissourl Kansas & Texas ¡| 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R | 
Readhv; ¡¡ 
Rock Island Common I 
Southern Pacific ' . . . . ( [ 
Southern Railway i| 
Chicago IVlilwake & St. Paul i! 
Union Pacific 
ÜÍ S. Steel Common . . . .-
IJ. S. Steel Preferred 'i 
•W"ábaeh Common 
Wabash Preferred | 
Chicago Grt. West 
Ghicapo Grt West P I! 
Consolidated Gas ¡i 
American Beet Sugar j| 
G-eneral Elect 
57% \ 58% 
6 8 ¡ 69% 
48% I 48% 
34%' 34% 
37% I 37% 
102% | 103 Va 
99 % ¡ 100% 
75% 76 
231 231 VSJ 











¡9%' | 29% 
)2% 103% 
5 116 ÍO 120% 
11% I 142% 
24% ) 25 
)9% 110% 
26 V 1 27 Vi 
1% I 113% 
!7% j 108% 
:0 707/8 














































































M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
I>epartameat» de Adminis trac ión 
4>E I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones qiie se adeu-
dan á este Municipio por la casa Perdomo 
1li9. antiguo, barrio de Regla, el señor Al-
calde Municipal, ha acordado que él día 
6 Septiembre próximo, á. las des de la 
tarde;, se efectúe la v̂ nta, en pública su-
basta de la mencionada finca, cuya des-
cripción es la siguiente: Ca$a calle (\é 
Perdomo 129, antiguo, barrio de Reĝ a, cu-
ya medida es de sejji metros de frente 
con cuarenta de fon^ linda por la deré-
cha con él 127, por ia izquierda con do-
ña Angela Slfr^do y por el fondo con e! 
Marqués de la Real Proclamación. Su 
valor en venta declarado en el Amillara-
miente vigente es de TRESCIENTOS 
VEINTE Y CmCO PESOS, ORO ES-
PAÑOL. 
Las proposiciones será-n verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos terr 
ceras partes de! valor declarsido en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que lo? lici-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve, de precio de tasación. Dicho depésito 
se hará, ante e1} señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no pe han preséntado los 
títulos de dominjo. por lo que respeof» 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res coa las resultancias del expodiente de 
apremio, el cual pueden examinar en 1̂ 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme orn lo pr«v?>n)-
do en el articuló 230 de la Ley dé Im-
puestos serán de cuenta- del rematador el 
preció de lá escritura de venta, y asim.'gr 
mo se advierte tambiér, conforme ĉ n el 
citado artículo, que queda, jjtl deudor el 
derecho d̂  retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á. partir del 
día. en rué se verifique el remate, setlsía-
eiendo al nuevo ; -'opietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeqdo 
de las contribuHone?, los gastos Notaria-
i.-,s, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad A norti' 
bré del rematante y los impuesto* satid-
feChós hasta el día, más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre lá su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará én el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto qüedan notificadas de] 
remat" cuantas personas tengan alguna 
acción 6 derecho sobre la finca, para qué 
puedan concurrir á la subasta, si les .on-
\ iniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2566 18-28 
Agosto 28 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 437,000 i-
NOTA. Las cotizaciones más altas y más baias están sacada? de los cauiosra-
Oaas (jue recibimos. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Adroinifitradón 
de Impuestos 
NE60GÍA00 BE RENÍAS Y PROeUCTOS 
R E D I T O S D E C E L S O S 
A V I S O BBE C M K M Z A 
Por la presente se hace saber á Jos due-
ños encargados do Fincas Rústicas ó Te-
rrenos cuyas propiedades reconocen cen-
sos á favor de este Ayuntamiento, que se 
les concede un mes de plaxo que empezará 
el día 28 de Agosto y terminará el 2$ de 
Septiembre de 1911, para el paso sin re-
cargo de las penaiones vencidas hasta el 
30 de Junio de 1911 á cuyo eíecto deberá 
acudir á las Oficinas instaladas en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial, pc»r Mer-
caderes, Departamento de Administración 
de. Impuestos desdo las 7 á las 11 p. m. 
todos los días hábiles. 
Transcurrido dicho plazo incurrirán loa 
deudores en el recargo de 10% sobro la« 
respectiva» cuotas, siguiendo <íl procedi-
miento de cobro, ooníorme al Capítulo ter-
cero y cuarto del Título cuarto de la vi-
gente Ley de Impuestos. 
Habana, L'5 de Agosto de l i l i . 
(f.) Julio do Cárdenas. 
Alfaide Municipal. 
C 2545 5-26 
C D M P A R l A d R T 0 S s 
A L O S T E N E D O R E - . D E B O N O S P R O V I S I O N A L E S 
P«r ©1 prnente partíaipamos i lo» t«n*dor9s de Bonos proviaiattate^ que la "Oompañ'a de los Puertos 
Cuba" ha depositado en ''The Trust Oomsptasy oí Cmba" los bonos deftaitivos de la Serie " A , " sunantio u>r 
MILLOW ($1.000,000.00) de peeoss pitra o a n j w por los oeitiftoados pnmsionalcs; cuyo canje se realisará 1 
partir desde el día 30 del corrierte raes. 
Habana, 25 de Agosto de 1011. 
Por la "Compañía, de los Puertos de Cuba" 
(f) C A R L O S M I C U E L D E C E S P E D E S . 
Administrador General. 
C O M P A i l A D E I P 8 P U E R T O 
A L O S T E N E D O R E S D E B O N O S D E 
Por el presente damo» aviso á los tenedores de Bonos de la Lerie " A , " de la "Compañía de los Puer 
tos de Onba," qu© á partir del día primero de Septiembre se pagarán en las Oficinas de "The Trust Company 
of Cuba" el Cupón número uno sobre díohos Bonos, oorresponcSeníes al semestre vencido sn dicha fecha 
Habana, 25 de Agosto de l&ll . 
Por la "Compañía de los Puertos de Cuba" 
(f) C A R L O S M i a U B L D E C E S P E D E S , 
Administrador General. 
T H E T R U S T C O M 
A LSS T E H E O O R E S BE 80N0S PROVISIONALES S E LA " W A l l A B E LOS PUERTOS DE G ü r 
Participamos que la "Compañía de los Puertos de Ouiba" ha depositado con nosotros los bonos DE*! . 
N I T I V ^ S de la Serie " A , " sumando$1.000j000.00. y que los entregará á cambio de los C E R T I F I C A D O S P¿0 
VISIONAJUBS desde el día 30 del comente mes. 
A L MISMO TIEMPO avisamos que pagará en nuestra oficina ol día primero de Septiembre el Cupón nú 
mero uno sobre dichos bonos por un semestre de interés vencido el primero de Septieanbre de 1911. 
Habana, Cuba, 25 de Agosto de 1911. 
" T H E T R U S T CO. OF CUBA. " 
C 2^53 o-2S 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
D|C I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O DE A P R E M I O S ^ 
Bn expediente de ap-remio instruido pa-
ra el cpbro de CQntrtt)ucio*;«s que se adeu-
dan 4. este Municipio Jtor 1$. casa Colón 
númefo i , »eñor Aloaide Municipal ha 
«cord^k» *1 itu. 14 *e Septiembre pró-
rimo, & las á>c de la, tard*, «e efectúe la 
xml* «n pública subasta de la mencio-
nada finca, cuya deacrtpcWn es Ja ¡siffuien-
t«: Casa Colón núm«ro 4, antigruo, con 
una capacidad superdelaJ de CIENTO NO-
^'ENTA Y OtTHO ME3TROS, TREINTA Y 
UN CENTIMTOTUOS, lindando por la de-
recha con el número 6, por la Izquierda 
con »1 número 2, ambas de la misma ca-
lle d« CpWn, y por el fonán con ia núme-
ro 4€ de la calle de Morro. Su vaitjir «m 
venta, deofarado en el Amilî rumiento vi-
geníe es de TRES Mil. SEISCnE-NTOS 
TREINTA T SÍ1IS PBSOS. TREINTA Y 
SEIS GBNTAVOS HN ORO ESPAÑOL. 
LAS proposiciones serítn verbafles, no ad-
mitiéndose las que no cubran ias dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder preaentar-
las es requisito indispensable que los lici-
tadore» depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósit'» 
se hari ante e*! pe.ftor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará- por el mi«mo un 
recibo provisional. 
•Se advierte que no se han preguntado los 
títulos di* dominio, por lo que respeeto 
de éstos deberán conformarse los licltadó-
res co«n las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departa/mento d? Administración de im-
puestos; y que conforme con lo pfBv^ni-
do en artículo 38« de la T ŷ d« Tnv 
¿ue^tos serán de cuenta, del r^matiídor el 
precio de la escritura de vgntq, y iaimls-
ynn se: ad'.ieTtf! también, conforme con el 
citado artíenjo, que qu*da ai leudof el 
derecho de retracto pfwra r̂ icnperar la fin-
ca t»n el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
dfa en cuo s« verifique el rematé, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por adeudó 
ce las contribuciones, los gastos Notaria-
1̂ ?, los de derechos real?s, los de inscrip-
ción en el Registro dé la Propiedad .1 uom-
Ire del rematante y los impuestos satis-
fechas hasta el día, más un interés del 
DTEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma tota)] que arrojen las cantidades es-
presadas. 
El acto de la subapta se efectuar^ eu el 
Peispacho del seftor Alcalde Municipal. 
Por «$r,é edicto a.u •flan n̂ +ifteadas del 
remate cuántas persona? tengan alguna 
acción ó d«i*^» sobre la ftni para que 
puedan concurrir A la subasta, si les coHr 
vinlef̂ e. 
líabana, Agosto 25 de ÍHX. 
M. Romero S. 
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E m p r e s a s 
S O C I E P A P AJ íQNíMA 
di m m m de i 
Y CIGARROS Dt U HA3ÁÍIA 
FABRICA D i CIGARROS " U ÜOBA" 
CONVOCATOfllA 
I>c orden del seftor Presidente cito 4 los 
señores accionistas para la cQntlnwací'-n 
de la Junta, ^«...eral que se c l̂ftbfará. *. 
las sdet» y media dé la hOch* del próxi-
mo día 30 dél actual $n el domicilio social, 
Campanario núm, 234. 
Habana, 24 de Agéato ?é 1911, 
Francisco González;, 
Secretario. 
C 2630 6-24 
A LAfi PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
Cii>OAO POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAÜLtS 
¿I Departamento de Apartrdos de Seguridad ofrece su nueva 36ve-
da para baúlee,—canatruída exclusfvamente para el depósito de baiU 
l«c, cajas y paquete»» conteniendo artículos de valor,—como lugar d* 
absoluta aejjurídmd contra incendio ó robo 
GASTOS DE IOS VIA1EK0S 
EJ Departamento de Cambio» ofrece Cartas de Crédito, así como 
Chequee d« Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
(as principales Compañías de Expreso, los cuales son pegaderos por 
iaa cantidades cgue se requieran en cualquier pnrie del mundo. 
E! valor do los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
B A N C O N A C I O N A L DE C O B A , — P I S O 3 — T E L E F O N O 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. CORO ALIJES. j 
Direotore?: Eméterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, Ll' 
rare*. W. A- Jtferehant, Tomás B. Mederos y Corsino Buatlllo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. , 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para ,̂0̂ . , 
res, para Subasta*. Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados P-n>aco& 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despach o de las solicitudes. 
r 2SS3 As. 1 
L e t r a s 
OR medio de convenios 
• i 
sales en rl crtranjero. el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores diceü 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO A G m C O k A —BAIíOO P Ü P Ü I A R . - ^ R E m T O TS&EITOEIAL 
S«g.:i>"'£ «íoptra Incendios de cañaverales.—¡Seguros contra la muerte del ?anj °,ÍÍ 
Préat4mos en graiides y peíju^fias cantidades.- -Descuento?, Pignoraciones y úe 
operaciones bancarias. rSA 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 66, H a b a n a . T e l é f o n o A'4550 
Cable y T e l é g r e f o : " N E T T O . " 
C O H S Z J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Ffrdro RoiJrTíaeji. —Director; F. A. Netto. *.0, 
"'ices Presidentees Raimundo Ca'c-rera y Reglno Trufftn.—luetrado; \ m*1 
rále«.^8eeretario: Fernando Ortla.— Notario: Ramiro Cabrera . «-^ 
Consejeros: JOrC- María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Durnois. Manuel c 
re», EranclSflo Paradela, Florentino Menéndez. i 
C 2349 
C C m P A M A » S SSGITfiOS MUTUOS OOHTEA n í C ü J T D ^ 
Faadada en ol año 1S55. 
O S O M S ea ya «Jiücio propio: Smp«dr&do aámero ^ 
Valw ré«ponífab]c 
ff^inseírtros p&$tiám $ 
Sobrante de 1909. que se está repartiendo $ 
feobranie de 1910 para d volver en 1912 $ 
Importe del fondó especinl de reserva $> 
0VaT..J5 D 2 SEÍÍirEOS. L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN OOMP^TSjMCIA 
Habana. 31 de Julio de 1911 





E l Consejero Director, 
TE C A R D E L L B S 
C 233,' 
A los consumidores del sirope do Coca-Cola 
Con esta fecha ha dejado de represen-
tarnos en esta plaza, el señor Manuel 
Grande faucesor de J. M. Parejo) domi-
ciliado en Baratillo núm. 6, para la ven-
ta de sirope de Coca-Cola en barriles y 
galones. Kn lo sucesivo todos los pedidos 
deberán dirigirse A, la planta de embote-
llar, calle de Alejandro Ramírez núm. C, 
Cerro, 6 por medio de nuestro represen-
tante «1 s-eñor A. de <'astroverde. 
The Coca-Cola Company. 
Tol»fono A-3005. 
IOIUÍ; 4-24 
Calle Paseo, Vedado. ™éJ°r? 4 las ^ 
abierto desde las 4 de la mari, ' úbU 5̂' * 
de la noche; Hay reservados j i d cl ca 
5 centavos '¡or persona. Picia ' ara l ^ , 
tálogo de los precios por hora\lu \o» ^ . 
lias; son las mejores aguas ses> ^ p e -
dióos, por estar muy adentro , ¿je m*T 
la mejor prueba es que el ra. egtos i> 
llevó todos, no pasó más «ue 
ños de Carneado. £6-1 Í<M 
COMERCIANTE Y ^^Snaí de 
Corresponsal del Banco >'̂ 1 
ha.—Agencias y Comisión^- n0t, « 
Real 65.-Apartado U.—ioveU*^ o-
2654 
D I A R I O D E L A MATURA-—^dieiós de la mañana.—Agosto 20 de IHT!. 
Incurriendo en una extra imitación 
¿e facultades, la Secretaría de Hacien-
da, por medio de una Circular, había 
dado una .amplitud que no tiene, al do-
orcío 665 de 1908, dictado por el G-o-
hii'ruo Provisional en virtud de sus 
jfaeiiltades legislativas, cuyo decreto 
goraete á la juris'dieción de los Juzga-
dos Correccionales la íabricación clan-
destina de alcoholes y licores. Con arre-
glo á lo que en dicha Circular se pre-
viene, d decreto en cuestión empezó 
lá, aplicarse á los almacenistas .v comer-
©iantes (¡ue no justificasen dehidamen-
la procedencia de los alcoholes y li-
¿ores que tuviesen para la venta al de-
talle ó para el consumo público en sus 
establecimientos. E l actual Secretario 
de Hacienda ha restablecido la legali-
|̂ad. derogando aquella Circular y dis-
poniendo que esas infracciones se y-'z-
gnen administrativamente por las Zo-
ñas Fiscales, eomo dispone el Regla-
mento del Impuesto modificado en 30 
de Junio de 1905. 
Diírna de aplauso es la actitud del 
señor Martínez Ortíz, qne en lo que se 
refiere á los impuestos del'empréstito, 
nue tantos perjuicios han ocasionado 
indebidamente al comercio por el cri-
terio incomprensible que ha prevaleci-
do siempre en su cobranza—salvo la 
época en que ocupó la Secretaría de 
Hacienda el s<jñor Díaz de Villeíras— 
viene dando cumplidas demostraciones 
de un alto espíritu de equidad y justi-
eia. sin dejar ,por ello de exisdr el es-
tricto cumplimiento de la Ley. mante-
niendo así corrientes de harmonía en-
tre' la administración y las contribu-
yentes. 
Ya antes había el señor Secretario 
de Hacienda, á pesar del poco-tiempo 
que hace se encuentra ocupando esc 
cargo, dejado sin efecto, por opuestas 
A la legalidad, otras circulares y reso-
luciones q.re sin beneficiar al Erario, 
antes" al contrario perjudicándolo, le-
sionaban respetables intereses, adop-
tando otras favorables á los contribu-
yentes. Un celo exagerado, un prurito 
de persecución tenaz y constante con-
tra los industriales, inspiraban aque-
llas medidas, que han desaparecido 
con aplauso general, merced al elevado 
criterio y recto espíritu de justicia en 
que suele inspirar sus actos el señor 
Martínez Ortiz. 
La reforma realizada on el Regla-
mento de los Impuestos, cuando se sn-
.primió el sel!;1 je, no tenía por objeto 
perseguir á los expendedores de lico-
res, sino cuidar de que éstos, al salir de 
las fábricas ó al llegar del extranjero 
pagasen el impuesto, estableciendo el 
sistema de ''conduces" y colocando 
en cada fábrica ó alambique im ins-
pector, para vigilar el pago; y por eso 
uo se modificaron los otros artí-cnloá re-
ferentes á las formalidades que se de-
bían observar con los artículos para los 
que seguía el sellaje, ni se alteró tam-
•poeo el procedimiento para perseguir 
a los infractores, á pesar de lo cual, 
se ha tratado no. obst-ante, de apli-
car ese procedimiento á los demás co-
toerciantes, á los cuales no se ha deludo 
molestar para nada efi lo que se re-
fiere ,á la recaudación del impuesto so-
ore bebidas. 
Con ser realmente enojoso el 'tener 
que andar tras un expediente admi-
nistrativo por denuncias, no siempre 
fundadas, de inspectores más dispues-
' tos en ocasiones á molestar á los parti-
culares que á. servir los intereses de 
la administración, lo es en malidad 
menos que tener que acudir á los Juz-
gados Correccionales por denuncias de 
igual ó parecida índole, en que no es 
posible la mayor parte de las veces, 
i por lo sumario de los juicios y la bre-
vedad con que se celebran, aportar las 
pruebas necesarias para demostrar la 
, inculpabilidad, y de ahí que. salvo ra-
I ras excepciones, sean condenados los 
comerciantes, con daño! de su crédito y 
sin los 'medios de defensa qwe dan la 
apelación en la vía judicial y el recur-
¡so de alzada en la vía administrativa. 
; Y ya que animado de tan 'plausibles 
'. propósitos se encuentra el señor Secre-
l tario de Hacienda, entendemos que 
| debiera, en bien de la administración 
i y de los comerciantes y almacenistas 
j de licores, dictar reglas claras sobre la 
. decuimentación que han de conservar 
aquellos en su poder para justificar— 
| ya que se les obliga á ello—el que los Il-
eo res que tienen á la venta han paga-
, do el impuesto, puesto que examinando 
el Reglamento vigente, observamos que 
l el artículo 40, que trata de la mate-
1 ria, está com.pre»dido en el capítulo 
j qu« se contrae "ai ni@do de usar los 
sellos,"' y, por tanlto, no ipuede te-
ner aplicación á los licores, que ya no 
¡ est;ín sometidos al sellaje porque tri-
1 butan al salir de las fábricas los ela-
borados en el país, y al salir de la 
aáuaaa los importados. 
Xo saldemos por qué se ha tratado 
con tanto rigor á los contribuyentes 
por el impuesto especial para el pago 
del empréstito de 35 millones, cuando 
desde que se estableció en 1893 hasta 
la fecha, ha producido más de 28 millo-
nes de pesos, habiéndose destinado só-
lo al pago de aquella obligación unos 
20 millones por intereses y el primer 
plazo de amortización, resultando por 
tanto un sobrante de cerca de 8 millo-
nes de pesos que se han desitnado á 
otras atenciones. 
Mientras no se resuelva de una vez 
gravar la materia prima, como es pro-
cedente, para evitar las quejas y pro-
testas de fabricantes y comerciantes 
y, las persecuciones injustificadas de 
inspectores con la. secuela de los per-
jiuicios - J molestias , que . traen eonsjgo. 
nos parece muy ajustado á razón y á 
ley el criterio en que se inspiran las 
determinaciones del señor Martínez 
Ortiz. y esperamos que merced á ellas 
se establecerán de niaievo entre el . Go-
bierno y el comercio, las relaciones de 
armonía que existían mientras ocupó 
la Secretaría de Hacienda, el señor 
Díaz de Villegas. E n esta tarea secun-
da al doctor Ortiz el actual Subsecre-
tario, que solícitamente recibe á los 
contribuyentes y les atiende en sus 
justas reclamaciones. Sin dejar de ve-
lar con severidad justificada por el es-
tricto cumplimiento de la Ley, en bien 
de los intereses que les están confiados, 
los señores Martínez Ortiz y Alonso 
Castañeda han reanudado la sana 
práctica iniciada por la Secretaría de 
Hacienda al ocupar el general Gómez 
la presidencia de la República. 
L 
No pensaron equivocadamente los 
señores- Varona, Lanuza y Freyre al 
salir de su entrevista con el general 
Gómez. Y a se van recogiendo los fru-
tos. 
E l termómetro de la diatriba, que 
¡mareaba fiebre delirante, ha descen-
dido considerablemente. 
Aun la enfermedad no ha desapa-
recido del todo. La política es pecado-
ra en demasía para que pueda reali-
zar milagros. 
Pero aun en los más exaltados el 
j delirio ha cesado. Y a empiezan á en-
! trar en razón. Y a , tratándose de las 
1 autoridades, ven las personas y las 
cosas en su propio tamaño y mi-
den y pesan el valor de las palabras y 
distinguen la diferencia entre las fra-
ses enérgicas y los insultos, entre, la 
llama humeante del incendio y la luz 
serena del día. 
Y no son únicamente algunos pe-
riódicos de la oposición los que han 
atemperado sus ardores. 
En los del Gobierno ya no resuenan 
aquellos crugidos de hierro contra 
hierro que en el furor de la pelea ha-
bía anunciado " E l Triunfo." 
Hasta " E l Debate, " que apn des-
pués de la conciliación se mantenía 
en su actitud de iracundo é indoma-
ble Aquiles, ha encogido su, lanza y 
ha cedido á la tregua. 
©ice el colega: • 
Para nosotros, muy especialmen-
te, ha sido una violencia grande aban-
donar nuestro tuno usual de comedi-
miento y deferencia, para emplear el 
que llega casi al color del litíelismo. 
Pero la intención honrada, austera, 
del propósito y la urgencia patrióti-
ca nó permitían ensayar. 
Retornar á nuestros hábitos' será 
una gran satisfacción: do- anhelamos 
con la .más honrada y sincera emo-
ción. 
Responder á las armas con las ar-
mas, es justo, es gallardo cuando los 
ataques obedecen á altos, y..generosos 
impulsos, cuando aun en medio, de" los 
más recios fragores de la lucha -se 
yergue > imperturbable, sereña, V la 
grandeza del ideal que' éncieíide los 
corazones. 
Mas no nos parece, tan gallardo, ni 
tan hermoso perder el comedimiento 
porque el adversário se descomponga, 
injuriar porque injuria é insultar 
porque insulta. 
No vemos que "la intención honra-
da' y austera del-propósito y la .urgen-
cia patriótica" puedan estar. reñidas 
con Jla mode'ración y la magnanimi-
dad... . , . ';• ' ' 
Y menos todavía en ciertas alturas. 
Y viene aquí á maravillas lo cine es-
cribe " E l Mundo": 
L a política es un debate de princi-
pios, de doctrinas, de proyectos y ele 
procedimientos'. Su lenguaje es ó-de-
be ser parlamentario, dentro y fue-
ra del Parlamento, esto es, apro-
piado á una lucha de ideas encamina-
das de muy buena fe á lograr mayor 
bienestar público, mejores garantías 
para . los derechos comunes del ciu-
dadano y entre nosotros, de modo 
preferente, solidez indestructible á 
nuestra nacionalidad. L a injuria, el 
insulto, es el lenguaje de las reyertas. 
Cuando se insulta, cuando se injuria, 
no se'discuten ideas, se provoca ta ri-
ña; y nosotros, los cubanos, no pode-
mos reñir sin que nuestros má« fuer-
tes y graves golpes los reciba la Re-
públiea. .. . 
Hs inorlirieante para quien escribe y 
pajea quien nos lea. recordar en cada 
accidente de la polítiea nuestros peli-
gros internacionales. Xos duele, por-
que nos hiere en lo más hondo del 
.sentimiento nacional, el derecho que 
hem«s concedido á los Estados Uni-
dos, y que aún no está en su alcance 
del todo bien explicado, de intervenir 
en nuestro país; pero la realidad de 
nuestros compromisos y las pasaje-
ras agitaciones de la política nos obli-
gan á. pensar que no todo lo que ocu-
rre á cada paso en naciones tan-vehe-
mentes como Francia y España puede 
ocurrir sin fatales consecuencias en 
Cuba.-
Eñ España y Francia está la nacio-
nalidad cimentada sobre bases harto 
macizas para que puedan retemblar 
por las intemperancias de algunos pe-
riódicos. 
Pero aun estas intemperancias tie-
nen allí sus límites. Descartando los 
libelos, para los cuales están el des-
dén y el desprecio del público ó el 
castigo de los tribunales, hay en la 
prensa de España y Francia algo sa-
grado é inviolable, á donde no llega 
ni el mayor desbordamiento de las 
pasiones políticas. 
r Pero- aun aquí, donde el calor dese-
(¡uilibra y enloquece, donde la pasión 
del panegírico ó la diatriba suelen 
encontrar pobre el inagotable idioma 
castellano, ¿no hemos oido la voz de 
alto oportuna y patrióticamente da-
da por los prohombres de la oposi-
ción y, del. partido liberal? 
He ahí el alcance, el límite que mar-
can á Cuba los derechos concedidos á 
la Enmienda Platt. 
Los Estados Unidos se abstuvie-
ron de precisarlas, como indica " E l 
Muudo." 
Mas es casi preferible que los si-
gan concretando, como ahora, los cu-
banos. 
Copiamos de " E l Triunfo:" 
Hemos tenido una verdadera satis-
facción.al leer canjes de España y en-
contrar en ellos desmentida La versión 
que nos trasmitió el cable respecto á 
que habían sido fusilados veinte y seis 
de. los marineros que se amotinaron á 
bordo del crucero "Numancia." 
• ^Solamente sobre el jefe del movi-
miento cayó todo el rigor de la orde-
nanza. 
E n tal virtud no tenemos incon-
veniente en anular los comentarios 
que nos sugirió la sangrienta heca-
tombe, que ha quedado reducida A 
un canard telegráfico, del que somos 
irresponsables. 
L a confesión, sincera, es siempre 
signo de-nobleza é hidalguía. 
Pero del mismo modo que el colega 
ha cumplido con su deber rectificando 
sus comentarios, no nos habrá de ne-
gar el derecho ele defender la serie-
dad de nuestro corresponsal, la ver-
dad del suceso y la justicia y el nom-
| bre de España inmotivada é .indiscre-
tamente atacados. 
.Es encantadoramente delicioso ha-
blar de "salidas de tono" como lo 
hace " E l Triunfo" en la sec-
ción. " A l vuelo," después de la con-
fesión del colega, después de ha-
ber asegurado que los cables del 
DIARIO DE LA MARINA sobre el castigo 
de los rebeldes del "Numancia" eran 
''amañados." 
Y es también deliciosamente can-
i doroso creer á pie juntillas todo 
cuanto sobre España comunican cier-
ta* agencias, después de lo ocurrido 
en las informaciones sobre la guerra 
de'Melilia, sobre la semana trágioa y 
la muerte de Ferrer. 
¿Será necesario indica-rles á " E l 
Triunfo" y algún otro colega que se 
mezclan en las •citadas agencias 
elementos sociales y ácratas muy 
interesados en tergiversar y falsear 
los hecnos? ¿Será necesario advertir-
les que esos elementos tienen sus nú-
cleos en Cervera y en Oporto, es de-
cir, en las fronteras de Francia y 
Portugal? 
¿Será preciso recordarles que ha-
bían establecido otro centro en la 
República Argentina, de donde fue-
ron expulsados? 
No queremos, en suma, más que 
un poco de parsimonia y seriedad al 
juzgar hechos de España. 
L a sagacidad y el don de adivina-
ción no están reñidos con la equidad y 
la verdad. 
Y á propósito, dice el corresponsal 
de " L a Discusión" en Barcelona. 
¡Secesos que aquí pasan poco menos 
que inadvertidos adquieren ahí pro-
porciones epopéyieas. Y los hechos 
realmente grandiosos como los acae-
cidos en Barcelona durante la semana 
trágica, nárranse ahí por lo general 
en la forma más espeluznantemente 
novelesca y con el aditamento de múl-
tiples é imaginarios episodios. 
Y a lo ve " E l Triunfo." Y a lo ve 
" L a Discusión." 
Y no importa que el mismo corres-
ponsal divague después so-bre los 
prejuicios de la prensa de España 
respecto á Cnfea y sobre los resque-
mores y resentimientos no extingui-
dos del pueblo español hacia la Re-
pública. 
Decirlo cuesta muy poco.-
Probarlo con hechos y datos con-
| cretos es lo que debe hacerse cuando 
se publican afirmaciones tan rotun-
das y graves. 
Eso es lo que no ha hecho, ni hará 
el corresponsal de " L a Discusión." 
E l campo político estaba cruzado de 
senderos y veredas que se dividían y 
torcían en interminable red. 
Asoman ahora dos carreteras centra-
les que se llaman Asbert y Menocal. L a 
segunda no se bifurca en ramales de 
ninguna clase. 
L a segunda se parte todavía en dis-
tintas sendas que conducen á vericue-
tos y berengenales. 
La polítiea es una montaña rusa. Va 
elevando y descendiendo vertiginosa-
mente á los que van en ella. 
No hace mucho era Zayas el hombre 
del día. 
Reunía á los liberales para protes-
tar de las acusaciones contra el gobier-
no. Ferrara y los históricos lo aclama-
ban como candidato indiscutible. Sa-
lía satisfecho y sonriente, del despacho 
del general Gómez. 
Hoy Asbert, el enigma de entonces, 
el péndulo del reloj político, es el que 
está en lo más alto de la montaña 
rusa. 
Los demás parece que giran en tor-
no de él. 
Escribe " L a Discusión": 
L a candidatura del general Asbert 
aparece ya en liza, armada de todas 
armas y defendida, según lo anuncian 
los pasquines que llenan la Habana,-— 
3 
citando al pueblo en torno de la nue-
va tribuna—por liberales tan significa-
dos como Cristóbal L a G-.utardia. Sán-
chez Fuentes, Fernando Ortiz, Miguel 
A. Céspedes, Ezequiel García, Valdés 
Carrero. . . Desde el primer momento 
surge Asbert como un candidato se-
rio—de cuidado, de mueho cuidado pa-
ra el "zayismo"—realzado con los 
prestigios de su gestión de gobernante 
en la provincia de la Habana y res-
pendiendo al anhelo de buscar "hom-
bres no gastados." 
E l general y doctor Ensebio Her-
nández, candidato "histórico," no 
ofrece señales visibles de aprestarse de 
nuevo al sacrificio. Por lo tanto, hay 
que esperar una campaña intensa y 
firme; "pro Hernández-Loynaz." 
E l Dr. Alfredo Zayas, según lo pro-
claman sus adictos en todos los to-
nos, es preciso juzgarlo de antemano 
en esta contienda un "candidato ine-
vitable." Por la sencilla razón de que 
al no garantizarle el triunfo de la 
Asamblea Nacional, levantará bandera 
por su cuenta y riesgo. No se someten 
los "zayistas" á los azares de la vo-
tación de los Delegados, exigen una 
declaración previa, excepcional, en fa-
vor de su candidato, conforme se hizo 
en 1908 con el general José Miguel 
Gómez. . , i 
E s decir que con ó sin la anuencia 
de la Asamblea, Zayas luchará por el 
sillón presidencial. 
Y vea el lector como mientras con-
servadores y gran número de liberales 
se aproximan y casi vienen á darse la 
mano, otros, los de Zayas, piensan en 
el cisma, en la ruptura definitiva. 
lia política es eomo ciertos tumores. 
'Se corta uno. 
Y brota por otra parte. 
* 
* * 
Vamos al campo contrario. 
Continúa " L a Discusión": 
Pam.el partido.conservador se inau-
gura eata jornada preliminar de la 
campaña de 1912, en las mejores con-
diciones que puede desear una colec-
tividad política. Después de la impor-
tantísima entrevista de Palacio, en que 
los leaders Varona, Lanuza y Frey-
re obtuvieron del Jefe de la Nación la 
más extricta garantía de la completa 
y escrupulosa neutralidad del Gobier-
no en los venideros comiieios, segura-
mente entrarán las fuerzas conserva-
doras organizadas en las diversas pro-
vincias de la República en una era de 
vigorosa actividad. Las circunstancias 
han querido mostrarse tan propicias, 
que en tanto las huestes oposicionist as 
podrán aprovechar este tiempo precio-
so en reorganizarse y hacer una propa-
ganda efectiva, los liberales en el po-
der se. entretienen en combatirse y des-
trozarse en las discordias internas de 
fracciones y candidatos. 
Así es en efecto. Los prohombres li-
berales están empeñados en ir cada 
uno por su camino. 
Los del partido conservador. Varo-
na, Lanuza y Freyre tienen especial 
ahinco en que no se mencione siquiera 
su candidatura, sino la de Menocal, 
Y Menocal, se robustece y agiganta 
al impulso de los suyos, del Presidente 
de la República y del pueblo. 
Bien lo vislumbra, bien lo traduce 
" L a Discusión" que ahora es tan gu-
bernamental como conservador. 
Pensará sin duda que no está reñido 
lo uno con lo otro. 
Ni mucho menos. 
toda oíase de flujos purulentos en menos 
tiempo que ningún otro preparado similar. 
Nos referimos á los METILOIDES. So 
presentan en pequeñas cápsulas fáciles de 
tomar y que no ocasionan molestias ni es-
trechez. Mejores que las inyecciones, quo 
el sándalo y la copaiba. Los Meriloides 
curan rápida y permanentemente. Su pre-
cio es razonable. 
Se venden en todas las boticas. 
Y J O Y A S L A O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
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Fran-dovela premiada por la Academia 
cesa.—Traducción autorizada, hecha so-
bre la 166a. edición. 
tt^e venta en la librería "Cervantes", Ga-
"»íio casi esquina á San Miguel) 
(Continúa.) 
«sto diciendo, empecé á desabro-
charme la bata. 
cara me miró enfada-do. 
Es inútil, es inútil, lo creo bajo 
r* P^abra,—dijo secaanente. 
•"-j Pegarme el día que oumplí diez 
y seis años!—añadí yo volviendo á 
brochar la bata.—¡La detesto; señor 
cura! 
y 
' con ta] fnria di en la' mesa un pw-
etazo, que me lastimé. 
'Vamos á ver, niña,—me dijo el 
. eerdote conmovido.—cálmese usted 
^ cuéliteme lo que ha hecho, 
t T~"SsTâ a absolutamente. Cuando us-
so i,),'._ mo Ha,,-,,') desvergonzada. 
E n d o s o « n W v̂ í „„, furia lose «nimalo 
• re nn como una 
liija mía, 
recuerde usted que hay que perdonar 
las injurias. 
—'¡Pues estaríamos frescos!— ex-
clamé yo, retirando hacia atrás brus-
camente mi silla y comenzando á pa-
sear á grandes pasos por el salón;—• 
¡no. nunca, nunca se lo perdonaré! 
YA párroco, por su parte, se levan-
tó también1 y se puso á andar en di-
rección contraria á la mía, de modo 
que la conversación continuó, cru-
zándonoa continuamente como Pul-
garcito y el Ogro, cuando ei monstruo 
anda en persecución de aquél. 
—Hay que ser razonaible, Reina, y 
aceptar esta humillación eon espíritu 
de penitencia, por la remisión de sus 
pecados. 
—-¡Mis pecado's!—djije parándome 
y encogiéndome ligeramente de hom-
hras.— Bien sabe usted, señor cura, 
que son tan pequeños, tan pequeños 
que no vale la pena de nombrarlos. 
—¡Verdaderamente !—dijo el ancia-
no sin poder reprimir una sonrisa.— 
Entonces, puesto que es usted una 
santa, llévelo todo con paciencia por 
amor de Dios. 
—No; a fe mía,—repuse en tono re-
suelto.— Yo bien quiero amar á Dios 
mucho.... pero no demasiado... no 
arrugue usted el entrecejo, señor cu-
r a . . y bien sé que él me ama lo su-
ficiente para no querer verme des-
graciada. 
—'¡Qué cabeza!—exclamó el cura.— 
¿Y es éste, el,fruto de mis .afanes? 
— E n fin,—continué disponiéndome 
á partir,— quiero vengaruie, • y) me 
vengaré. 
—Muy mal hecho. Reina, Cállese 
usted, y escúcheme, 
— L a venganza es el placer de lós 
dioses,—le interrumpí, dando un sal-
to para coger un moscón que revolo-
teaba por encima de un i cabeza, 
—-Ilaiblemos con formalidad, hiji-
ta. I ;4 / • ^ • 
—Si hablo • muy formalmente—di-
je yo, parándome un instante delan-
te de un espejo para deleitarme en 
comprobar que la animación me sen-
taba Viiuy bien. , 
— Y a verá usted, señor cura:; voy. á 
tomar un sable y decapitar á mi tía, 
eomo hizo Judit con Holofernes, ¡ 
—¡Esta chiquilla está loca!—excla-
mó el cura desesperado,—'Tranquilí-
cese usted, señorita, y no diga tonte-
rías. 
—Sea, señor cura, pero confiese us-
ted que la , hazaña de Judip .no valía 
dos cominos. 
—Sobre eso hay. mucho. que decir, 
pequeña; y'.d;0sde luego depende del 
mndn rlft f'.nnsii(li''i'a ría, 
—¡Qué poco lógico es usted!—dije 
yo.—Le parece sublime la acción de 
Judit porque dió libertad á un puña-
do de ruines israelitas que no valían 
tanto como yo y que no deberían in-
teresarle á usted mucho, ya que ha-
ce tanto tiempo que están muertos 
y enterrados... y le parecería á us-
ted muy mal que yo hiciese otro tan-
to para libertarme á mí misma, y sa-
be Dios que yo estoy bien viva,—aña-
dí; dando rápidas vueltas sobre mis 
tacones. 
—[Gran opinión tiene usted de sí 
misma,—repuso el cura esforzándose 
por tomar un aire severo. 
,—¡ Ah, excelente! 
—Vamos á ver, ¿quiere usted escu-
charme ? 
—'Estoy segurísima, —dije, inssis-
tente en mi tesis,— de que Holofernes 
era infinitamente más agradable que 
mi tía, y que él y yo nos hubiéramos 
entendido perfectamente. Por tanto, 
no veo claro lo que me había de im-
pedir la conducta de Judit. • 
—¡Reina !—dijo el cura dando una 
patada en el suelo. 
—Mi amado párroco, no se enoje 
usliui, se lo ruego ; puede usted estar 
seguro de que no mataré á mi tía, 
tengo otro medio de vengarme, 
—Vamos, cuénteme usted eso,—di-
jo el buen cura, ya ablandado y de-
jándose caer en un canapé. 
Yo me senté á su lado. 
—Helo aquí,—dije yo,—¿Ha oído 
usted hablar alguna vez de mi tío de 
Pavol? , 
—Ciertamente, vive cerca de B . . . 
—•¡Magnífico! ¿Cómo se llama su 
granja? 
E l cura se arrimó á la chimenea é 
introdujo con delicadeza un polvo de 
rapé en sus fosas nasales. 
— E l Pavol. 
—Luego, escribiendo á mi tío á la 
granja de Pavol, cerca de B . . . la 
carta llegaría seguramente. 
—Sin duda. 
—Pues bien, señor cura, mi vengan, 
za es ésta. Usted sabe perfectamente 
que si mi tía no me quiere á mí, en 
cambio quiere mi dinero. , 
Pero, hija mía, ¿'quién 1c ha dicho 
eso?—preguntó el párroco, asombra-
do. 
—Se lo he oído decir á ella misma; 
así pues, estoy cierta de lo que digo. 
El la teme más que ninguna otra cosa 
que me queje al señor de Pavol, y 
que le pida que me lleve consigo. 
Pienso amenazarla con escribir á mi 
tío; sin que esto quiera decir—añadí 
después de un instante de reflexión— 
eme no lo hasa el día menos ocnsado. 
—Vamos, es cosa sin malicia,—di¿# 
el buen cura sonriendo. 
—Ya- lo ve usted; luego aprueba 
mi plan . . . 
—Sí, en cierto modo, pequeña, pues 
claro que no debe consentirse que la 
maltraten á usted; pero tampoco debe 
usted ser impertinente. No emplee 
usted su arma sino en caso de legí-
tima defensa, y piense que, au'nque 
su tía tiene algunos defectos, debe 
usted respetarla y .abstenerse de de-
cirle injurias. 
Yo hice una mueca expresiva. 
—No le prometo á ust ed na i a • 
mejor dicho, para ser franca, le pro-
meto hacer precisamente lo contrario 
de lo que acaba usted de decirme. 
— E s mucha rebeldía esa, y acaba-
rá con mi paciencia. Reina. ., 
— E s más que eso.—'dije yo en to-
no grave;—es una verdadera revolu-
ción. 
—Esta muchacha me va; á quitar 
la vida,—barbotó e] cura,—¡Señorita 
de Lavalle, sírvase usted someterse « 
mi autoridad.! 
—•Escuche usted, señor cura,—re« 
puse con voz cariñosa —yo le amo d« 
corazón^más aún, es usted la úuic i 
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lo tanto es mucho más significativo el 1 eepmddente de la •República, ex-Minis- de París q-we «oncecl'e, á los tomadoras mala f«—la sinceridad de los proeeui-
actual empeño que aliora vi«ne de-
mostrando «n que verifiqmien la ope-
ración IOÜ i] anqnis, que tan pocas, o 
raeior dicho, ningunas simpatías dis-
frutan en esa penueña y so êigada Re-
pública." 
Hasta aquí las palabras del señor 
tro de la Gobernación, etc. • De la lec-
tura de los docUiEcientos he deducido 
la justicia y pertinencia de las refor-
mas que pide el señor Presidente de la 
República." Algunas importantes pei> 
sonas más fueron interrogadas, pero 
no pudieron externar inmediartamen-
redáctor del D I A R I O : de las mismas se te su opinión por no haber tenido tiem-
desprende, ó pa-reae despre-ndaíse, que j po de estudiar el asunto, por lo que 
|fuié en algunos órganos de la prensa i omitiré mencionar sus nombres, 




lición matinal ,i 
Ijiuaaa. 
v amigo: 
eí, en la sección 
.mericanas" de la 
día 17 del corrien-
ir mes de ese apreciable DIARIO de su 
digna ' é ilustrada dirección, ciertas 
Apreciaciones referentes al Gobierno 
d,. Costa Rica y á su eminente .jete el 
señor licenciado don Ricardo Jiménez, 
á cuya rectificación me impulsan dos 
razones diferentes: un sentimiento de 
pura y elevada justicia—puesto que en 
mi leal saber y 
do el país, donde se publi- i costarricenses representativos en la ( 
carón 1 
base á 
respecto debo manifestar que no reci 
bo ninguno de los periódicos que se pu 




de bonos, la adehala miuy crecida de mientos do los hombres 'de Gobierno: 
un trimestre de intereses, como si el una d© ellas es la demora forzosa que 
pago del precio de los bonos lo hubie- el proyecto de contrato de empréstito 
ran de efectuar ellos tres mea es antea francés hubo de sufrir antes, de que el 
del día en que cfectivainente lo hagan. ! EjecMitivo lo enviase—sin aprobar—a 
l̂ os -banqueros, en vez de manifes- la Cámara, para conocimiento de ésta y 
tar si aceptaban ó reehaxaban laü en-1 del país; dicsKa denvora no pudo evi-
miendas anotadas por el Ejecutivo,! tarla el Gobierno desde luego que en el 
contestaron que preferían que el <;on- ínterin se proocüuipaba éste de obtentr 
trato fuera disoutido por vosotros, y que los banqueros franceses modifica-
que. una vez que el Congreso hubiese sen las condiciones no aceptables de su 
he.-iio las modificaciones que tuviere á propiiesta, asi eóno de que los bauque-
el Gobierno de mi patria ni su íntegr 
Primer Magistrado las insinuaciones 
desdorosas contenidas en el escrito á 
que me refiero—y un sentimiento de 
decoro patrio—que no permite que 
permanezca yo silencioso 6 indiferen-
te, cmando del buen nombre de 'uno de 
los más ilustres Gobiernos que mi país 
ha tenido, se trata.— 
Dada la índole de este asunto, usted 
se servirá permitir, .señor Director, que 
•copie yo las líneas de las "Notas TTis-
pano-Ámericanas" que motivan la pre-
sente rectificación, á efecto de que, 
consignadas á continuación las obser-
vaciones mieditadas y serenas que el es-
tudio detenido del asunto del emprés-
tito proyectado por mi Gobierno—es-
tudio á que he dedicado varios días 
pues no deseaba yo contestar sin pleno 
conocimiento de causa—y consigna-
das, también, las reflexiones á que áan 
origen los antecedentes 'puros é iuequí 
vocos de ios hombres 
el Poder Ejecutivo <s 
sobre tvKio. las que me 
mte, esta mi defensa descansa 
mente en lo que en la prensa de 
la ciudad capital he encontrado, que, 
dicho sea do paso, es todo favorable á, 
la actitud patriótica y digna asumida 
por mi Gobierno; y, desde luego, en los 
documentos oficiales que en. la misma 
I prensa se han ido publicando, según 
0 ¡ han avanzado los tráii'útes de! iinpor-
' tantísimo asunto del proyectado em-
préstito ; todo ello amén del conoci-
miento personal que dé las ilustres 
personalidades que forman aquel Go-
bierno tongo, conocimiento que -basta-
ría, por sí sólo, para que yo rechazara, 
convencido, cualquier insinuación de 
mala fo do parte de aquellas. Algo 
significan y «Igo lian de valerle á un 
hombro ó á "am grupo de hombres, los 
antecedentes impecable? de toda su vi-
da, las páginas gloriosas y libres de to-
da mancha de su inmaculada vida pri-
vada y pública. 
E n efecto, he recorrido cuidadosa-
no ha visto en su ilustre Primer Ma-
gistrado, en esta ocasión, sino al mis-
mo probado patriota de siempre. Que-
da, pues, demostrado, que si el señor 
Presidente Jiménez envió á la Cámara, 
sin sil aprobación y haciéndole, por el 
contrario, numerosas, pertinentes, ob-
jeciones, el proyecto de contrato de 
empréstito francés, no hizo más que 
cumplir con 9ui deber de dar cuenta, á 
la Representación Nacional del curso 
•de las negociaciones, llamando la at.*n-
U n h o m e n a j e y u n a k u * 
E l S r . G i l y pabl 
ptos quo han servido de militan en diferentes bandos políticos bien, dirían ellos si las aceptaban ó no. roe norteamericanos eliminasen la úni-
Notas" del DIARIO. A ese |—sintetizan la del país en general, que Ante esa extraña determinación y des- oa cláusula inconveniente que su pro-
pués de haber guardado 4 los banqne- 'posición contenía; trámites estos quo 
ros las contemplaciones 4 que nos oWí- consumieron tiempo y durante los oua-
ga el contrato que hicimos con el se- les la prensa de oposición se alarmó de 
ñor Herrero, acometimos la tarea de buena fe. ó pretendió estarlo, para de-
ver si lográbamos que el banq-uero de terminados fines políticos. Al llegar al 
Xueva York, de quien habíamos reci- Congreso la doeumentación de los em-
bido una propúiesta excelente, en cuan-1 préstitos. se hizo luz completa y no ex-
to á ventajas financieras, eliminara H trañaría yo saber que posteriormente 
única condición objecionable de las m - hayan hecho justicia al Gobierno los 
yas, y la cual, á juicio nuestro, nos que al principio murmuraron de la ac-
'vdaba poner la firma en el contrato, titud del mismo. 
, Desgraciadamente, él banco no cejó en Resulta hoy dichosamente, para hon-
eión do la misma, á la voz, sobre los su pretensión: y anoche, en vista de un ra de Costa Rica y satisfacción de los 
inconvenientes y peligros que la apro- csblegraina. tuvimos que dar de mano que la amamos por ser nuestra patria, 
'bacón del contrato íntegro acarrea- á osa negociación." j que su Presidente el señor licenciarlo 
r'a; Todo lo cual está diciendo muy á las don Ricardo Jiménez, descendiente del 
Si lo anterior no fuera suficiente, claras que el proyecto de contrato do Adelantado Juan Vázquez de Corona-
para dejar convencidos á los lectores empréstito norteamericano era. en £3- do; hijo del ilustro y benemérito ox-
del DIARIO DE LA MARINA de la justi- neral, raaiA-superior al proyer-to de con- Presidente don Jesús Jiménezj ca-ba-
cia y corrección con que ha procedido trato de empréstito francés, y que una Hero Bayardo de las libertades pnbii-
el Gobierno de Costa Rica con respecto sola de las cláusula* de aquel impidió cas, redactor del Código Civil—verda-
al contrato de empréstito francés, has- que el señor Presidente de la R^públi- áero moBumento jurídico y literario; 
—ios 
rocía la prensa gaditana, rGf .. 
por el ultimo corroo, dedica gran 3 
de sus columnas á reseñar los act 
en honor al prestigiosísimo v cabS 
so ex-cónsul de Cuba, don José '.M ^ 
Gil y Pablos, se acaban, de CPIAC a^ 
Cádiz. ebrar 
E l señor Gil y Pablos que, pnr 
muy valiosos merecimientos, había ^1 
ascendido al consulado de Asu 
(Paraguay) se quedó sin tal â 1031 
acuerdo del SVmado ^ « w u . ^ 0 Sl ultima 
poi 
tana agregar que el Congreso resolvió ca lo firmase y enviase «1 Congreso pa-
devolver toda la documei.ilación al Mi- ra su ratifi^ae.ión. En relación con el 
nsterio de Hacienda, á efecto de que el rechazo del proyecto de contrato nor-
Ejocutivo lleve á efecto el empréstito, teamericano, expresó la sigünente A se* 
ya sea con los mismos banqueros fran- ñor licenciado don Ascensión Esqui-
mente las columnas lo. periódicos tan ceses ó con otros, pero siempre elimi-i vel, ei-Presidente de la K-apiiblica. al 
prestigiosos como " E l Diario,'' " E l nmdo las cláusulas que el s^ñor P re-! ser interrogado por un redactor de L a 
Xoticiero," " L a Información" y "Da sidentc de la República, encontró ina- Información": "Yo ablando ese r o 
Ropública," en sus ediciones de media- ceptables, que también lo fueron para . chazo, pues por encima de todo está la 
dos del mes de Julio—qno era cuando los miembros del Congreso. soberanía y ia dignidad, de país." 
sé ventilaban en Costa Rica las cuas- Lo atinado del proceder del Ejecu- Panéeemie que qu<»da perfectamente s-ueodió («n el Monarca á quien, 
tienes del empróstito—y no he encon- ! tiro ;y de la Cámara resalta-rá con la demostrado qu« el Gobierno de Costa por su sobrenombre, me he referido. 
v',onfío quí1 usted, señor Director, se 
publicación integra 
nada á rectificar im-
-autor de la cartilla de lastrUieoiój] 
Cíviaa—que me enseñó qno en caso.% 
como este el decoro patrio manda á los 
buenos ciudadanos i salir á la defensa 
de laa instituciones y de los hombres 
que las representan;—y. on ñn, quo el 
ungido do los piíebíos en 1910, coatí-
míe siendo en 1911 el Desraáo, sin que 
haya, motivo alguno para creer quo el 
país tenga que volverle la espalda, (jo-
pia y gloriosa cañera política del se- del camino .de estricta y severa mora- proyecto de contrato de empréstito ' cano»: que s\i gestión se ha reducido á presiones r*róneas en que, en forma, 
ñor'licenciado don Ricai'oo Jiménez, lidad en que se mantiene desde que «?e francés: "Como el Poder Ejecutivo, dar cuenta a.l país por medio de su qrje me explico p^rfectaTúente. inen-
puied-an los numerosísimjos lectores del ¡ hizo cargo de la gobernación dej país, cuando encargó las negociaciones al se-: Representación Nacional, dei cur&o de rrjó uno de los estimables redactores 
DIARIO formar juicio, convenciéndose, 
como es el caso, de que el redactor de 
las "Notas"—seguramente de la me-
jor buena fe—se ha hecho eco de co-
mentarios injustos, contenidos, á jua-
gar por lo manifestado por el citado 
redactor, en la prensa de oposición de 
Puerto Limón. 
Por el contrario, el diario " L a In- ñor Herrero, estipuló que si e! negocio ! las negociaciones duales que para la del DTARIO, con lo cual contri1-dr^n ¿3 
ormacion ' publicó, en su edición d.-i 
14 de Julio, el resultado de,las entr.i-
vistas qoe celebró uno de sus redacto-
res con prominentes personalidades- .de 
la política y del foro, de difeTento tl-
además de los cinco mil francos de «us 
gastos de viaje, quince mil coiones de 
Ilación política, y las opiniones en que | comisión; y que en igualdad de condi-
el señor licenciado Jiménez. Presiden-1 eiones la Secretaría de IJaeienda daría 
Dice así el escrito ose objeto: "Cos- i te de la República, lia obrado en ese ¡ la preferencia á él ó á sus banqueros, 
ta Rica.—El pueblo opuesto.—En ' asunto del empréstito con prudencia, | el examinar el contrato que el señor 
Puerto limón, andan también revuel-
tos los ánimos, á consecencia de un 
empréstito proyectado con un sindica- i senor licenciado don tíernarcio «oto, j xatio a nuestra consideración; y q 
no se arreglaba p-T su mediación, por* I obtención de lo» 35.000.000 de francos mismo y usted á una plausible obra de 
que oi Gobierno no recibiera de otro ! so inioiaror, Mmultáneamente en Kue- alta justicia histórica, y por lo quo 
lado mejores ofertas, sólo recibiría, i va York y París: que el señor Presi- doy á usted, amicipadamente, las más 
tiente de la República, interpretando sip . -as gracias, repitiéndome, con la 
l.e'mentc los sentimientos de sus go- j máa áistinguida ct»nsideración, su aten 
b'jTn,-(c]os. se bu abstenido de acopt.!" 
rdiígufco de ío.s dos proyectos de cm-
r'riütito; y ¡jue ahora, al reanudar las 
iniorrumpida.s uo.gociaciones, lo bao? 
to seguro servidor y amigo. 
Queda complacido el íeñor Marco 
Tulio Pérez. 
ivisino y patriotismo. Véanse los si-i Herrero trajo se le. comunicaron las j con instmecion « renovadas de s i po-
uientes significativos fragmentos: E l ' mejores ofertas que se habían presen-i árdante el Cing»<-M C^Wtit«clon«l. y 
señ r li i   Bernardo S t , i t d  á st  c si er ci ; v ue ! liovando, al mismo tienapo el apoyo 
to americano, que no goza de las simpa-j ex-Presidente de la República; (refi-. *>on: Primera.—80 y % por 100, pre-: nninime de todos los elementos sensa-
tías •populares. I riéndose este cahallsro, así como los si- ¡ cío neto de los bonos (en vez de 78 y 
E l Presidente Jiménez y el Go-' guieutes, á la no aceptación del pro- j % por 100, precio ofrecido por los ban 
bierno están por el contrario mnv en-¡ yecto de contrato de empréstito fran-; queros franceses). Segunda.—2 por 
isiasmados con la 'operación finan-j cés) : "Me parecen prudentes y justas 
ñera, pero la opinión en general con-1 las reformas que formula el señor Pre-
ddera que de efectuarse, llevaría apa- j sidente de la República. E l señor licen-
pejada una influencia norteamericana ; ciado don Gleto González Vázquez, ex-
m los asuntos del país que les hace ¡ Presidente de la República: " E n los 
muy poca gracia i sus tranquilos ha- | diarios de la mañana he leído el pro-
hitantes, y además, se ha llegado 
abrigar sospechas, sesún se despr 
ríe la prensa, de que Jiménez estaba 
tos y patriotas del p<v.-., que han visto, 
muy clara, su plausible actitud. 4 tra-
vés de sus procedimientos, hoy como 
siempre, diafajios. 
Para, concluir, diré que no extraño 
que el señor redactor del DIARIO DE T.*. 
i MARINA haya encontrado en algunos da 
mismos. Torcera.—Necesidad de ! las órganos de la prensa de Puerto Li -
la mora del Gobierno c! re más \ món consideraciones adversas al 
100 de intereses anuales sobre los fon 
dos del Gobierno, en manos de los ban-
queros, para el pago de los intereses 
de los bonos ó para Is, amortización de 
las 
teresado en la operación, más de lo que 
la honradez permite. 
E n este empréstito, toman parte el 
Vicepresidente de la Compañía "Uni-
ted E r u i t " y los capitalistas america-
nos de siempre, detrás de uvas firnras 
so transparenta la figura de Mr. P. 
Morgan, 
No hace mucho tiempo se trató de 
hacer un empréstito en Costa Rica por 
capitalistas franceses; y entonces fué 
Jiménez el que se opuso tenazmente, 






él pide y si los banqueros 
e 
cional de Licores diaria.—Facultad sión, y ésta, en Costa Rica como en Cu-
mtrato es dkno dé I P ^ a ^ Gobierno de extender hasta , ba y como en todaa parres. 3itel« ser 
jeñor licenciado don I 45.pOO.0vO de francos la emisión de bo-! apasionada é injusta, imputándole á. 
ox-Ministro de Rola- i nos» Pero fn H inteligencia de (pie con | los del Poder faltes y pecados que no 
de la Gobernación. I aspecto á 10.000.000 de francos los; les corresponden. La anterior conside-
etc: c'EñoueKtro' pertinentes las obje-1';)a]i3,(lueros no tieuen la obligación sino j ración es de caráct«r general y, por 
clones del señor Presidente de la Rep'ú-1 ^ derecho preferente de tomar los bo- j tanto, aplicable na sólo al presente ca-
blica." E l señor licenciado don Fran-11105 al uiejpr precio que se ofrezca por no sino á todos los cas/» similares. Pe-
cisco Aguilar Bar-mero, exvMinistro ae e^0f: Qninta.—Libertad á favor del j ro en el presento obran, además, oir-
ía Gobernación: ' Declaro patrióticas I CtoMtíi-no .para aumentar sin límites y cun.'dancias espeeiflles que pueden ex-
y justas las objeciones del señor Pro-1 ea (̂>c]0 tiempo, desde el principio, la pilcar que detennduados elementos de 
sidente de la República." E l señor li- | amortización de los bonos. Sexta.— , Ja prens-a de Costa Rica hubieran lie-
Supresiór cenciado don Andrés Tenesraí le la cláuisula del oontrato | gado á poner en duda—de buena ó d<» 
Presumamos de idealista cuanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir, y adop-
temos este principio como base axiom ática para nuestra conducta. Mas. aun 
así, siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley na-
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues/pero 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber tan agradable 
orno imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena, diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vocación para 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
P A S T I L D A S D E L DOCTOR R I C H A R D S . 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo 
reintegran en todas sus naturales y "legítimas funciones. Idágase la prueba. 




E l R E Y D I L A 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E 6 1 R £ M e i $ e F i L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a ñ o s 
E s el reloj de más precisión y s? 
grund '̂d q~e s« conoce. Pídase el quo 
lleva la marca 
J & . " 3 3 » C / m 
O \ 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapw planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata, nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
MAROEXJNO MARTINEZ, alma-
cén de joya* finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (aitos) 
Legislatura, y, como para el de 04?*
ya estaba, aprobado y confirmad^1? 
traslado del de .Madrid, resultó ees? t 
aquel mismo á quien antes ^ „1 ,? 0 ^ aseen, diera. 
La única satisfacción que al seS » 
Gil y Pablos, llegó fué la de ver có4I 
todo Cádiz se apiñaba en unánime ¿Q 
menaje de simpatía, hacia quien ta" 
dignamente estuvo reprea-ntando 
Cuba. 
Diversos banquetes se efectuaron & 
obsequio y despedida del señor Gil 
Pablos. 
E l del Cuerpo Consular resultó sen-
cillamente suntuoso. 
Celebróse en el regio comedor del Bal 
neario Victoria. 
I-Ié aquí cómo lo describe " E l Co-
rreo de Cádiz:" 
L a mesa presentaba elegante aspeeta. 
exornada con flores y rica cristalería/ 
Ocuparon las presidencias el obsl 
quiado y el vieedecano del Cuerpo Con-
sular, don Leonardo Pietra Santa, c.óü-
SLII de Méjico, y en los restantes'luga-
res estuvieron sentados los señores, don 
Darío Freiré, cónsul general del Bra-
sil ; don José L . Rodríguez Guerra, de 
Chile; don Jor'-e Gallegos del Campo 
del Ecuador ; don Enrique Villaverde' 
de Venezuela; don Ricardo Santacilia 
de Italia; don Ludolío Uhthoff, de 
los Países Bajos; don Emilio Wintev, 
de Alemania ; don Gustavo Herinex, de 
Bélgica, y Mr. Bay. encargado acciden-
talmente de los consulados de Suecia y 
Dinamarca. 
A las siete y treinta comenzó la co-
mida, cuyo menú fué el siguiente: 
Conscnmé Rainal 
Turban de lenguados salsa Crebis 
T-rneros á la Rosini 
Espárragos salsa "Museliija 
Perdigones Psader Oc -̂ on 
Helado—Pirámide á. la Vainilla 
Quesos y frutas 
Rioja Clarete 
Entre las comensales reinó la más 
franca cordialidad, y la conversación 
recayó como es natural, sobre la por 
todos sentida ausencia del Sr. Gil y 
Pablos. 
A la hora de los brindis se levantó á 
hablar el spfior Pietra Santa, quien ea 
elocuente discurso saturado de afeeio y 
con frases eneomiásticas para el que 
ha sido su compañero, le ofreció d 
banquete, haciendo votos porque este 
fuese no un "adiós ." sino •UÜ "hasta 
luego" pues todo el Cuerpo Consular 
de Cádiz sentía profundas simpatías 
por el señor Gil y Pablos, persona de 
reconocida ilustración, afable trato, 
acrisolada honradez y de caballeroso 
proceder y de rectitud sin alfeetaeion. 
A este 'brindis siguió la lectura que 
el señor Santacilia hizo de las cartas 
que les señores que no habían_ poduio 
concurrir ai acto enviaron adhiriéndo-
se, entre las que figuraban la del señor 
decano, don Joaquín Rodríguez Gue-
S A L V A M A S 
:;; E M U L S I O N 
:: I D E A L " 
E l p j i c b í o d e C u b a p r e f i e r e 
n u e s t r a s s e m i l l a s p o r s u c a l i d a d 
y b u e n a í j e r m i n a c i ó n . 
K n v i a m o s G R A T I S , á q u i e n 
l o s o l i c i t e , n u e s t r o i n s t r u c t i v o 
C a t á l o g o d e 1 9 1 1 » 1 9 1 2 d e R o s a » 
l e s , l l a n t a s d e S a l ó n , A r b o l e s d e 
S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s 
b a r a t o v e n d e m o s e n l a I s l a . 
ORDEN COMO PRUEBA 
T E L E F O i O B . Oí í 7 0 2 9 . M í R l t M 
Mencione el DIARIO cuando escriba 
r i M t a f e ( t o l e 1 + m i 5 8 c a t a l t e 
S d e V A P O R . C a l d e r a s • 
y T U R B I N A S L E F F E L | 
¡ F I L T R O S " D E L P H I N " J 
% II 2 0 D I S T I N T O S T A M A f i O S Y T I P O S ! ! S 
• P A R A » E 8 A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A CAÜERIA • 
F I L T K O B C O N D E P O S I T O P A K A H I E L O 
^ U L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S ® 
® de colocar e n c i m a del mostrador y p a r a conectarlos directa- ® 
@ mente con l a c a ñ e r í a de l a g u a . ® 
• • ' ® 
B O M B A S P A R A R f c g o ® 
| y P A R A p o z o s P R O F U N D O S ® 
I E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L S 
l s u c u r s a l \ _ { \ flLEMANfí « « L | 
® MOSTE 2 i l O B R A P 1 A 2 4 . - A p a r t a d o 213 S' % 
¡NUTRE ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! 
No ensucia el estómago-
No irr i ta en verano. 
por mayor: D r o p e r í a 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
[n todas !as F a m c i a 
30-28 JL 
O 2232 alt. 
s i m i m i m m y e l m m i n m 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a c o n o c i d o » . 
E » e l V f i C O R y í a S A L - U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u s í a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DS VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
VlBtf» toyUfioasat*?, digestivo, tón^oo, rocoastitwyente, ds BS^g 
excelenite. c&as ©Hcae para lus personas dofeüítadsi» «Ŝ 6 
ierragfInOBO** y toxinas Conservado por al naéto»0 » 
8S. P&nté"*. |>r«Got,tba«>.e en las molestias del e^6ma#0- * 
oloroais. Sa actsjwia y 1M convalecencias; este vino se 
mlvindte él«».j>»r2íoiiac do edad, á laa mujeres, j.óvonea y á iosm» • 
m $ m m m i m i - ~ & autá^cJ¡eo 
S. HAfiHAfL eí s ék que tiene el derecho de llamarse &si, « s™j 
que es legitimo y d9 que se bzce menGióa m el tor®111^10,"^ 
PmfBsor BOU CHARO A T es el de ffl" C U m Ñ T y C " , de W n c e 
(DtómQ, Fnnoi»). — G&á& Botella, lleva k zaaros de la ^ / ^ ^ ¿ 
ÍOS Fdí^ricantBS j en el pescuezo un medallón wunci&zGO 
" 0 1 S T M S ".~-Los dem&s son groBer&8 y peligrosas falsiio&om^' 
O P E R A C I Q 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C U S ^ 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n u M S t a i a d e 13 ^ t y ó © * * 
D I A E I O DE L A MAMITA..—Rikáós 4e la mañana—Agosto :.'!) cte L911. 5 
estaba escrita, rra. que 




Vdciuas el seoor bantaciha leyó el 
Jiiénsaje que todo el Cuerpo Consular 
dirigía al exeompaíiero señor Gil , escri-
to que así: 
''Decanato del Cuerpo Consular. 
Cádiz, 27 de Julio de 1911. 
AI acusar recibo al atento oficio de 
V. S., fecha 24 del corriente, en el que 
nie participa haber cesado en el cargo 
cónsul de Cuba en esta plaza, como 
decano del Cuerpo Consular, en unión 
de mis queridos colegas que suscriben, 
eiimplin108 el deber de participar á V . 
g el verdadero y profundo sentimien-
to que á todos nos ha causado dicha no-
ticia y su marcha de esta localidad. La-
mentamos de todas veras el vacío que 
deja en nuestra Corporación tan dis-
tinguido colega, él cual, por el acierto 
en el desempeño de su cargo, eondicio-
jjes de carácter y unánimes simpatías, 
era muy querido en esta población. 
Aprovechamos esta ocasión para rei-
terar á. V. S. el testimonio de nuestro 
aprecio y consideración más distingui-
dâ  
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Joaquín B. Guerra." 
Signen las firmas de todos los seño-
res cónsules, vice-cónsulert y encarga-
dos de consulados en Cádiz. 
Cuando terminó la lectura del men-
saje, el señor Gil de Pablos, visible-
mente emocionado, pronuncio el si-
guiente discurso: 
"Distinguidos amigos y colegas: 
Seguramente que ninguno de voso-
tros ignora que yo ya no tengo el ho-
nor de pertenecer al ilustre Cuerpo 
Consular de Cádiz, ni tampoco al do 
mi querido país. E l Crobierno de la 
República de Cuba tuvo á bien comuni-
carme por cablegrams, el día 22 del 
pasado mes de Julio, que mis servicios 
como cónsul en esta plaza, habían ter-
minado. 
"Ruego á los amigos, que me permi-
íaii. por muchas consideraciones, que 
no haga comentario alguno respecto á 
la resolución do mi Gobierno, aunque 
tan siquiera sea, por el respeto, por el 
honor y el cariño que me inspira y 
merece la patria, que la considero muy 
por encima de todos los sacrificios y de 
todas las determinaciones de su Gobier-
no. 
No sé cómo agradecer á ustedes, que-
ridos amigos, esta demostración de ver-
dadero aprecio que me habéis dispen-
sado, dedicándome esta comida en mi 
obsequio. Mi agradecimiento á todos 
ustedes será inmenso; jamás olvidaré 
esta noche, donde, congregados á mi 
alrededor, me dispensáis y colmáis de 
atenciones y frases de consuelo, y me 
animáis á que por el desengaño recibi-
do no me amilane, todo lo contrario, 
que procure sobreponerme al infortu-
nio y las miserias humanas. 
Carcho de Cádiz con el espíritu "hen-
chido de satisfacciones, al considerar—• 
sin distinción de matiz alguno social—• 
las muestras recibidas de respeto y ca-
riño. 
Todos, absolutamente todos, me han 
ayudado, más de lo que yo merecía, en 
mis gestiones, como funcionario consu-
lar de mi país en esta capital, habien-
do recibido dicha cooperación de las 
autoridades, comercio, industria, na-
vieros, banqueros, agentes de aduana, 
prensa y del pueblo en general. En 
una palabra: de todos llevo gritos re-
cuerdos que nunca olvidaré, n i á tra-
vés del tiempo n i de la distancia. 
Los recuerdos de verdadero afecto 
rítimo local, entre cuyos representan- educativa que en pro de la cultura 
tes nos contamos, son'motivos podero- cubana vienen realizando. 
. , sos de gratitud inolvidable y de justa i Esas corporaciones tienen como 
para mi encierra Cádiz no pueden ¡ consideración que han de perdurar á alumnos de segunda Enseñanza alum-
pasar fugaces al igual que la cinta ci- través de la ausencia que nos priva del nos internos cuyos padres residen ca-
nematográifica. Por Cádiz pasó el I valioso concurao del funcionario corree- s i s i e m p r e e n e l i n t e r i o r d e l a i s l a . e s 
año 1868 en plena revolución, con des- to y del exquisito trato del caballeró-
tino á Cuba, la que más tarde, es decir so amigo. 
el 74, había de ser mi madre, la que! Nos complacemos, pues, en signifi-
entonces tenía 19 años, atravesaba la! cario este debido homenaje á su grata 
ciudad atrincherada para dirigirse ai i personalidad: acéptele como testimo-
muelle y embarcar en el vapor que nio de nuestro espontáneo y leal sen-
hoy poseen los señores Pinillos Izquier- t ir 
do y Compañía, y que actualmente lo 
destinan á depósito de carbón. 
Cádiz, repito, no puede serme indife-
rente jamás, pues en esta culta y boni-
ta ciudad, digna de mejor suerte, vie-
ron la luz primera tres de los cuatro hi-
jos que tengo. 
Para terminar, queridos amigos y 
colegas, de Cádiz llevo recuerdos que 
llegan á lo más recóndito del alma; lo 
que nunca se olvida; lo que jamás se Hi i i s de Evelio Láinez.—Azopardo y 
i , . , . -i * n n -n. • -tr i T- ^ , i que eAuucaju las asiduaLuras eu borra; únicamente con la muerte, y lo Ca.—P. P. Daniel Maepherson, Joaquín Pn™nrnr.írvnoC! ^ i ^ L o c , ™ ™ c j . T , v : TT- • -r-r-• -I T ' -vr .i„r»A 'las b orp or aciones religiosas no pue-que nadie puede arrancar con ordenes Vimegra.— Hijos de José Verdugo.— r]pn pxflm-nf)T. á R11s ^ 
y resoluciones; el aprecio de todo un, José Gambes. 
pueblo, y las satisfacciones que ensan- # 
chan mi ánimo ante el deber cumplí- * * 
do en todas las manifestaciones de la i El Gobierno de Cuba está ahora en 
vida oficial y privada. I deuda, con quien tan noble y patrióti-
Brindo pues, por España, y por Cá- j camente lo representó, y seguros esta-
diz particularmente, objeto dé mis sím- mos de que no se ta rdará en otorgar 
patías y cariño, por el fino y culto pue-1 al señor Gil y Pablos, la justa repara-
blo gaditano; brindo por las naciones eión que se le debe. 
tán sometidos á una disciplina escolar 
muy especial. Las Corporaciones por 
lo regular están á distancia de la ca-
pital por lo cual traen á esos alumnos 
al Instituto cada día ele exámen de 
cada asignatura y supondría un gasto 
diario ó la permanencia en un hotel 
Y con el deseo de bienadanzas y pros- ¡ ^ 1 crecido número de alumnos que 
peridades en sus futuros destinos, ad- siempre tienen, lo que equivale a 
mita nuestro afectuoso saludo de des-, uua crecida suma que tendr ían que 
pedida v cuente siempre con la más al-1 abonar los padres de familia 
: . j ¡^«o^An AP <;nt?. En el articulo 232 se establece que ta v distinguida consideración ue sus , „ H 
los tribunales de examenes se forma-
que tan dignamente representáis en es-1 
la capital, por vuestra dicha personal, 
por la felicidad de vuestras queridas y 
distinguidas familias, por la prensa de, 
Cádiz toda,'por el Diario de Cádiz y E l 
Correo, dignamente representados en 
este acto por los señores Sevillano Ro-j 
dríguez y Ceballos González; y brindo1 
por último, por mi querida Cuba, y pi-
do á la Providencia que le conceda paz 
eterna, único sostén de las naciones y j 
base única también de la prosperidad 
de los pueblos, pidiendo que ilumine á 
mis compatriotas á fin de que jamás se 
aparten de la senda de la justicia y 
del orden para el engrandecimiento de j 
mi Patria. 
He dicho. 
atentos seguros servidores y af ectísimos 
0, ran con los señores Catedrát icos del 
amigos q._ D. ŝ  m. T - . . T , | Instituto y el profesor del Colegio que 
Compañía Trasatlántica. Joaquín i t . . t^LÍA A¿\ +Í4. I • 
^ ^ -r.- --n T • J no este en posesión del t i tulo que se exi-
Guerra.— Pmillos Izquierdo y ^a.— • „i T i • i i 
i j j , TT i A ' « í r o i í n i ^ .le al que explica la asignatura en el 
ma; lo Agentes del Hamburg, Amenca-binie, i -n „ „ + T C 
TT?^_ l l T*.! ÁT. T.ÍISI- A„ v | Instituto. De suerte que los profeso-
es que explican las asignaturas en 
as Corporaciones religiosas no 
den examinar á sus alumnos, pues no 
tienen los t í tulos de Doctores en Le-
tras ó Ciencias que se exijen á los pro-
fesores de los Colegios, con lo cual se 
establece uña distinción perjudicial 
para los profesores de esas corpora-
ciones. , , 
Como el ilustrado Secretario de Ins-
trucción Pública desea que todo aquel 
que presente modificaciones á alguno 
de los art ículos del Reglamento re-
dacte una nota en que exprese cómo 
debe redactarse el art ículo objeto de 
modificación, nosotros vamos á expo-
ner nuestro modo en que debe quedar 
redactado. 
Art ículo 201.—Los exámenes de to-
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
G r O S T O 
E l c e n t e n a r i o d e n o s 
U l t i m o d í a d e l a e s t a n c i a d e l o s I n f a n t e s . = = H o » 
m e n a j e á l o s a s t u r i a n o s e n A m é r i c a y d e = 
m á s a c t o s e n e l I n s t i t u t o . V i s i t a á l a F á b r i -
c a d e T a b a c o s y g i r a a l M u s e l 
Gijón, 8. 
E l periódico Í4'E1 Comercio" dedi-
ca más de una plana al homenaje t r i -
l a m e n c o 
e l o s i n s t i t u i o s 
s a ñ a s aj proyecto de Reglamento. 
En tal vir tud v debido á la hospi-
Grandes aplausos se oyeron al termi-
nar el señor Gil y Pablos su discurso 
v cada uno de los señores presentes tu- , J 
£ j 1 j - v ! t a h d a ñ que nos brinda el señor Uiree-vo una frase de carino para dicho se- ' •, - JL Ar . tor de DIARIO DL LA MAARIN , hemos ñor, que correspondía a tantas mués- • •, ' 1 ^ « S L W A „ ^ J < * e publicar una sene de art ículos por 
si el señor Secretario y la cpmjsion 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública, celoso cumplidor de la labor ' da clase se efectuarán en el edificio 
que se ha impuesto y por cuya labor , que ocupe el" Instituto, 
recibe cada .día mayores aplausos, "Queda prohibido el nombramien-
nombró una comisión de distinguidas ' ,to ci? Comisiones que acudan á los Co-
personalidades para acometer la em- ]egios para efectuar los exámenes de 
presa-de dar á los Institutos de Se-j sus alumnos exceptuando de este re-
gunda Enseñanza un nuevo Regla- quisito á, las Corporaciones religiosas 
mentó. . _ que estén disfrutando ese derecho ó 
El señor Secretario desea oír la opi- j que lo soliciten antes de ponerse en 
nión pública y-á ese respecto ha con- | vigor el Reglamento." 
cedido un plazo para que se espongan i En ^ de qne ^ se moaifiqnp en 
las modificaciones que se crean nece- este sentici0i lo cual se nos hac:e dnr0' 
tras de compañerismo y afecto abra-
zando á sus compañeros. 
T , * , , pueden encontrar en ellos algo que 
La sobremesa se prolongo largo rato, f: , -, „I.A«.«;¿U 
, , t T J i - i merezca ser tomado en atención. 
y ai despedirse los comensales del señor , 
Gil y Pablos, le repetían la frase de 
hasta luego. 
Varias columnas mSs. necesitaríamos 
para reproducir la reseña de cuanto en 
honor del señor Gil y Pablos, se ha he-
cho en Cádiz. 
Las compañías navieras—como tam-
bién lo hicieron las autoridades, el Cüer 
po Consular, y los Centros de Instruc-
ción y Recreo—dirigieron el siguiente 
mensaje al señor G i l : 
" L a noticia de su retirada del Con-
sulado de la Repúblicar de Cuba, en 
nuestra ciudad, nos ha producido muy 
sincero sentimiento; y no por vanas 
fórmulas de cortesía, sino como expre-
sión íntima de merecido afecto y pro-
funda estimación, lamentamos el dicho 
acuerdo. 
Las cordiales relaciones sostenidas y 
las facilidades en todo momento en us-
ted halladas en el desempeño de su alto 
cargo, y en relación con el comercio ma-
creer. dada la respetabilidad del se-
ñor Secretario y de las personas que 
forman la comisión, que el art ículo 
232 se redacte agregando: "Los pro-
fesores de 'Corporaciones religiosas 
que expliquen las asignaturas de Se-
gunda Enseñanza, podrán formar 
parte de los tribunales de exámen en 
No hemos de seguir el orden en que ^ mjgma forma que se est.ablece para 
están insertos en la Gaceta los ar- | |os Q,0ieo-ios." 
tícuíos del Reglamento, sino iremos 
publicando lo que según vayamos es-
tudiando nos parezca digno de ser 
atendido. 
Dice el art ículo 201: "Los* exáme-
nes de toda clase se efectuarán en el 
edificio que ocupe el Instituto. Queda 
prohibido el nombramiento de Comi-
siones que acudan á los Colegios para 
efectuar los exámenes de sus alum-
nos." Y nosotros hacemos la siguien-
te pregunta: ¿ Las corporaciones re-
ligiosas en las cuales se da la segun-
da Enseñanza son consideradas como 
colegios? Si la respuesta es afirmativa 
vamos á hacer una serie de conside-
raciones á ese respecto. En primer 
término esas Corporaciones tienen 
adquirido desde tiempos muy remo-
tos por cierto, un derecho para veri-
ficar los exámenes en sus respectivos 
locales, derecho que fué concedido no 
sólo por las circunstancias que aun 
subsisten sino en atención á la labor 
Sometemos estas consideraciones al 
criterio del señor Secretario de Ins-
trucción Pública, dado que todas sus 
disposiciones siempre la inspiran un 
espíritu de justicia que tqdos aplau-
den y que de seguro ha de tener en 
I cuenta los derechos adquiridos por 
Corporaciones cuya labor son de ver-
dadera importancia para el progreso 
de la enseñanza por cuyo progreso ve-
la incesantemente el doctor García 
Ivohly. 
Continuaremos. 
H a b i e n d o a d q u i r i d o l a C A S A S A -
L A S , de S a n K a í a e l n ú m . 1 4 , v e i n t e 
p i a n o s n u e v o s , q u e h a b í a n s i d o p e -
d i d o s p a r a u i i a l m a c é n de p i a n o s q u e 
se i b a á a b r i r e n e s t a c i u d a d , l a f á -
b r i c a h a m a n d a d o u n c a b l e g r a m a 
p a r a q u e S A L A S l o s s aque d e l a 
A d u a n a y l o s v e n d a c o n u n a r e b a j a 
de 7 0 pesos c a d a u n o . L o s i n s t r u -
m e n t o s s o n de p r i m e r a : c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s p o r 2 0 a ñ o s . 
IVad ie c o m p r e p i a n o s s i n v e r p r i -
m e r o e s tos q u e i o s a f í n a s i e m p r e 
s r ra t i s 
X 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Coloaninas y Ca.. 6 RE-
TRATOS I M P E E I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía . 
JBeba u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I O A L . . 
D U D O S O S 
S e n e g o c i a n y c o b r a n 
c u e n t a s c o m e r c i a l e s . 
A c u d i d a l D e p a r t a m e n t o 
d e C o b r o s d e M r . B e e r s . 
C U B A M . 4 3 A L T O S 
c 2530 P-27 
D E L Dr. GONZALEZ 
L a v í n i c a casa e n l a H a b a n a q u e 
p u e d e v e n d e r p i a n o s á e s to s p r e c i o s . 
m m D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A Í A . M U E B L E S A P L A Z O S , A P A S A R U l O E Ü T E I A L E S 
Se cambian pianos viejos 
en la Habana. Afinaciones í 
; umea casa que 
que compren y 
C 2544 alt 4-25 
| i r > m i i n : " n i d r o g u e r í a s t b o t i c a s 
la Curativa, vigomant© y Bocoastituyeate 
S m u l s e ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w w i m m m i p e s i i A B E L L . • 
C 2319 Ag. 1 
Desinfectante el más 
inocente y eficaz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficies cutáneas. 
Mezclada al agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
mantiene la boca limpia, 
evitando la caries. Usada 
en la nariz"' y garganta 
previene ios catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y úlceras ; combate los flu-
jos y cicatriza las superfi-
cies enfermas. En los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales. Médicos y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
Se vende en la 
B o t i c a « S a n J o s é " 
H A B A N A N U M . 1 1 2 
C 2320 
para orar sobre el sepulcro del Obis-
po Velarde y Cieníuegos, su paisano 
y protector, así los asturianos de Cu-
v« as u . ui ii , i iiu mi t; LO- - - _ • „ i oi^o-r^Q n-n.'i k , . -^ ,^ A I \ • _j i TT i ba suenan, antes que en labrarse una butado a los asturianos de la Haba- „ . ' \ ^ c, ^ n -t^mnen i . , • fortuna, en volver a êsta nermosa 
na y se expresa de esta manera al ^ . ' u „ „~ Í „c. ^crir-oa A J J *n i -i , t ierrina, para abrazar a sus padres, dar cuenta del solemne acto 
La principal fiesta de ayer fué de-
dicada á los asturianos residentes en 
América, á quien el Instituto, como 
grata memoria de este primer Cente-
nario de Jovellanos, les dedica una 
lápida. 
Como la representaeión más ge-
nuina de estos hijos del Principado 
para engolfarse en los recuerdos de 
la niñez y perfumar el alma con los 
efluvios deliciosos de nuestras encan-
tadoras praderas. 
Así ellos jamás olvidan los favores 
recibidos en los primeros años de la 
emigración y conservan siempre el 
recuerdo de aquellos que primero les 
i - , , i n + A I v a tendieron la mano en tierra extraña, se halla en el Centro Asturiano de ' , , , „ ,T , TT i , I , T Y a ese amor a la tierra y esa gra-la Habana, con gusto sumo antes del x^ , , . , . , v ^ ^ J : ^ * ; - J i i. j t i t ud hacia sus bienhechores mereee, comenzar la resena de los actos de, U T n , u « -, , , • • ^ i como en Jovellanos, el oulto sincero ayer, damos cabidai a las siguientes: , , . , , \ -> l-n j j T - i x J i 1 á la amistad que hace cíe nuestro cuartillas en donde palpita toda la a . ^ ^ H _ j p • i i i • ^ 1 compatriota una victima de las i n t i i -gratitud efusiva de los asturianos de ^ ^ ^ ^ ^ r ^ u i A A Í J ' I gas de la corte por su amistad con Cuba al centro docente que fundo el ° , ^ ^ • j j»- J n̂ T.« nni-vi/-T»foi T^irínrt Cabarrus, a quien defiende en la no-inmortal Jovino. , n \ • i \ 
ra de la desgracia; el amer al orden, 
Nuestra gratituid la firmeza en las resoluciones y en los 
Lejos de mí la pretensión de con- | propósitos que hacen levantar en Cu-
tr ibuir con mi modesta palabra á la | ha instituciones tan poderosas como 
glorificación del . gran Jovellanos. i el Centro Asturiano, la Beneficencia 
Aparte de que sus contemporáneos! Asturiana y la Caja de Ahorros de 
le hicieron la justicia á que se hizo j los socios del Centro Asturiano; el 
acreedor por su singular talento y - 'agradecimiento á los bienhechores 
ejemplar conducta, en estas fiestas' q^e hace erigir en la .espléndida 
consagradas por entero á enaltecer, Q"mta ^Covadonga" un hermoso 
su nombre, hombres sapientes, hom-1 monumento á la memoria del ingenuo 
bres que son orgullo de nuestra pa-1 7 sencillo Manuel Valle, protector de-
tria, han hecho del insigne asturiano | oidido y constante de nuestro ^ Gen-
merecido eloio, v seguramente en : t r o ; fuertes y duros en el trabajo co-
ncesivas fiestas, 'voces autorizadas y 1 mo é1' Para labrarse, en climas hosti-
elocuentee han de hacerse oír para i les, una fortuna á fuerza de trabajos 
continuar tegiendo lai corona de ad-1 7 econemías; y como él ingenuo, sen-
miración y grati tud á que, por ¡sm a^nor I eillos 7 suaves en el trato social, 
á esta tierra querida merece el ilus-1 amantes de la patria y de la famil ia; 
tne gijonés, 
Pero la inmerecida representación 
y como él enérgicos y decididos. 
Y para él que fuá siempre reeor-
i dgido con orsTullo en America, nues-que ostento, en uni'ón de mis dignos! Ll<luu wgui iv ^ 
u T r •% .• i ! t ra srratitud en estos momentos en 
companeros, me obliga a decir algo ^ g ^ " 1 " ^ v ^ ^ • J 
para signifiear aquí el cariño y la ad- celebramos el Centenario de su 
miración que los asturianos de Cuba para el q ' ^ .€n e ] r d e f errQ0' 
i • • ^ i n en su -nropia tierra, tiene alientos pa-sentimos por el prisionero de la Car- cu *u FluFia' 10 ' " . , T 4. • J -vr J i 4.-n J ra fundar sostener v di r ig i r el inst i-tu ía de Valldemuza y del castillo de i iumio.*, ^ , 
- R J H ^ ^ ^ I tuto de esta vil la, honra de la cultu-
Aparte su talento, de una variedad ™ asturiana y a que agradeceinos 
tal , que aún asombm, apesar de la | profundamente el sincero recuerdo 
erran difusión de los conocimientos l ' 1 1 ^ :n°s ^fr16*' , , n . . . Ary Z T Í - • J El Presidente de la Comisión del humanos, los asturianos emigrados 
admiramos en el estudiante de Avila 
y Ministro de Carlos W su entereza 
de carácter , m¡ amor á la verdad, la 
firmeza en sus convicciones y su acen-
drado amor á esta t ierra en que na-
ció y en la que desca-nsan para siem-
pre sus restos. Y esas dotes morales 
son la caraeteríst ica de los asturia-
nos en América. Así como Jovella-
nos al ser n-ombraido por Carlos I H 
Alcalde de la Sala del crimen de la 
Real Audiencia de Sevilla, su amor 
á la provincia le hizo venir antes de 
tomar posesión de su cargo para 
abrazar á sus ancianos padres, y su 
ser agradecido le detiene en Avi la 
Centro Asturiano de la Habana, Ea-
món Pérez. 
Antes de la hora.—Junto al Palacio 
•cte Reviliag'igedo.—Las trepas.— 
Ante el Instituto. 
A las nueve y media de la maña-
na se congregaban ante el Palacio 
de Revillagigedo muchas personas en 
espera de la salida de Sus Altezas 
Reales para el Instituto de Jovella-
nos, donde debía celebrarse otra so-
lemnidad académica. 
Las tropas formaron como de cos-
tumbre. 
Ante el Instituto de Jovellanos se 
I I T , 
I O S F E R I N I , 1 F E G G I 0 N E S D E L P E C H O , E T C . , E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
D E L D R . H E R R E R A 
Es u n b á i s a m o p a r a las e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . Sus r e s u l » 
t ados son a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : C O B A 8 5 . 
c 2457 alt 9 - 1 3 
A V I S O E S P E C I A L 
L o s c r i s t a l e s D U P L E X c u r a n c u a n d o o t r o s f a l l a n . 
M u e s t r a o f e r t a es e s t a : 
N u e s t r o e s p e c i a l i s t a l e e x a m i n a r á l a v i s t a . N u e s t r o s e m p l e a -
dos c o n s t r u i r á n p a r a u s t e f l u n p a r d e e s p e j u e l o s e s f é r i c o s , m o n -
t a d o s é n n u e s t r a a r m a d u r a e n c h a p a d a , a l p r e c i o m á x i m o d e 
Sistema americano de 
examen gratis. Se estro-
pea la vista usando malos 
cristales. 
$ l - O O 
V A L U A D O $3-00 
Se garantiza á satisfac-
ción completa. Se dedica 
especial a t e n c i ó n á ia v i i -
ta de los n iños . 
Somos óp t icos exclnsiramente y vendemos solamente efectos de ópt ica , 
O P T I C O S A M E R I C A N O S 
Domici l io permanente: O ' R E I L L Y 1 0 2 . - í í u e v o : 116. F í jese en el « r a n 
anuucio e léc t r ico en la puerta, que dice: 
Sucursal eu 1461, 4a. Avenida, Louisvil le , K y . 
« 2572 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . — E d w s i ó i do l a m a ñ a n a . — A g o s t o 29 do 1 9 1 1 . 
i T i i n i ú t a m b i é n nnuicha g e n t e , espe-
T u i u l o l a L legada de SS. A A . 
E s t o s o y e r o n m i s a e n e l o r a t o r i o 
¿ o l a casa de R e v i l l a g i g e d o , l l e g a n d o 
p ó c b d e s p u é s e l s e ñ o r i M n i s t r o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i e a , p a r a t r a s l a d a r s e a l 
I n s t i t u t o . 
V l as d i e z de l a m a ñ a n a l l e g a b a n á 
djcflio c e n t r o d o c e n t e las r ea les ' p e r s o -
n o s , a c o m p a ñ a d a s de s u s é q u i t o . 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e a l l í ,se 
a g o l p a b a p r o r r u m p i ó e n a p l a u s o s y 
v i v a s á l o s I n f a n t e s , los c u a l e s co-
i ^ r e s p o n d í a n s o n r i e n t e s á t a l e s maes -
t r a s de s i m p a t í a . 
E l r e c i b i i m i e n t o . — A l a s p u e r t a s d e l 
I n s t i t u t o . — S a l u d o s á l a e n t r a d a . — 
M á s a c l a m a c i o n e s . 
L a s r e a l e s p e r s o n a s f u e r o n r e c i b i -
d a s á l a s p u e r t a s d e l I n s t i t u t o p o r 
e l D i r e c t o r de este C e n t r o d o n M i g u e l 
A ' d e l l a c , R e c t o r de líi ü n i v e r s i d a i d 
¿ v é t e n s e d o n F e r m í n C a n e l l a y c l a u s -
' t r o de p r o i e s o r e s . 
E ñ s u c o m p a ñ í a , y s e g u i d o s de su 
s é q u i t o , d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a 
e n t r a r o n b a s t a e l p a t i o de ] I n s t i t u t o , 
d o n d e se h a l l a b a n m u c h í s i m a s p e r s o -
n a s i r v i t f l d a a . 
E n este m o m e n t o se r e p r o d u j e r o n 
l a s a c l a m a c i o n e s , q u e d u r a r o n l a r g o 
E n s i l l a s c o l o c a d a s en p r i m e r t é r -
m i n o h a l l á b a s e l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
¡ B e r n a l d o de Q u i r ó s , v i u d a de C i e n -
fues'o.s J o v e l l a n o s . a c o m p a ñ a d a de s u 
L i j a , la esposa d e l s e ñ o r C o t o , l a s 
c u a l e s s a l u d a r o n á los I n f a n t e s , be-
s á n d o l e s l a s m a n o s , m i e n t r a s l o s es-
p e c t a d o r e s s e g u í a n en sus e n t u s i á s t i -
cos v i v a s y a p l a u s o s . 
E n l a g a l e r í a a l t a , l a o r q u e s t a i n -
t - e r p r e t o l a M a r c h a R e a l . 
C o m i e n z a e l a c t o . — E n e s t r a d o s . — R e -
p i r e s e n t a c i ó n o s de C u b a , c i v i l e s , 
e c i l e s i á s t i o a s , m i l i t a r e s y de m a r i n a . 
L o s I n f a n t e s t o m a r o n a s i e n t o e n 
l o s s i t i a l e s s i t u a d o s e n l a t r i b u n a d e l 
d í a a n t e r i o r . 
T r a s e l s i l l ó n q u e o c u p a b a l a I n -
f a n t a , c o l o c ó s e e l s e ñ o r D u q u e de Tai-
r a n c ó n , y d e t r á s ' de l e n q u e e s t a b a 
d o n C a r l o s , e l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
O c u p a r o n t a m b i é n l o s e s t r a d o s e l 
g e n e r a l B r u a l l a . D . F e r m í n C a n e l l a , 
J iun ta i p e r m a n e n t e d e l C e n t e n a r i o , p á -
r r o c o de S a n P e d r o , C o n d e s a v i u d a de 
R e v i l l a g i g e d o , D . F a u s t i n o R o d r í -
g u e z S a n P e d r o , D i r e c t o r d e l I n s t i t u -
t o , M a r q u e s a d e l A g u i l a R e a l , r e p r e -
s e n t a c i o n e s de C u b a , D . J u a n B a n c e s 
C o n d e y D . S i l v e r i o B l a n c o , p o r e l 
C a s i n o E s p a ñ o l ; D . R a m ó n P é r e z , d o n 
M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n F e l i z y d o n 
M a x i m i n o F e r n á n d e z O o n z á l e z , p o r e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a ; d o n 
J u a n R i v e r o , p o r e l d i u b L u a r q u é s ; 
D . P e d r o C a n g a s , D . A l f r e d o I g l e -
s i a s . D . J o s é M o r a n y e l y a c i t a d o 
D . S i l v e r i o B l a n c o , p o r e l C l u b G i . i o -
n é s ; e l D i r e c t o r Grenera l de A d m i n i s -
t r a c i ó n l o c a l , D . L u i s B c l a u n d e y re- , 
p r e s e n t a c i o n e s de l a M a r i n a . 
L a c a n t a t a á J o v e l l a n o s 
P o c o d e s p u é s , e l s e ñ o r J i m e n o da-
b a p o r a b i e r t o e l a c t o , p r e v i a l a ve -
n i a de l o s I n f a n t e s , y e l O r f e ó n A s t u -
r i a n o , a c o m p a ñ a d o de su c o r o de se-
ñ o r i t a s y g r a n o r q u e s t a , i n t e r p r e t ó e l 
¡ h e r m o s o h i m n o á. J o v e l l a n o s , c o m -
p u e s t o p o r e l i n s i g n e m a e s t r o d o n 
T o m á s B r e t ó n . 
L a l a u r e a d a m a s a c o r a l f u é m u y 
a p t a u d i i d a a l t e r m i n a r ] a g r a n c a n -
t a t a , p o r l o s I n f a n t e s y p o r i o s n u m e -
r o s o s e s p e c t a d o r e s . 
R e s t a b l e c i d o e l s i l e n c i o , c o m e n z a -
r o n l o s d i s c u r s o s c o n s a g r a d o s á l a s 
r e p r e s e n t a - c i o n e s u e C u b a , á q t i i e n e s 
•̂ e d e d i c a b a l a f i e s t a p a r a d e s c u b r i r 
l a . l á p i d a que él I n s t i t u t o d e d i c a á l o s 
| a s t u r i a n o s en A m é r i c a . 
E l D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o 
| MI p r i m e r o q u e h i z o uso de l a p a -
! l a b r a f u é e l s e ñ o r A d e l l a c , que d i o 
E l R e a l I n s t i t u t o ' A s t u r i a n o se 
i n a u g u r ó en seis de E n e r o d é 1 7 9 4 
e n una. casa c e d i d a c o n t a l f i n p o r d o n 
F r a n c i s c o de P a u l a J o v e l l a n o s , s u 
p r i m e r D i r e c t o r . 
L a s n e c e s i d a d e s de l a e n s e ñ a n z a 
d e m o s t r a r o n m u y l u e g o q u e e r a p r e -
c i s o u n e s t a b l e c i m e n t ó a d e c u a d o á 
I s u o b j e t o ; y el P r o m o t o r , c o n a q u e -
l l a a c t i v i d a d i n f a t i g a b l e y a q i i e l l a t e -
n a z p e r s e v e r a n c i a que s o n c l a v e de 
j é x i t o f e l i z c u a n d o ]as u n i f i c a e l t a -
I l e n t o y e l p a t r i o t i s m o , d e d i c ó sus 
e io p r o p i o p a r a I n s t i t u t o 
A t o d o s a c u d i ó . E l i l u s t r e A r q u i -
I t e c t o d o n V e n t u r a R o d r í g u e z , h i z o e l 
b o l l o p r o y e c t o , s e g ú n p r e c i o s a s i n d i -
c a c i o n e s de J o v e L a n o s : l a V i l l a d e 
G i i ó n v t o d o el P r i n c i p a d o , U n i v e r s i -
d a d . N o b l e z a , C l e r o , M i l i c i a y p u e b l o , 
l o s a s t u r i a n o s p u d i e n t e s q u e r e s i d í a n 
f u e r a de l a r e g i ó n , t o d o s r e s p o n d i e -
r o n a l p a t r i ó t i c o l l a m a m i e n t o . 
iSe d i s t i n g u i e r o n p a i r t i c u l a r m e n t e 
l o s b i j o s de A s t u r i a s r e s i d e n t e s e n 
A m é r i c a , y de m o d o e s r p e c i a l í s i m o , e l 
V i r r e y de M é j i c o , s e ñ o r M a r q u é s d e 
S a n t a C r u z de I n g u a n z o y los c o m e r -
c i a n t e s de C u b a s e ñ o r e s d o n J u a n 
de C a v o y d o n S a n t i a g o G o n z á l e z 
A r a n g o , q u e e n v i a r o n 5 .000 pesos 
f u e r t e s de u n a s o l a r e m e s a , en a z ú -
c a r , y a q u e e n t o n c e s u o e r a n p o s i b l e s 
m á s f á c i l e s y r á p i d o s m e d i o s . 
D e s d e e n t o n c e s , e l I n s t i t u t o de J o -
v e l l a n o s c o n t r a j o .una d e u d a d e h o -
n o r que h o y q u i e r e r e c o r d a r , n o p a -
r a a t e s t i g u a r l a e t e r n a m e n t e a c r e c i d a 
d e 179'8 á l a f e c h a c o n t e s t i m o n i o s d e l 
m á s f e r v o r o s o y c o n s o l a d o r p a t r i o -
t i s m o . 
'Ta les s o n , e n t r e o t r o s , l a e r e c c i ó n 
de l a e s t a t u a á J o v e l l a n o s e n 1 8 9 1 , 
b a j o el p a t r o c i n i o d e d o n A c i s c l o V a -
U í n y B u s t i l l o , c u y a b u e n a m e m o r i a 
1 d e b e h a W a r e n es tos a c t o s ê  m e r e c i -
d o t r i b u t o . 
• P o r - e n t o n c e s , l o s a s t u r i a n o s r e s i -
d e n t e s e n A m é r i c a , d i e r o n , c o m o 
s i e m p r e , m u e s t r a de su i n t e n s o c a r i -
ñ o á l a r e g i ó n , e n g r o s a n d o g r a n d e -
m e n t e á l a s p ú b l i c a s s u s c r i p c i o n e s 
i n i c i a l e s c o n t a l fin, é i n s t i t u y e n d o 
l o s p r e m i o s J o v e l l a n o s - i I T a b a n a y V a -
l l í n - I I a b a n a , l o s c u a l e s p o d r í a n h i s t o -
r i a r c u m p l i d a m e n t e l o s s e ñ o r e s d o n 
F a i i i s t i n o P r e n d e s , p r i m e r v o c a l de 
a q u e l l a J u n t a ; d o n D o n a t o A r g u e -
l l e s , S e c r e t a r i o , y c lon A l e j a n d r o M e -
n é n d e z A c e b a l , i n i c i a d o r de l a sus-
c r i p c i ó n . 
P o r es tos d í a s , u n a n t i g u o a l u m n o 
d e l I n s t i t u t o y e x - A l e a l d e de G i j ó n , 
D . R a m ó n P r e n d e s d e l B u s t o , c o n e l 
D i r e c t o r d e l DIARIO DE L A MARINA , se-
ñ o r R i v e r o , y o t r a s r e p r e s e n t a c i o n e s , 
c o m o l a s n o b i l í s i m a s d e l C a s i n o E s -
p a ñ o l , C e n t r o A s t u r i a n o y C l u b G i -
j o n é s de l a H a b a n a , a c a b a n de d o n a r 
a l M u s e o B i b l i o t e c a d e l I n s t i t u t o 
S,400 pese tas , p a r a q u e l o s l i b r o s , m a -
m i s c r i t o s . b o c e t o s y r e c u e r d o s de 
n u e s t r o J o v e l l a n o s s e a n d i g n a y l u -
j o s a m e n t e e x p u e s t o s ; d e l i c a d a o f r e n -
d a c u y a s i g n i f i c a c i ó n n o n e c e s i t a e n -
c a r e c i m i e n t o . 
P o r fin. s e ñ o r , l a s f i e s t a s d e l p r i m e r 
C e n t e n a r i o de J o v e l l a n o s h a n t r a í d o 
j u n t o á n o s o t r o s l a s d i g n í s i m a s r e -
p r e s e n t a c i o n e s de A m é r i c a , á q u i e n e s 
n i l a d i s t a n c i a n i l a s f a t i g a s n i o t r a 
a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n d e t u v o , a n t e e l 
n o b i l í s i m o deseo d e o f r e n d a r á J o v e -
i l a u o s . el t e s t i m o n i o r e n d i d o y co r -
d i a l de su p r e s e n c i a en es ta f e c h a . 
¿ ' Q u é m e n o s p o d í a h a c e r e l C l a u s -
t r o de p r o f e s o r e s d e l I n s t i t u t o q u e 
c o n s a g r a r esa.' d e v o c i ó n ? 
Y c o m o e l l o en d e t i n i t i v a s u p o n e l a 
o x t e r i o r i z a c i ó n d e l e t e r n o v í n c u l o es-
p i r i t u a l e n t r e E s p a ñ a y sus h i j o s de 
A m é r i c a , nos h e m o s •a i t rev ido á es ta-
b l e c e r l o en G i j ó n , l a c u n a de P e l a y o , 
en e s t á Casa, o b r a p r e d i l e c t a d e l 
g r a n J o v e l l a n o s , b a j o e l a u g u s t o p a -
t r o c i n i o de S. M . el R e y , e i : c a r n a c i ó n 
dé t l a P a t r i a y c o n a q u e l l a s e n c i l L - z 
que es l a m e j o r y m á s s e g u r a p r e n d a 
de n u e s t r a f e , de i g u a l m o d o q u e a n -
t a ñ o e n t r e l a s v e r d e s f r o n d a s de A s -
t u r i a s , l a fe i n g e n u a y p r o f u n d a de 
sus h i j o s a l z a b a á D i o s sus t e m p l o s 
l i u m i l d e s . 
Sea t o d o p a r a g l o r i a de E s p a ñ a ; 
de e s t a n u e s t r a E s p a ñ a g e n e r o s a y f e -
c i u i d a : q u e s i e m p r e e j e r c e r á e n A m é -
] r i c a e t e r n o d o m i n i o e n t r e l a s a l m a s 
y s o b r e l o s c o r a z o n e s ; c u m p l i é n d o s e 
de este m o d o l a s e n t e n c i a j o v e l l a n i s -
t a : " E l a m o r e d i f i c a s o b r e r o c a s ; 
e l t e m o r , s o b r e ' a r e n a a . " 
D o n M a x i m i n o F e r n á n d e z 
E n n o m b r e de los a i s t n r i a n o s e n 
A m é r i c a , h a b l a á c o n t i n u a c i ó n d o n 
M a x i m i n o F e r n á n d e z G o n z á l e z , q u e 
c o m i e n z a s u d i s c u r s o , m u y e l o c u e n t e , 
de e s t a m a n e r a : 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
I T u m i l d e h i j o d e l t r a b a j o , s i n m é -
r i t o s p a r a o s t e n t a r l a b o n r o s a r e p r e -
s e n t a c i ó n q u e se m e c o n f i e r e , á r u e -
gos d e m i q u e r i d o P r e s i d e n t e , q u e 
desea e s c ú c h e s e l a v o z de u n o de l o s 
l u c h a d o r e s en A m é r i c a , v o y á h a -
b l a r y o . 
C o n t i n ú a e l o g i a n d o l a i d e a de h o n -
r a r l a m e m o r i a de J o v e l l a n o s c o n 
f ies tas y s o l e m n i d a d e s de r e s o n a n c i a , 
y m a n i f i e s t a , c o n e l o c u e n c i a , q u e es 
m u y l ó g i c o y n a t u r a l este e n t u s i a s m o , 
t o d a v e z qiue a q u e l s a b i o Ivaibía c o m -
p r e n d i d o los a n h e l o s de l a h u m a n i -
d a d , y p a r a s a t i s f a c e r l o s c o n s t r u y ó 
u n a e s c u e l a g r a n d e , s o b e r b i a , d i g n a 
de figurar e n l a p r i m e r a fila d e l a 
I n s t r u c c i ó n e n E s p a ñ a . 
J o v e l l a n o s — d i c e — a m ó i n t e n s a m e n -
te l a A g r i c u l t u r a y a l a g r i c u l t o r , p o r -
r p i e s a b í a que l a a g r i c u l t u r a es l a ba -
se f u n d a m e n t a l de ] a p r o s p e r i d a d y 
e n g r e n d e c i m i e n t o de l a s n a c i o n e s y 
n o se c o m p r e n d e c ó m o se p u e d e a m a r 
l a A g r i c u l t u r a , y n o s e n t i r a f e c t o p o r 
esos h o m b r e s r ú s t i c o s q u e . a l r o t u r a r 
l a t i e r r a , r e a l z a n l a o b r a m á s f e c u n d a 
q u e p u e d e r e a l i z a r s e . 
A es te p r o p ó s i t o r e c u e r d a , e l o c u e n -
t e m e n t e , e l s e ñ o r F r n á n d e z . l a l a b o r 
r e a l i z a d a p o r e l i n s i g n e g i j o n é s e n 
b e n e f i c i o de l a e n s e ñ a n z a a g r a r i a , 
p a s a n d o á m a n i f e s t a r q u e l á I n s t r n e -
•oión e n g r a n d e c e á l a P a t r i a , y nos -
o t r o s — e x c l a m a — d e s e a m o s c o n e l 
m á s í n t i m o a n b e l o d e l a l m a , u n a va s -
t a y s ó l i d a I n s t r u c c i ó n q u e n o s p e r -
m i t a r e p r e s e n t a r á l a P a t r i a d i g n a -
m e n t e . 
D e s p u é s de e l o c u e n t e s p á r r a f o s , 
e n a l t e c i e n d o á J o v e l l a n o s , v u e l v e á 
a l a b a r c a l u r o s a m e n t e l o s e s f u e r z o s 
r e a l i z a d o s p o r q u e l a m e m o r i a d e l 
g r a n j u r i s c o n s u l t o se p e r p e t ú e , y t e r -
m i n a c a n t a n d o u n h i m n o a] p a t r i o t i s -
m o , q u e a r r a i g a m á s h o n d a m e n t e e n 
e l c o r a z ó n de los c i u d a d a n o s , c u a n d o 
é s t o s se v e n l e j o s de l a q u e r i d a t i e -
r r a , d o n d e v i e r a n e l p r i m e r r a y o d e 
s o l . 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
i n t e r r u m p i d o d i s t i n t a s veces c o n m u -
chos a p l a u s o s , q u e se c o n v i r t i e r o n en 
o v a c i ó n e n t u s i á s t i c a , c u a n d o t e r m i -
n a b a t a n h e r m o s a o r a c i ó n . 
E l o r a d o r f u é m u y f e l i c i t a d o . 
p a ¿ B ? a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
JH—Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; ") 
S. — Que Castorla es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — Que Castorla es !a receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y p rác t i ca ; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiarla dieta ; que es superior en sus efectos al E l i x i r Paregórico, á l o s Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castorla ta la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
K. « Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» tír. W. L . LISTER , Rogers(Ark.) 
«Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr . B. HALSTEAD RCOTT, Chicago (Uls.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a f i r m a de 
« Receto lá Castoria á mis clientes y la uso 
en m i familia.» 
Dr . W . F . WALLACE, Bradford ( N . H . ) 
« l i e usado la Castoria por varios años en 
m i práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr . W . T . SEELEY , Ami ty ( N . Y . ) 
« D u r a n t e muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
H . J, TAFT , Brooklyn ( N . Y . ) 
se encuentre en 
cada envoltura 
TUE CENXAUU COMPANY, J7 UOBIUY STREET, KUEVA YORK, X. U. i . 
^ i n y e c c i ó n 
g r a n d e . 
TCura, <ie 1 á •"' la 
'Bksnon-agía . Gonorrea, 
J Espermatorrea. Leuc o r r e » 
fó Plores Blancas y toda ciase d« 
IflnjoR, por antiguos que sean, 
SGaraatíz.ida no causar Estreo.hecoo. 
STn ecíjecideo para toda enfermo-
Idud mucosa. Libre de veueno. 
, De vanta en todas las bgvicas.̂  
Prc|«rad& únicssientí por 
jue Evans Cimcai Co.̂  
CINCINNATI, O., 
E. ü. A. 
D o n D o n a t o A r g i i e l l e s 
A c o n i t n u a c i ó n se l e v a n t a é l c x -
A l e a l de de es ta v i l l a , D . D o n a t o A r -
g ü e l l c s B u s t o , qiue d a l e c t u r a a l s i -
u n i e n t e d i s c u r s o , y í e p r e s e n t a á l a 
J u n t a P e r m a n e n t e d e l C e n t e n a r i o : 
S e r e n í s i m o s s e ñ o r e s : 
A l d e s c u b r i r esa l á p i d a que l a i l u s -
t r e D i r e c c i ó n de este I n s t i t u t o d e d i -
ca á e l e v a r l a m e m o r i a de aqu-el los 
b e n e f a c t o r e s a s t u r i a n o s de A m é r i c a 
(-|uc desde c o m i e n z o s d e l s i g l o pasa-
d o a y u d a r o n c o n su ó b o l o a l e n g r a n -
d e c i m i e n t o de este C e n t r o de ense-
ñ a n z a , j u s t o es se r e c u e r d e s e ñ a l a d a -
m e n t e á los q u e a h o r a hace v e i n t e 
a ñ o s p r o m o v i e r o n en C u b n u n a sus-
c r i p c i ó n , p a r a a t e n d e r c e n su p r o -
d u c t o A l a e r e c c i ó n de l a e s t a t u a de 
t a n i l u s t r e y g a b i ó f u n d a d o r . 
D e a q u e l l a a g r u p a c i ó n de e n t u s i a s -
t a s p a i s a n o s , se f o r r n ^ en Ja H a b a n a 
l a " C o m i s i ó n E j e c u t i v a de l a c o l o n i a 
g i j o n e s a , " l l e g á n d o s e á r e c o l e c n r -
p r ó x i m a m e n t e c a t o r c e m i l pese tas o.e 
l a s cua le s se a p l i c a i r o n u n a p a i r t » ' i r -
p o r t a n t e á l a f u n d a c i ó n de l o s p r e -
m i o s a n u a l e s " J o v e ! ln i iv )S- ; Iabana " v 
" F e r n á n d e z V a l i í n - H a l K i n a , " i l u s t r e 
p r o m o v e d o r este ú l t i m o d e l h o m e n a -
j e que se a l z a e n l a p l a z a d e l seis de 
Agos to1 . 
B i e n m e r e c e , pues , se h a g a r e s o n a r 
e n este s o l e m n e a c t o l a d e v o c i ó n y e l 
f e r v o r o s o c a r i ñ o que a q u e l l a C o m i -
s i ó n p u s o en l a l o a b l e i n i c i a t i v a de 
p e r p e f r n a r de este m o d o l a m e m o r i a 
de n u e s t r o g r a n J o v e l l a n o s . 
M u y pocos s o n los que c o n el q u e 
s u s c r i b e s o b r e v i v e n de a q u e l l a C o m i -
s i ó n , de l o s q u e ' s o l a m e n t e e s t á n p r e -
sen tes l o s s e ñ o r e s F a u s t i n o P r e n d e s y 
R o b u s t i a n o D í a z . m a s . n o p o r eso ce-
j a r o n en sns e n t u s i a s t a s e m p e ñ o s c o n 
o t r o s n u m e r o s í s i m o s c o m p / o v i n c í a -
•nos, p a r a e n a l t e c e r c o n t o d a el a l m a 
á n u e s t r o i n s i g n e p a i s a n o , e s c l a r e c i -
d a f i g u r a de t o d o s l o s t i e m p o s p o r s u 
v a s t o t a l e n t o , h o n r a d e z y p a t r i o t i s -
m o , l o q u e c o n s t i t u y e u n t i m b r e d e 
g l o r i a p a r a l a N a c i ó n e n t e r a , y m u -
c h o m á s p a r a este se q u e r i d o p u e b l o , 
•que i d e n t i f i c a d o e n su p e n s a r y sen-
t i r , t a l p a r c e e q u e h e m o s c o n v i v i d o 
c o n é l . s a l u d á n d o l e c a r i ñ o s a m e n t e e n 
l a s ca l l es , p o r l a s que d i s c u r r i r í a á 
veces , a b s t r a í d o su nO'ble p e n s a m i e n -
t o , en es ta s u g r a n o b r a qoie t o d o s 
a d m i r a m o s y q u e r e m o s c o m o cosa 
p r o p i a . 
L o o r á su e x c e l s a m e m o r i a . 
D o n F e r m í n C a n e l l a 
C u a n d o aiun d u r a b a n l o s a p l a u s o s 
a l s e ñ o r A r g ü e l l e s B u s t o , se l e v a n t ó 
á h a b l a r e l d i g n o s e ñ o r R e c t o r de l a 
U n i v e r s i d a d o v e t e n s e . 
L e y ó l a s s i g u i e n t e s c u a r t i l l a s : 
C o m o a y e r f u é d í a de p ú b l i c o r e c o -
n o c i m i e n t o á J o v e l l a n o s , i n m o r t a l p o r 
e l e j e m p l o de su v i d a , f r u t o s de s u sa-
b i d u r í a , g r a n d i o s a d i r e c c i ó n p e d a g ó -
g i c a y f i r m e a l i e n t o p a r a p r o c u r a r el 
p r o g r e s o de l a p a t r i a , e l de h o y es 
t a m b i é n o t r o d ía . consagra-do á l a g r a -
t i t u d , t a n m e r e c i d a p o r l o s a s t u r i a -
n o s r e s i d e n t e s e n A m é r i c a , c o l a b o r a -
d o r e s g e n e r o s o s y a s i d u o s , a s í á l a 
o b r a j o v e l l a n i s t a de G i j j ó n , c o m o á 
t o d a e m p r e s a de c u l t u r a y á t o d o cen -
t r o de e n s e ñ a n z a e n estas p r o v i n c i a s 
de O v i e d o y L e ó n d e l D i s t r i t o U n i v e r -
s i t a r i o . 
Y a h a b é i s o i d o . S e r e n í s i m o s S e ñ o r e s y 
S e ñ o r M i n i s t r o , c o m o y de q u é m a n e -
r a v i e n e n c o n d u c i é n d o s e t a l e s p a i s a -
n o s , s i e m p r e a m a n t e s y g e n e r o s o s . 
C o m o a y e r , p o r d e b e r e s i n e l u d i b l e s 
d e m i c a r g o , y p o r d e v o c i ó n i n t e n s a , 
h i c e p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de a g r a d e -
c i m i e n t o a l p r e c l a r o F u n d a d o r é i r n -
p u l s a ' d o r e s s u c e s i v o s de esa Casa , h o y 
v e n g o c o n o g l i g a d ó n s e m e j a n t e á o t r o s 
b e n e m é r i t o s a s t u r e s que , devsdc la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a y F i l i p i n a s , u n o y 
o t r o d í a v i e n e n e n a u x i l i o de l a , t i o -
r r i n a " c o n o f r e n d a s c u a n t i o s a s en 
d e s g r a c i a s y c a t á s t r o f e s y c o n s t a n l " 
m e n t e p a r a f u n d a r , d o t a r y m e j o n i r 
l o s C e n t r o s d o c e n t e s , desde l a U n i -
v e r s i d a d y l o s I n s t i t u t o s , h a s t a l a 
m á s a p a r t a d a E s c u e l a p r i m a r i a . 
A p r e m i o s de t i e m p o m e i m p i d e n c i -
t a r n o m b r e s , l o c a l i d a d e s , s u m a s y es-
f u e r z o s ; p e r o r e g i s t r a d o e s t á t o d o , ó 
c a s i t o d o , en e l R e c t o r a d o o v e t e n s e , y 
h a de c a u s a r v e r d a d e r o a s o m b r o l a r e -
l a c i ó n de esos " b e n e m é r i t o s de l a E n -
s e ñ a n z a , " p o r e l l o s a m p a r a d a d e s p u é . s 
y á l a p a r de sus o t r a s e m p r e s a s y f o -
m e n t o de la A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , 
C o m e n c i o , ' C o m u n i c a c i o n e s , H i g i e -
ne , e tc . , de l a t i e r r a n a t i v a . 
E n b r e v e he de r e m i t i r a l E x c m o . 
S r . M i n i s t r o , esa h i s t o r i a c o n m o v e d o -
r a de l o s a u s e n t e s " a m e r i c a n o s , " co-
m o a q u í l o s l l a m a m o s . E n c o n t i n u a 
r e l a c i ó n c o n e l l o s , y o l o s é b i e n , h o n -
r a d o y d i s t i n g u i d o c o n sus c o m i s i o n e s 
de f u n d a c i ó n y m e j o r a m i e n t o s esco la -
res . , , 
l i a s e m e d i o s i g l o se p e n s t ó . e n r e d u -
c i r U n i v e r s i d a d e s , e n t r e e l l a s l a de 
O v i e d o , y u n a m e r i c a n o d i j o : " Y o l a 
s o s t e n g o . " F a l t a b a n m e d i o s p a r a o r -
g a n i z a r l o s G a b i n e t e s de C i e n c i a s , y 
e l l o s l o s e n r i q u e c i e r o n ; v i v í a c o n d i -
f i c u l t a d l a " E x t e n s i ó n U n i v e r s i t a -
r i a , " p u e s , e l l o s l o v e n c i e r o n desde 
B u e n o s A i r e s ; h a y q u e a s e g u r a r l a s 
" C o l o n i a s E s c o l a r e s , " m a r í t i m a s y 
de m o n t a ñ a , p u e s t a m b i é n a c u d i e r o n ; 
p o r e l l o s f u é de t r a s c e n d e n t a l e s f r u -
t o s . (no t o d a v í a b i e n s a b i d o s p o r e l 
p a í s ) l a m i s i ó n u n i v e r s i t a r i a o v e t e n -
se q u e d i s p u s i m o s e n v i a n d o á A l t a -
m i r a p o r la A r g e n t i n a , U r u g u a y , C h i -
l e , P e n i y C u b a | s o n m o d e s t o s é i n s e -
g u r o s l o s p r e m i o s de l o s a l u m n o s , 
p u e s e l l o s l o s a c r e c i e n t a n , y á este t e -
n o r , l o s p o b r e s e m i g r a n t e s , c o m o l i s 
r i c o s , e s t á n s i e m p r e a n i m o s o s y -des-
p r e n d i d o s , i m p u l s a n d o l a p ú b l i c a I n s -
t r u c c i ó n . 
P o r c e n t e n a r e s h a n c o n s t r u i d o y 
m e j o r a d o l a s a n t e s m i s e r a s escuela?, 
de sus p u e b l o s y a ldeas , a l g u n a s c o n 
l a s b u e n a s d e l e x t r a n j e r o ; h a n a b i e r -
t o y s o s t i e n e n a d e m á s escue las m e r -
j c a n t i l e s de p r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p a -
r a e m i g r a n t e s á f i n de s o s t e n e r m e j o r 
n u e s t r a p r i m a c í a e n a q u e l c o n t i n e n t e , 
I c o m p i t i e n d o c o n e x t r a ñ o s q u e a l l í p r e -
t e n d e n s u p l a n t a r n o s ; los C e n t r o s á s -
t u n i a n o s de l a H a b a n a ( q u e es h o y 
o r g u l l o y ce lo de A m é r i c a , ) M é j i c o , 
B u e n o s A i r e s e tc . , t i e n e n a d e m á s 
a b i e r t a s a l l í i m p o r t a n t í s i m a s c á t e d r a s . 
¿ Q u é m á s ? p o r esos n o b i l í s i m o s " a m e -
r i c a n o s " de a l l á y de a c á v a á ser p o -
s i b l e c o n su r e s p e c t i v o a p o y o , e n t r e 
o t r o s m e d i o s e n e s t u d i o , l a c o i i s t r i u -
c i ó n de c e n t e n a r e s de escue las r u r a l e s 
e n p r o y e c t o q u e l a U n i v e r s i d a d t i e n e 
m u y a d e l a n t a d o . 
¡ C u a n g r a n d e es t a l p a t r i o t i s m o es-
m a l t a d o en a n s i a s de r e d e n c i ó n ! 
A n t e W . A A , y a n t e V . E . he p r e 
t e n d i d o a s o c i a r m e á l a g r a t i t u d q t í e 
e x p r e s a esa l á p i d a , y p r o c l a m a r a n t e 
l o s R e p r e s e n t a n t e s d e l R e y y d e l G o -
b i e r n o q u e e l R e c t o r y C l a u s t r o de l a 
U n i v e r s i d a d de O v i e d o p o n e n h o y i n -
t e r é s e x c e p c i o n a l e n e l f o m e n t o de la.-i 
e s cue l a s p r i m a r i a s , s i e m p r e c o n t a n d o 
c o n e l n o b i l í s i m o c o n c u r s o de n ú e s -
t r o s p a i s a n o s r e s i d e n t e s en A m é r i c a 
ó a q u í e s t a b l e c i d o s d e s p u é s de u n a v i -
d a e j e m p l a r de t r a b a j o s . 
Q u e l o s n i ñ o s y j ó v e n e s de h o y lo 
c o m p r e n d a n y m a ñ a n a los i m i t e n ; q u e 
se e d u q u e n s i n e s p e r a r l o t o d o de los 
o r g a n i s m o s o f i c i a l e s y p i e n s e n q u e 
l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , e n c e n d i d a ei l 
el a m o r de l a p a t r i a , es l a p a l a n c a r e -
d e n t o r a . 
A s í lo p i e n s a n y a s í lo hacen 1 
m a d o s " a m c r i e a n o s . " 0í5 Ua. 
¡ H o n o r á su l i b e r a l i d a d y á 
r a z o n e s l e v a n t a d o s ! 's 
D o n A m a l i o J i m e n o . — T e W r a w , 
C u b a y M é j i c o . - U n a f i ^ < • 
H a b a n a . - ^ C o m i e n z a e l d i scurso S 
L u e g o h i zo uso de la p a b i b r a Q] "V 
ñ o r M i n i s t r o de I u s t r n e e i ó n p ^ | .Sís 
'I1"1 ' I ' ' ' l i r l u r a ú dos e a b W r J ! ^ 
u n o d e l C e n t r o A s t u r i a n o de M ó i 
BO 
o t r o de l C l u b G i j o n é s de la H a ¿ 
E s t a ú l t i m a e n t i d a d da cuenta : 
u n a g r a n f ies ta que se e e l e b r ó e ¿ i 
ñ o r de d o v e l l a i m s en la c a p i t a l de r'0" 
ba . d i ee en su d e s p a c h o c a b l e g r á t V * ! 
" H o m e n a j e g r a n d i o s o . — O l u b c ' 
j o n é s , " , 
A m b o s ca . "gramas f u e r o n a c o ¿ i 
dos c o n r u i d o s o s a p l a u s o s . 
R e s t a h l e e i d o el s i l e n c i o , el ^ 
. l i m e ñ o com-mnza su d i s c u r s o , clespué> 
de l o s s a l u d o s de r ú b r i c a : ' ' 
P r i m e r a m e n t o r e c o g e la frase d^l 
s e ñ o r F e r n á n d e z , el c u a l d i j o que s £ 
I n s t r u c c i ó n no h a y nada g r a n d i o s o y 
hace de a q u e l l a s e l o c u e n t e s pa labras 
u n a a d m i r a b l e g losa e n l y / a n d o de m 0 . 
do i n i m i t a b l e el n o b l e s e n t i m i e n t o ¿leí 
p a - t r i o t i s m o y h l e v a n t a d a idea de i a 
c u l t u r a d i f u n d i d a p o r el u n i v e r s o 
. T0d1ns l o * C o b i e r n o s - d i c e - t r a h a . 
j a n a i m e a d a m e n t e p o r el de sa r ro l l o 
de la I n s t r u c c i ó n , v y o , s i e m p r e p ro -
na u t o s i g n i f i q ^ p i c i o á l a b o i 
p r o g r e s o y e ;o y e n g r a n d e c i m i e n t o , q m e r o 
ser c o n t i n u a d o r de t a n n o b l e empresa 
d e n t r o de l G o b i e r n o . Y o p r e s t o siem-
p r e m i a p o y o mas e n t u s i a s t a y f ranco 
de n m p u - a m i e n l o de las Escue las v 
u n a p a l a b r a , de t o d o s Tos cen t ros de 
E n s e ñ a n z a , e n t e n d i e n d o , como n m v 
b i e n d i j o el s e ñ o r F e r n á n d e z , que sní 
l n s t r u c c ! , ; n no h a y n a d a g r a n d e n i 
e l e v a d o . 
Pasa á h a b l a r de los A s t u r i a n o s en-
A m é r i c a y c a n t a u n i n s p i r a d o h i m n o 
á los a s t u r i a n o s ( ¡ue en A m é r i c a dan 
una n o t a de h i d a l g u í a , pues to siem-
p r e el p e n s a m i e n t o en la idea de la 
P a t r i a y p r e s t a n d o e f i caz apoyo al 
d e s a r r o l l o de la c u l t u r a . 
Y a n t e este g r a n a m o r v u e s t r o — d i -
c e — q u e r i d o s a s t u r i a n o s en Cuba , yo 
p i e n s o , p o r q u e p a r a e l l o me da is a l ier i . 
t o s . q u e E s p a ñ a s e r á s i e m p r e España , , ' 
la p a t r i a de los l u c h a d o r e s y de los 
g r a n d e s c o r a z o n e s . 
L u e g o f e l i c i t a á los a s t u r i a n o s en 
A m é r i c a en n o m b r e de l G o b i e r n o , y 
t e r m i n a d a n d o v i v a s al Rey . á E s p a ñ a 
y á los I n f a n t e s dos ( ' a r l o s y d o ñ a 
L u i s a , une f u e r o n u n á n i m e m e n t e eon-
f e s t a d o s . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o , de c u y o discurso, 
o f r e c e m o s s ó l o u n e x t r a c t o l i g e r í s i m o , 
f u é o b j e t o de u n a g r a n o v a c i ó n . 
D e s c u b r i e n d o l a l á p i d a . — L a bandera 
, d e l " C l u b G i j o n é s . " — L a I n f a n t a 
d e s c u b r e l a l á p i d a — G r a n d e s aplau-
sos. 
L a l á p i d a que el I n s t i t u t o de Jove-
l l a n o s d e d i c a á los a s t u r i a n o s en Cuba 
e s t á c o l o c a d a en la p a r t e i z q u i e r d a su-
p e r i o r de la a r c a d a del p a t i o . 
D e s p u é s de t e r m i n a d o s los discur-
sos. S u A l t e z a D o ñ a L u i s a , .se levantó' 
de l s i t i a l p a r a d e s c u b r i r la l á p i d a . Pis-
ta e s t aba c u b i e r t a con la b a n d e r a del 
' ' C l u b G i j o n n s " de la H a b a n a . Una 
l a r g a c i n t a de seda le f u é e n t r e g a d a á 
la I n f a n t a , la c u a l d e s c o r r i ó aquella 
i n s i g n i a , d e j a n d o d e s c u b i e r t a la her-
m o s á l á p i d a . 
E s t a , que es de m á r m o l b l a n c o , t ic- ; 
ne u n g r a n e scudo de J o v e l l a n o s ; en 
la p a r t e s u p e r i o r u n a a n c h a f r a n j a do 
c a o b a . L a f i g u r a , de l i n m o r t a l p a t r i -
c io e s t á c u b i e r t a p o r u n a p a l m a que 
e x t i e n d e con u n a m a n o l a i z q u i e r d a y 
que e n la d e r e c h a t i e n e l a b a n d e r a es-
p a ñ o l a . 
E ] c o n j u n t o es a l t a m e n t e a r t í s t i c o . 
GQMPiEftO DE ALCOBA 
DE L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Jabón de Verbena Calendulado 
( O b s é r v e n s e s u s r e s u l t a d o s 
d u r a n t e d o s s e m a n a s . 
J a b ó n s u a v é y 
r icamente a n t i s é p -
t ico, t an to para 
l i m p i a r y embelle-
cer el ros t ro , el 
cabello, los poros 
y todo el cuerpo, 
como para conser-
v a r los tejidos, la 
suavidad y loza-
n ía de la tez. P u -
rif ica, suaviza, en-
durece y hermosea 
las carnes y l a 
piel , r e s t a b l e c i é n -
dolas su frescura 
cuando se h a mar -
chitado. E v i t a y 
destruye los Ba-
rros , las Esp in i -
llas, las Enferme-
dades Cuticulares 
y l a Caspa. Sus-
pende l a Calda y 
Vig-oriza las R a í -
ces del Pelo. I n m e -
jorable para b a ñ a r 
&, los n iños .—'Rico 
para lavar la ca-
beza. (L/a pas t i l l a 
es grande y so l i -
da y dura., mucho 
t i empo) . $0-60 e s p a ñ o l 
correo, $0-70 e s p a ñ o l . ) 
A g e n c i a G e n e r a l : D r . J H O N -
S O N , O b i s p o 5 3 , H a b a n a , C u b a . 
C 2261 
(Cert if icada por 
a l t . 2-15 
r m u ¡ S M i f 
A G U I L A 
T r a b a j a c o n m u c h a s u a v i -
d a d y e s d e f á c i l a p l i c a c i ó a . 
Eml Calman & Ca. New York 
R e u m a t i s m o 
E l r e u m a t i s m o - q u e se d e m u e s t r a 
c o n h i n c h a z ó n de m a n o s y p ies , d o -
l o r e s e n e l pes-cuezo, e s p a l d a s , p i e r -
n a s , r o d i l l a s y c o y u n t u r a s , se d-ebe a l 
e s t a d o á c i d o de l a s a n g r e c o m o r e s u l -
t a d o de l a a c c i ó n d e f e c t u o s a d e l h í -
g a d o , r í ñ o n e s y v e j i g a , a f e c t a m i o la 
p i e l , m ú s c u l o s y e l s i s t e m a en ge-
n e r a l . 
C u a n d o se canse u s t e d de e x p e r i -
m e n t a r o t r o s r e m e d i o s , c ú r e s e el 
r e u m a t i s m o c o n l a A n t i c a l c u l i n a 
ü / o r e y . e l 
d o , r i ñ o n 
so c o m p i i ' 
has v r a í 
g r a n r e m e d i o p a r a el h iga -
»s y v e j i g a . E s t e p r o d i g i o -
s to m e d i c i n a l , hecho de yc i ' -
•es. c u r a el r e u m a t i s m o p o r 
s u p o d e r s i n g u l a 
1 r a l i z a r pl á c i d o 
é i n f a l i b l e en neu-
ú r i c o , d e j a n d o a l*1 
s a n g r e y al s i s t e m a en g e n e r a l l i b r e 
de las i m p u r e z a s q u e p r i v a n su p r o -
p i o f u n c i ó n a m ie n t ó 
S i s u f r e u s t e d 
p o n e r s e c u c u r a 
E b r e v . 
de r e u m a t i s m o , debe 
c o n l a A n t i c a l c u l i n a 
I N S T I T U T O I N T E R N A C I O N A L 
D E 
M A S S A G E Y M E C A N O T E R A P I A 
C O N C O R D I A N U M . Z 2 . 
T K L E F O N O 
H O M A S : 9 A . [ . á T P . M . 
Las operaciones son realizadas por un verdadero especialista, con 20 a ñ o s de p r á c t i c a profesional en c l í n i c a s 
de 
Madr id , P a r í s , Ber l ín , etc., con t í t u l o s a c a d é m i c o s y de profesor de Gimnasia. Unico en Cuba, e x c a t e d r á t i c o de Anatomía» 
F i s i o l o g í a y An t ropocu l tu r a . 
G I M N A S I A H I G - I E N I C A M E D I C A . Z A N D E R , E Í X G , E L E C T R I C A Y R E S I P T R A T O R I Á . 
M a s s a g e m a n u a l . 
M a s s a g e c o n a p a r a t o s . 
M a s s a g e v i b r a t o r i o . 
M a s s a g e p o r e l v a c í o . 
M a s s a g e c o n a i r e c a l i e n t e ó f r í o . 
M a s s a g e c o n v a p o r s e c o ó m e d i c a m e n t o s o . 
M a s s a g e o s c i l a t o r i o . 
M a s s a g e e l é c t r i c o . 
M a s s a g e f o t o t e r á p i c o . 
M a s s a g e h i d r o t e r á p i c o . 
M a s s a g e g i n e c o l ó g i c o . 
M a s s a g e a l e m á n , f r a n c é s y s u e c o . 
S O N T R A T A D A S 
deformidades de los huesos, ar t iculaciones, m ú s c u l o s , tendones y cus envol turas . Especialidad EN PIES V 
" O R M E S DE N A C I M I E N T O O A D Q U I R I D A S , sin o p e r a c i ó n de sangre ni aparatos. Deformidades del espi-
ñ i m i e n t o por ant iguo que sea. D i l a t a c i ó n de e s t ó m a g o . Dispepsia. Reumas. A r t r i t i s . C i á t i c a . Neuri t is-
afecciones y ^ 
M A N O S D E F  
nazo. E s t r e i i . 
Obesidad. Delgadez. P a r á l i s i s en general. Afecciones del sistema nervioso, c i r cu la to r io y respirator io , 
los ojos, nariz y oidos. Afecciones de los ó r g a n o s y funciones geni tour inar ias del hombre y de la mujer. 
T r a t a m i e n t o en el domic i l io del enfermo, previa consulta con el m é d i c o del paciente ó p r e s c r i p c i ó n . 
At róf icas de HJ 
F O L L E T O G R A T I S A Q U I E N L O S O L I C I T E D E L P R O F E S O R D R . P A R R A C I A 
1)973 8 - 2 1 
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es don Angel Coloraino, i á la fábrica las reales personas. Fue-
ron acogidas con una ovación entu-
jpscripei-ón que en la placa se ¡ siástica, por las operarlas y por los 
les la siguiente: 'jefes y empleados que á la puerta es-
Instituto de Jovellanos, en el ' 
. er centenario de la muerte de .su 
fvne promotor, á los asturianos re-
en America 
i durando los aplausos entusiás-
orquesta interpreta la Marcha 
» ' 
largo rato 
'• j-J ¿onicuto fué de gran solemni 
ción Jovellanista. A la 
¡óría alta. — Copias de cuadros 
J:\olXOS. 
Igpmpañados de su séquito, los I n 
i,c subieron á la galería alta de . | l 
rátuto, ^on^e esta^a instalada la 
Ipogición Jovellanista 
í"]i 
v en la CTial estuvo est-ablecida 
hace poco tiempo la biblioteca, 
instalada la Exposición Jove-
una de las aulas, muy espacio-
De extremo á extremo la recorric-
peraban 
En la calle agrupábase numerosí-
Simo público, que les dispensó una 
cariñosísima ovación, con^aplausos y 
vivas. 
Ante dicho popular establecimien-
to fabri l hal lábanse fuerzas de la be-
neméri ta , que tuvieron necesidad de 
intervenir para contener á la gente 
que se acercaba al coche regio, vito-
reando á los Infantes, los cuales co-
rrespondían sonrientes á estas mani-
festaciones de simpatía. 
A las puertas de la fábrica fueron | 
recibidos por el director, don Anto- ' 
nio Fuentes, ingeniero don Eugenio 
Rionda, interventor don Marcelino 
Pérez Vi l l ami l y cajero don Ramón 
Coto. 
Esperábanles también el general 
Brualla, Rector de la Universidad 
ovetense don Fermín Canelh y otros. 
Acompañaban á los Infantes el se-
los Infantes, admirando los cua- flor Alcald cl Gobenia(Ior Civil d¿ 
10S ailí colocados Eran estos copias ,la provincift don ,Francisco Roncales, 
los cuadros pintados^por^Goya^de y el diputado Gijón seño^ ,0Qmlc 
gran afecto y simpatía á las reales per-! en las dependencias de la Fábrica, si Jira al Musel.—En tren especial — 
sonas. i grande era el entusinsmo anterior, más , Viaje delicioso.—Llegada al MuseL 
La Infanta habló con una de las! grande era el que les acogía nueva- ¡ Los Infantes y su séquito se tras-
obreras más antiguas, preguntándola e l | mente, arrancando k los reales visitan-, ladaron desde la ' fábr ica de tabacos á 
tiempo que hace que está trabajando en j tes exclamaciones de sorpresa y satis-, ia estación del Norte, donde estaba dis-
el centro fábril. ; facción. I puesto nn tren especial que había de 
La vieja operaría, sorprendida por Las pitilleras rivalizaban en entu-1 conducir á los expedicionarios al puer-
lo inesperado de la entrevista, contestó ¡ siasmo, formando un griterío ensorde- ¡ to Musel. 
á las preguntas de S. A. visiblemente | cédor, que no cesaba hasta que los I n - | Cuando entraron en los andenes los 
emocionada, prorrumpiendo al final del fantes comenzaban á recorrer las de-; Infantes, serían k s cinco y cuarto. En-
pendencias. i ̂ re salvas de aplausos y continuados 
(Se lanzaron en este departamento I vivas> subieron á un departamento lu-
Subieron luego al taller de superior, muchas palomas y flores, regalándose josamente adornado, é inmediatamente 
en el primer piso, que estaba profusa-1 paquetes de cigarros á todos los visi- ocuparon sus puestos en el tren los de-
mente adornado con plantas, flores,, tantes. j más invitados, que eran cerca de 200 
doseles y colgaduras. Bajo un dosel de flores y guirnaldas, t representan1.es d.e los elementos oficia-
Las ovaciones y el inmenso griterío | se veía el retrato de S. M. D. Alfonso ]eS5 tanto militares como civiles, en 
X Í I I . | sas m4s altas y escogidas representa-
La Infanta conversó, como en las sa-' 
las anteriores, con varias obreras, que 
trabajaban afanosamente 
Cuando los Infantes salían del ta-
ller de cigarros comunes, so repitió la 
ovación, y en un momento en que el 
interrogatorio en vivas á las reales per 
sonas 
de las operarías, al entrar SS. AA. , pá-
! recia interminable, poniendo en tan 
entusiástico saludo, gran ardor. 
En la sala vense corona-s, cuadros, 
eras y colgaduras, colocadas éstas han; 
en las mesas de trabajo, constituyendo 




n ríos IV, don Fernando María Val 
L doña 'Josefa Jovellanos y don 
,agpar Melchor de Jovellanos. 
'¡figuraban allí también termas pro-
lentes de las excavaciones realiza-
cn el Campo de Valdés. 
Después visitaron la sala de hóce-
os-
0 { la Infanta, muy ilustrada en 
uestiones de arte, elogió calurosa-
ente la ecleoción de bocetos, repu-
•¡ndola como una d§ las mejores del 
mundo. _ 
Doña Luisa contempló con gra.n in-
terés todos los bocetos allí existen-
te8¿| Infante don Carlos prometió en-
viar desde Madrid dinero con destino 
j-las excavaciones del Oampo de Val-
dés, manifestando que en aquellos 
fiibterráneos debían hallarse curiosí-
íimos objetos. 
ü"ja ©amida, 
Peao después se daba una comida á 
los alumnos pobres pertenecientes á 
la escuela, de Santa Doradía , fundada 
por Jovellanos. 
El acto fué conmovedor. Allí esta-
ban congregados todos los mucha-
chos pobres que diariamente prestan 
su asistencia á dicho centro de ense-
ñínza. 
En la fábrica de tabacos.—A ntes d© | 
salir.—A la pusrto de la fábrica — 
Más ovaciones. 
Para la tarde estaba señalada la v i -
sita á la fábrica de tabacos. 
Antes de la hora indicada al efec-
to, en la Plaza del Marques estaban 
congregadas muchas personas en es-
pora de la salida de los Infantes. 
Cuando éstos aparecieron en la pla-
!£, donde se hallaban apostadas las 
)pas, estalló una gran ovación. 
La Infanta vestía traje blanco y ro-
sa, con sombrero negro, y el Infante 
imiforme de brigadier. 
Al entrar en la fábrica.—Las opera-
rlas los ovacionan —Recibimiento. 
A las cuatro de la tarde llegaban 
de Revillagigedo 
Profusión de adornos.—Plantas y flo-
res.—La Banda Infantil .—Vivas y 
aplausos. 
La fábrica presentaba un aspecto 
verdaderamente deslumbrador. Los 
adornos, ar t ís t icamente combinados, 
prodigábanse por todas partes, cons-
tituyendo un gran derroche de plan-
tas y flores. 
La Banda Infant i l de la Asociación 
Popular de Cultura, se situó en el pa-
tio de la fábrica, interpretando va-
rias obras de su repertorio. 
B l decorado de la fábrica, del cual 
queda hecho aprecio, aunque rápido, 
estuvo á cargo del reputado horticul-
tor don Francisco Pcid. 
A l llegar los Infantes al patio, se 
adelantaron varias operarías, hacien-
do entregas de "bouquets" á doña 
Luisa. 
También les hicieron entrega de 
una caja, en cuya tapa tenía una cha- I 
pa de plata, cuya inscripción dec í a : 
" A SS. AA. H,K.. las operarías de la | 
fábrica de tabacos de Gijón 
'Siguieron los I n h 
las dependencias de 
dosc diferentes vece 
la la,bor de las obrei 
Doña Luisa exclan 
en que presenciaba e 
ro : 
—-Trabajan admirablemente. En po 
cas fabricas se trabaja así. 
Después preguntó á 
ra Crisanta González 
coniVecionaba en un 
la obrera que unos mi 
Entre ruidosas acia 
los Infantes de la sala 
recorriendo ' griterío cesó, oyóse la voz de doña Luí- eantos del paisajt 
para que todas 
Adiós, mujere1 




escucharan, gr i tó : 
correspondiendo á la vez /Con sonrisas, 
á tales muestras de simpatía. 
En otro taller.— Nuevo decorado.— 






'm el íon( 
imente dis 
ior se leía 
•ero comp 
lempre acomp'ana-
y empleados de la fá-
el taller de picado, 
veíanse cortinas artís-
cstas, en cuya parte sil-
Honor á SS. A A . RK., 
sto con cajetillas co-
En el "Rancho núme. 11."—Vivas y 
aplausos.—Un magnífico arco, 




cho,: número 11 en mecí 10 ffr 
aplausos, la operaría Celestin 
al Rey, á los Infanta 
ddí 
superior 
un a reo 
Aniceta 
' ajó i vivas 
i Ejército y 
En el " p a r l i d o " segundo 
I de las operarias levantaron 
| hermoso, idea de la obrera 
j Sanz, 
! Esta fué ayudada por sus compai 
I ras de trabajo, y realizaron una oí 
i admirable, llena de artísticos detall 
j que daban gran realce á la sala. 
A l llegar los Infantes, dos niños 
amenté ataviades, se adelantaran, i 
bal 
al 
un dosel, se veía el retrato do 
i madre doña María Cristina 
La Infanta se f i j ó en una de las me-
sas en que había un magnífico mazo 
de cigarros lleno de cintas. 
Una operaría exclamó: 
—¿'G-ustai. señorita? Fue llcvalu, si 
lu quier , . . ¿quierlu ? 
La Infante tomó el mazo de ciga-
rros, v se repitieron los vivas, desp i r 
d i é n do 1 es e ntus i á sti c a m e nte. 
En un momento, la Infa 
có á una mesa. T n̂a de lí 
exclamó mostrándole un ot 
cameñte adornado: 
—'Señorita, mire que eos 
zolo una mujer. Con una 
A bordo del crucero.—Visitándolo.— 
La jornada.—¡Viva^ al Rey desde 
las berg-as! — Otros 21 cañonazos 
de despedida. 
A las siete y media llegaban á bor-
do del ' 'R ío de la Plata" los Infantes, 
su séquito y las autoridades, siendo re-
cibidos por el general Morgado. La 
mar iner ía estaba formada, según la 
rdenanza. 
Después de recorrer todo el buque, 
los Infantes con versaron los jefes y oñ-
ciales del mismo, saliendo por el lado 
opuesto al que habían entrado. 
Entonces se escucharon los vivas al 
Rey, dados por la marinería que ocu-
paba las bergas, y con el disparo de 
otros 21 cañonazos fueron despedidos 
SS. AA. 
Entusiasmo del pueb lo—Más vítores. 
—Espléndido lunch. — E l regreso. 
—Imponente manifestación de sim-
pa t í a á los Infantes en los andenes 
de Gijón. 
Otra vez ocuparon la plataforma de 
la maquinil'la los Infantes y demás 
séquito. A llegar don Carlos y doña 
Luisa á la rampa por la que habían 
de subir á la explanada del cargadero, 
pasaron hasta él pie de dicha rampa 
entre aelamaeiones entusiastas y vivas 
A l puerto. — Rampa cómoda.—Las | espontáneos, 
salvan del crucero " R í o de la Pía- p]n la referida csplanada, obsequió 
ta ."—En la maquiniUa de los blo- ha Junta do Obras del Puerto, organi-
ques.—A.1 extremo del dique Ñor- I Zadora de tan simtática fiesta, con un 
to.—Viendo caer un bloque en el esplendido lunch á los Infantes é in-
ms.-:.—La g r ú a del ferrocarril de vitados, haciéndose gran consumo de 
Langreo. j emparedados y champagne, principal-
Descendieron los viajeros á la ex 
clones, figurando además muchas se-
ñoras y señoritas. 
E l tren, que fué cedido galantemen-
te por la empresa del Norte é iba ador-
nado con banderas, se puso en marcha 
en seguida, ofreciendo á la vista los en-
indo las per 
de los valleí sonas reales encantadas 
de Vcriña y Aboño. 
A las seis menos cuarto entraba el 
convoy ferroviario en el cargadero que 
en el Musel tiene la Compañía del Nor-
te. 
tensa explanada y precediendo á todos 
los Infantes y su séquito, bajaron al 
Puerto merced á una gran rampa eo-
medísima y que salvaba aquella gran 
altura. 
A l pisar el Puerto SS. A A. hizo las 
salvas de ordenanza, disparando 21 ca-
ñonazos, el crucero " R í o de la Plata" 
mientras un públieo numeroso pro-
rrumpía en aplausos y vivas á don Car-
los v doña Luisa. 
empareüaaos y 
mente. . 
Eran ya las ocho cuando el tren es-
pecial se ponía en marcha, entre las 
aclamaciones de la multitud, y al ren-
dir viaje el convoy, era imposible dar 
un paso por los andenes de la estación 
de Gijón, llegándose al delirio en los 
vivas y demás explosiones del entusias-
mo. 
Los Infantes ocuparon un carruaj-3, 
que los condujo ai palacio de Revilla-
aigedo, v el Ministro de Instrucción 
t a se acer-




E l espectáculo era hermoso, emocio- pubiicá fué á visitar la Escuela de, Co-
La caja contenía tabaco especial, • 
procedente de la fábrica. 
Durante estos momentos, desde las 
ventanas de la fábrica las operarias 
aclamaban á las reales personas. 
La Banda Infant i l interpretaba la 
Marcha Real. 
Las simpáticas cigarreras se entu-
siasmaban vitoreando á las reales per-
sonas, las cuales correspondían son-
rientes á estas manifestaciones de 
afseto. 
dos 
Recorriendo los departamentos 
májs antiguo de la Fábrica.-
blando con una operaría. 
- E l 
Ha-
canastnias contemenao 
otras tantas hermosas palomas, enga-
lanadas con cintas de los colores nacio-
nales. 
Durante esta, visita, registráronse 
muchos detalles simpáticos, confrater-
nizando los Infantes y las cigarreras. 
En la puerta de salida estaba insta-
lado otro magnífico arco con la siguicn-' ante la simpática franqueza de las ope 
te inscripción: ramas. 
Gloria al insigne Jovellanos.—i Vivan1 Muchas notas 
Tratábase de una artística combina-
ción de cintas y papeles de colores, y 
como la Infanta no comprendiera lo que 
la mujer la decía, ésta hubo de levan-
tar la voz, repitiendo las palabras que 
d e i a m o s c ons i gn adas. 
nante. 
Es+aba ya dispuesta la maquimlla 
del Sidicato que. arrastró una gran pla-
taforma muy adornada y en la que to-
maron asiento los Infantes, damas au-
toridades y muy contadas personas 
más. 
Detrás iba otra maquinilla vistosa-
mente engalanada que conducía á otros 
invitados. 
Por este medio de locomoción se lle-
gó al final del dique Norte del Musel, 
donde Sus Altezas presenciaron la co-
locación de un enorme bloque en. el 
mar, mediante la grúa Titán. Los in-
simpáticas pudieran! genieros señores Sanz y Olano expli-
consignarse en lo que se relaciona con ¡ carón las operaciones, 
esta visita. 
La Infanta sonreía constantemente 
Se verificaron éstas con éxito, vien-sus altezas reales! 
En la parte central del arco veíanse 
los retratos de don Carlos y doña Lu i -
sa. 
A l salir del departamento se les t r i -
butó nueva cariñosísima ovación, agi-
Poco despuessubmn a uno de los ¿e-i taildo sus pañaelos las simp.áticas mu-
jeres que allí trabajan. 
En el ta^er cigarros cemunes. — E l | g ¿ A.A hicieron entrega al señor A l - ! ñor Corvilain. gerente de la Empre-
entusiMmo va en crescendo.— Pa-. {,aldG' de { 500 pesetas con destino á los 1 sa, observaciones á SS. A A . sobre el 
establecimientos benéficos de Gijón | modo de funcionar aquella moderna 
Poco después salían para el Musel 
partamentos de la Fábrica, el más an 
tiguo, que es el de venado superior. 
Los Infantes penetraron en la sala, 
en medio de la más entusiasta ovación, 
que les tributaban las operarias que 
allí trabajan y que demostraron un 
Salida.—Un donativo.—Al Musel 
A las cinco de la tarde, con gran nú-
mero de "bouquets" salían de la fá-
brica los Infantes. 
j Eran esperados por numeroso públi-1 ron descargar en un buque varios va-
I conque les aclamó: | gones de aquel mineral, haciendo el se-
do además las augustas personas todos 
los movimientos de la grandiosa grúa. 
A l regreso las maquiniüas hicieron 
alto frente á la g rúa de Langreo para 
la carga de carbón. Los Infantes vie 
I 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
• m a m . P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . « « " « m 
Mantienen todos los objetos del hogar (que pueden pintarse) en un estado Umpio 
y sanitario. Más durable que la pintura. Gran variedad de Bapedalicades crt 
preciosos colores. Listas para uso inmediato. No se neceafta experlenda para 
garlas. A continuación detallamos algunas de nuestras bien conocidas Espe-
cialidades en vuestra ciudad: 
ESMALTE DE ALUMINIO SAPOLIN: Produce un acabado sanitario 
como plata escarchada, en tuberías, accesorios de metal 7 cualquier otra super-
ficie. Es lavable. 
E s m a l t e d e O r o • * O u f F a v o r i t e , , L a v a b l e 
Esta i es la mejor preparación para dorar objetos de madera, metal, vidrio, piedra, e»o, papel, etc. Fícil de usar. Seca en pocos minutos, dando un acabado 
ustroso y lindo como la Hojlila de Oro, sin dejar señales de la brocha. 
De venta donde 










en el mundo por 
m á s de t re in ta 
años . 
PARA 
Produce un acabado duro 
?r lustroso como la porce-ana. Fabricado en blan-co, negro y lindos colores. 
Listo y fácil de usarse. 
No es una pintura simo 




SAPOLIN: Usese en 
cualquier superficie que 
requiera un acabado bri-
llante y duradero. Lin-
dos colores, asi como 
blanco y negro. Lista 
para usarse. Pinta y 
barnjia en una sola ope-
ración. 
lomas y ñores . 
Cada vez que los Infantes entraban arrua. 
a i 
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Domina el El hotel más fresco de Nueva York . 
Parque Centinl . 
Conveniente para i r á !«s teatros y tiendas. 
Mabitaciotitís para una persona, con ñaño . $4, § 5 y 
t i l d ía . 
Idem con dos camas, cou b a ñ o , $0, .̂ 7 y $ 8 al d i - . 
Terraja , j a r d í n <le verano cou cenadores y orquesta 
rusa. 
Precios especíales durante la es tac ión de verano. 
El F t . A Z A - ü o l P L í i Y , de Boston, actunlmepte en 
contr iu cuin, ¡«e a b r i r á cl 1.° de Mayo de lí)ll2, bajo la 
niiMua dirección que 151 Plaza de ^.ueva York . 
FUE1> S T E H K Y , Administrador. 
K U E S T K O S O M B K E I i O 
E s t a r á de moda pero 110 es H i g i é -
nico. 
El hombre generalmente compra un 
sombrero que está 'le moda, pero estos 
sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieea á, caer y el cuero 
cabelludo se cubre de caspa, es señal se-
gura de que esos gérmenes incontables 
están entrepudos á su labor nefasta. Sólo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herpicide New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños, 56 cts. y íl en moneda 
e>ttierlcana. 
"La Reunión," Vda. de ¿Fosé Sarrá. é F15-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 56, Agea-
ies especiales. 
memo. 
ñ í m m la lífelisaí 
tiVÍ los Hoanbres, 
Garantizado. 
?>r©cío,$S.40pIotg» 
Siempre á la venta en lâ  
Farmcia del Qr. Mental 
Johnson. Ha curado á 
otros, io curará é, usted. 
Haga la pinoba. Se seli-i 
ctfew» peefides por correes 
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E s p e c i a l e s p a r a S a l o n e s , T e a -
t r o s , C l í n i c a s , O f i c i n a s y T a l l e r e s , 
d e l o s f a b r i c a n t e s A . E . G . d e B e r -
l í n , d e p o c o c o n s u m o y p r e c i o e c o -
n ó m i c o . 
I n v i t a m o s a l p ú b l i c o p a r a q u e 




Las teneraos en n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 




A g e n t e s : G . S A S M c H i J U - A g i i i a r n i í m . 7 4 . 
E n l a e n t e r m e d a e l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s í i m i g - o s , y 
e& i e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
¿ n a l a c e r v e z a . N i n í r u m a c o m o l a 
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E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
c 2311; 
PliEíIÍADA UON MISDALLA V E OKO & N IJA ULTIMA EXPOSICION O E rAKlíí 
Cura i& deiiilidod en general, escrófula y raauiUamo de los oiaoa. 
C 2357 Vg. 1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
s e á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 




P E R S O N A S 
Clei mont 15 de febrero de 1897 
Venía ya sufriendo de dolores de cabeza 
desde bacía muchos meses, escribe la Sra 
Darbin, profesora de piano en Clermont; 
y no poaía dedicarme á nada. Además 
semía palpiíaciones y un sabor de boca 
•ñaíisimo. Cuantío rae levantaba por las 
mañanas se me presentaban dolores en 
los ríñones, 
« No ta^do mucho en desaparecerme 
por compitió el apetito; me cosiabagran 
trabajó respirar; y si me esforzaba por 
coíner al^o, la comida se me asentaba en 
el estómago como ^ i fuese una lo?a de 
plomo. L'or otra parte, tenía Jos nervios 
lan excitados q'io no podía cerrar los ojos 
en toda la noche. En una palabra, no 
tard''- nada en quedarme tan debilitada 
que apenas si po-
día tenerme de 
pie. Ensayé pildo-
ras, jarabes y re-
medios diversos. 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Asi es que 
de día en día me 
sentía invadida 
por la más sombría 
tristeza, hasta el 
punto de que sólo 
esneraba ya la 
3rr' DARBiN muerte. 
« Entonces fué cuando un médico, al 
que toda la vida guardaré profundo re-
eonocimiento, me ordenó tomase mañana 
y tarde una cepita de Quinium Labar-
raque, afirmándome que era el rey de 
ios tónicos y que me devolvería pronto 
¡a salud y la fuerza. Uice que me com-
prasen una botella en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á dreir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza i Había 
snsayado tantas cosas \ 
« Desde el cuarto día. fueron ya sor-
prenden ¡es los efectos. El estómago co-
menzó á poder digerir y recobró el gusto 
por los alimentos. Bien pronto se me 
presentó de nuevo el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. Deíaparecieron los 
dolores de ríñones é igualmente los 
dolores de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba completamente curada. ¡ Qué 
dicha, recobrar al fin la salud ! ¡ Qué 
alégria vivir 1 Desde entonces, hace de 
esto dos años jamás he vuelto á sentir 
ataque alguno de !a terrible enfermedad 
que á poco si me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente, » 
El uso del Quiniura Labarraque á la 
dosis de una cepita después de cada 
comida, basta en efecto, para resta-
blecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, como 
la de ta Sra Darbin. El Quinium Labar-
raque es todavía soberano para impelir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curaciones, obte-
nidas, auu en casos desesperados, con el 
Quinium Labarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado e» 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que por 
sí solo recomienda ya este producto á 
la confianza de los enfermos de todos los 
países. Ningún otro vino tónico ha sldff 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas 
débiles ó debilitadas por la enfermedad, 
al trabajo ó los excesos; los adultos 
tai irados por un crecimiento demasiado 
rápido ; las jóvenes que experimentan 
dificultad en formarse ó desarrollarse ; 
las señoras que sufren las consecuencias 
d i parto; los anciaucs debdilados por 
la edad ; los anémicos, deben tomar vmo 
de Quinium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á los con-
valecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en median botellas en todas 
las farmacias. Depósito : Cusa FUERE, 
19, me Jacob, Paris. 
P. S. — El Vino de Quinium Labarraque 
es de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por si misma muy amarga; así que el 
amargor del vino de Quinium es la mejor 
garantía de su riqueza tn quina y, por 
lo tanto, de su eficacia. 10 
D I A K I O D E L A M A R I N A , - JWÍCÍÓB de ía m a ñ a B a . — - A g o s t o 29 áe 1911. 
E n l a E s c u e l a de C o m e r c i o . — V i s i t a 
a l M i n i s t r o . — ^ E l o g i o s en l a o r g a n i -
z a c i ó n y p r o f e s o r a d o . 
K l p]x(vmo. s e ñ o r M i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n Pú'bli'ea s e ñ o r J i m e n o , a c o m p a ñ a -
do del R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d 
s e ñ o r K o n e a l é s , v i s i t a r o n a y e r l a E s -
cue la S u p e r i o r de C o m e r c i o de J o v e -
l lanos , s iendo recibidos por e l D i r e c t o r 
y profesores del c i tado C e n t r o docente. 
M o s t r ó el i l u s t r e consejero de l a C o -
r o n a especia l i n t e r é s por n u e s t r a E s -
m o l a , de c u y a labor p e d a g ó g i c a hace 
c! s e ñ o r C a n e l l a u n c u m p l i d o elogio. 
K l s e ñ o r D i r e c t o r p r e s e n t ó a l m i n i s -
tro u n mensajis de s a l u t a c i ó n en nom-
bro de todo el p e r s o n a l docente de l a 
ENCirela. y s o l i c i t ó , como r e c u e r d o de l 
C e n t e n a r i o , una s u b v e n c i ó n , por pe-
q u e ñ a que fuere , p a r a i n v e r t i r l a en 
m a t e r i a l p e d a g ó g i c o , f u n d a n d o s u pe-
t i 'c ión en el hecho de no h a b e r contr i -
buido el E r a r i o p ú b l i c o con l a m á s i n -
s ign i f i cante c a n t i d a d para m a t e r i a l 
desde l a f u n d a c i ó n de la E s c u e l a . 
T a m b i é n s o l i c i t ó el s e ñ o r D i r e c t o r 
de los es tudios de comercio se tenga 
en c u e n t a l a i m p o r t a n c i a de l a E s c u e -
l a g i jonesa , p a r a o torgar la los m a y o r e s 
beneficios que sea posible. 
L a s v e r b e n a s de a n o c h e . 
C o m e n z a r e m o s -dreiendo qne l a f a l t a 
de espacio nos i m p i d e r e s e ñ a r , con la 
e x t e n s i ó n debida, l a g r a n v e r b e n a ce-
l e b r a d a anoche en S o m i ó , en h o n o r de 
los I n f a n t e s y á beneficio de l a A s o c i a -
c i ó n de C a r i d a d . E n S o m i ó pocas ve-
ces se v i ó t a n t a gente que a s i s t i e r a á 
una verbena . E l t r a n v í a d ispuesto por 
la E m p r e s a p a r a c o n d u c i r á los I n f a n -
tes h a s t a la p in toresca a l d e a , l l a m ó 
poderosamente la a t e n c i ó n . F i g u r a b a 
una barca rodeada d e . l a u r e l y m u l t i t u d 
de bombi l las , d á n d o l a d e s l u m b r a d o r as-
pecto. E l i n t e r i o r e r a s u p r e m a m e n t e 
a r t í s t i c o . E n el f r en te s u p e r i o r se v e í a 
la corona rea'l, h e c h a t a m b i é n de bom-
bil las . 
L o s i n f a n t e s - o c u p a r o n esta g r a n 
c a r r o z a en los C a m p o s . 
L a v e r b e n a f u é u n v e r d a d e r o ex i ta-
zo. 
• M a r c h a de l a B a n d e r a 
A l a s seis de l a t a r d e m a r c h ó á O v i e -
do l a B a n d e r a del R e g i m i e n t o del P r í n -
cipe, a c o m p a ñ a d a de los 40 soldados 
que l a e sco l taron a l v e n i r á G i j ó n . 
F u é á d e s p e d i r l a l a B a n d a de m ú s i -
ca del R e g i m i e n t o de l P r í n c i p e . 
W A G I O N D E V i Á M E S 
L a D i r e c t i v a de esta A s o c i a c i ó n ce-
l e b r ó j u n t a el domingo ú l t i m o , b a j o l a 
p r e s i d e n c i a del s e ñ o r E n r i q u e R . M a r -
gar i t , a c t u a n d o de S e c r e t a r i o el s e ñ o r 
U r i b a r r i , 
Se t r a t a r o n asuntos de orden inte-
r ior , de los c u a l e s el m á s i m p o r t a n t e 
f u é la l e c t u r a de u n escrito d e l P r e s i -
dente de la C o m p a ñ í a ^ F e r r o c a r r i l 
de P u e r t o P r í n c i p e y N u e v i t a s , " reco-
nociendo va l idez á la t a r j e t a de ident i -
d a d c r e a d a por la A s o c i a c i ó n , c o n l a 
firma do su Pres idente , l a del v i a j a n ! o 
con su f o t o g r a f í a y l a firma de la casa 
por c u y a cuenta v i a j a , p a r a d i s f r u t a r 
de las concesiones otorga-das p o r aque-
lla empresa de v i a j a r pn c a r r o s de p r i -
mera con boleto de t e r c e r a y 50 p o r 
100 de r e b a j a en los fletes de b a ú l e s 
de m u e s t r a s ; a c o r d á n d o s e p a s a r u n a 
c i r c u l a r á los socios que son v i a j a n ' o s 
i n v i t á n d o l e s á e n v i a r K i i f o t o g r a f í a d u -
p l i cada á la S e c r e t a r í a de la A s o c i a -
c i ó n para exped ir l e s sus respec t ivas 
tar íe ta . c de i d e n t i d a d . 
T a m b i é n so d í ó cuenta do que el 
n u m e r a r i o existente on ol B a n c o X a -
c ional de C u b a , asc iende á d o l l a r s 
1.188-06. 
E n el Observatorio Nacional se ha re-
cibido un cablegrama de Washington par-
ticipando que las s e ñ a l e s de mal tiempo 
cont inúan de "Fuerte Monreal" á Savan-
nah. 
FIJOS COMO E L SOL 
Muras-H^ 3 7 A . a l t o s 
T e U í e n o (>92) T e l é g r a f o : T e s d o m i r o 
A c a r t a rio e s e . 
P O R L A S O F I C I N A S 
« K C R E T A R I A D F . G O B E R N A C I O N 
N u e v o p a r t i d o 
E l . Secre tar io de G o b e r n a c i ó n h a 
r e c i b i d o u n t e l e g r a m a de G u a n t á n a -
mo, en el que se le p ide a u t o r i z a c i ó n 
p a r a c o n s t i t u i r u n p a r t i d o p o l í t i c o i n -
dependiente . 
E l g e n e r a l M a c h a d o h a c o n t e s t a d o 
que s i e m p r e que se l l e n e n los r e q u i -
s i tos de ley, no tendea i n c o n v e n i e n t e 
el c o n c e d e r el permiso-. 
R a t i f i c a c i ó n 
E l Jiuez ' u t e r i n o de l a S e c c i ó n P r i -
m e r a , s e ñ o r Z u ñ i d a , a c o m p a ñ a d o del 
escr ibano s e ñ o r O l i v a , se c o n s t i t u y ó 
a y e r en la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
p a r a que el g e n e r a l M a c h a d o rat i f i -
| case sus m a n i f e s t a c i o n e s con mot ivo 
do la a c u s a c i ó n f o r m u l a d a c o n t r a T i -
l o , por h a b e r d i cho este que p o r d i -
c h a S e c r e t a r í a se h a b í a f o r m a d o u n 
complot p a r a a s e s i n a r a l D i r e c t o r de 
" E l D í a , " s e ñ o r A n d r ó . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Agosto 28. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milfmetros: Pinar del Río, 
759.83; Habana. 760.10; Mataiizaü. 759.8f>; 
Isabela de Sa«ua , 759.00; C a m a g ü e y , 7fi0.15; 
Manzanillo, 759.39, y Santiago de Cuba, 
761.62. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
men-to, 27'0, m á x i m a 32'2, mínima, a«'0; H a -
bana, del momento, 2!6'5, m&xima 30'0, m í -
nima 26'0; Matanzas, del momento, 25'4, 
m á x i m a 32'8. m í n i m a 26'6; Isabela de S a -
gua, del momento, 27'5, m á x i m a 83'5; m í -
nima 26'0; Camagriey, del momento, 25':'. 
m á x i m a 32'7I m í n i m a 22'1; Manzanillo, d-3l 
momento, 2S'0, mé-xima 34'5( m í n i m a 22,5; 
Santiago de Cuba, del momento, 28'3, m á -
xima 31'2, m í n i m a 24*3. 
Viento .—Direcc ión y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N E , 4.6; H a -
bana, caima; Matanzas, calma; Isabela de 
Sagua, calma; C a m a g ü e y . N N W , flojo; 
Manzanillo, K, 3.'5; Santiago de Cuba, E S E , 
flojo. 
Llu\ - ia en m i l í m e t r o s : Pinar del Río, 
22.0; Camagüey , 0.4; Manzanillo, 1.7. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabe-
la de Sagua, Manzanillo y Santiago de 
Cuba, parte cubierto; Habana y C a m a -
gtley, cubierto; Matanzas, despejado. 
Ayer l lovió en Pinar del Río, Mantua, 
Cabaiguán , Sancti Spír i tus , Pelayo, Y a -
guajay, Santo Domingo, Ranchuelo, San 
Juan de los Yeras , Manlcoragua, Camaro-
nes, Palmira, Yaguaramae, Constancia, F o -
mento, Abreus, Aguada de Pasajeros, J a -
tibonico, Francisco, Casoorro, Santa Cruz 
del Sur, Júcaro , Contramaestre, Lugare -
ño. Holguín , G u a n t á n a m o , Mina^, Jamaica, 
Caimanera, Mayarl y Pa ima Soriano. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D e l a R e n t a 
E l s e ñ o r Prafnc isco M a r t í n e z . .Tofo 
de I n s p e c t o r e s de l a R e n t a do L o t o -
r í a , h a c e s a b e r á los C o l e c t o r e s , due-
ñ o s de pues tos f i j o s y v e n d e d o r e s a m -
b u l a n t e s , que los I n s p e c t o r e s p a r a 
e i e r c e r sus f u n c i o n e s d e b e r á n e x i b i r 
el n o m b r a m i e n t o ú o r d e n que los 
a c r e d i t e c o m o tfi.1e« f u n c i o n a r i o s . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
N o es pos ib l e 
So ha resue l to no poderse t r a m i t a r 
e l indiulto so l i c i tado p a r a B e n i t o C o s -
m e a . p o r h a b e r s ido c o n d e n a d o co-
mo f u n c i o n a r i o p ú b l i c o en el e j e r c i -
cio de sus f u n c i o n e s y oponerse á ello 
l a C o n s t i t u c i ó n . 
T í t u l o de N o t a r i o 
Se h a a c o r d a d o e x p e d i r t í t u l o de 
N o t a r i o , con r e s i d e n c i a en S a n t i a g o 
de C u b a , á f a v o r de l l i c e n c i a d o S a n -
t iago L e d o y G a r c í a . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
N o debe a b o n a r s e 
A l D i r e c t o r del I n s t i t u t o de l a H a -
bana' se le ha m a n i f e s t a d o que no de-
be a b o n a r s e á los a l u m n o s de l a E s -
c u e l a de N á u t i c a , que s e a n B a c h i l l e -
r e s , l a a s i g n a t u r a de F í s i c a , 
T í t u l o s v i s a d o s 
É ] s e ñ o r S e c r e t a r i o h a v i s a d o lo* 
t í t u l o s de B a c h i l l e r en L e t r a s y C i e n -
c ia s á f a v o r de los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
F r a n c i s c o C á s a l a y D e l g a d o y H e r i -
ber to C u r i e l y A u l e t . 
A u t o r i z a c i ó n 
S e h a c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
i n g r e s a r en l a \ S e g u n d a E n s e ñ a n z a á 
los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
J o a q u í n A n d i n o y M a s s i n o , E m i l i o 
A l a m i l l a y R a m o s , M a n u e l V a l d é s 
B é r r i z , L u i s F e r n á n d e z R o g e r , A r t u -
r o G . D í a z . A u r e l i o A l v a r e z y M a -
r u r i . J u l i o V i a n e l l o y G a r c í a , J u l i o 
T a x i l y V a l l a d a r e s , G u i l l e r m o J i m é -
nez F e r n á n d e z , A n t o n i o G r a n d a y 
H e r n á n d e z . F r a n c i s c o H e v i a y F e r -
n á n d e z , en e l I n s t i t u t o de l a H a b a -
n a ; J o a q u í n L a u d e r m a , B d a r d o P a n -
do y C i n t r a , en e l I n s t i t u t o de S a n t a 
C l a r a ; A n t o n i o C a r l o s G a r c í a y L e a n -
dro M o r e n o , en el I n s t i t u t o de P i n a r 
del R í o . 
P o r c a r e c e r de fondos 
Al P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n de C á r d e n a s se le h a c o m u n i -
cado que por no e x i s t i r f o n d o s p a r a 
e s a a t e n c i ó n , esta S e c r e t a r í a , l a m e n t a 
no p o d e r a c c e d e r á l a s o l i c i t u d do que 
se a u m e n t e el a l q u i l e r de u n a c a s a -
escue la p r o p i e d a d del s e ñ o r I s i d r o 
V e g a . 
I n f o r m e s 
Sp h a n s o l i c i t a d o los s i g u i e n t e s i n -
f o r m e s : 
D e l P r e s i d e n lo de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de M a t a n z a s , p a r a q>ue 
i n f o r m e sobre l a s o l i c i t u d de qne se 
cree u n au la on la finca " E l e n a , " 
G u a n á b a n a , que p r e s e n t a el s e ñ o r 
D a n i e l P é r e z y o t r o s v e c i n o s de l a 
m e n c i o n a d a f inca . 
D e l P r e s i d e n t o do l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de H o l g u í n . p a r a que se 
s i r v a d i c t a m i n a r sobre la s o l i c i t u d 
que h a c e el s e ñ o r R a f a e l C . R u b i o , 
m a e s t r o de ese d i s t r i t o , de que se le 
c o m p r e n d a en los benef ic iados por l a 
L e y de c u a t r o de J u l i o de l c o r r i e n t e 
a ñ o . 
D e l P r e s i d e n t e do l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de G i b a r a . , para^ que se s i r -
v a i n f o r m a r sobre la q u e j a p r o d u c i d a 
por el m a e s t r o s e ñ o r A n g e l H i d a l g o , 
d e c l a r a d o e x c e d e n t e . 
D e l P r e s i d e n t e de Ta J u n t a do 
E d u c a c i ó n de V i c t o r i a de l a s T u n a s , 
p a r a que i n f o r m e sobre l a r e c l a m a -
c i ó n de a l q u i l e r e s do u n a casa -escue -
l a , qne hace el s e ñ o r D e s i d e r i o L i o -
v e r a s , p r o p i e t a r i o de l a m i s m a . 
E x á m e n e s de a s p i r a n t e s 
A y e r c o m e n z a r o n en l a s c a p i t a l e s 
de p r o v i n c i a s los e x á m e n e s de a s p i -
r a n t e s á i n g r e s a r e n l a E s c u e l a N o r -
m a l de K i n d e r g a r t e n . 
E l a u m e n t o d e s u e l d o s 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P i i b l i c a h a recibido m i n u c i o s o s tolo 
g r a m a s de f e l i c i t a c i ó n con m o t i v o 
del a u m e n t o de sue ldos á. l o s maes -
t ros . 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
E x p e d i e n t e 
Se h a d e v u e l t o a l G o b i e r n o P r o v i n -
o ia l de la H a b a n a el e x p e d i e n t e de 
c o n s t r u c c i ó n de u n d e p ó s i t o do m a -
t e r i a l e s en C a y o C r u z p o r don E p i f a -
nio O r t i z Z a r a t e . 
U n m u e l l e 
Se ha p a s a d o á i n f o r m e de la J u n -
ta de P u e r t o s el e x p e d i e n t e i n s t r u i d o 
con m o t i v o de l a s o l i c i t u d de don F e -
d e r i c o V a i l d é s p a r a c o n s t r u i r un mue-
l le e n t r e l a s p l a y a s de S a n t a F e y 
B a r a c o a , en l a p r o v i n c i a de l a H a -
b a n a . 
U n a p r ó r r o g a 
Se ha p a s a d o á i n f o r m e de l a J e -
f a t u r a de M a t a n z a s l a s o l i c i t u d de los 
s e ñ o r e s G a r c í a C a s t r o H e r m a n o s , de 
p r ó r r o g a p a r a c o m e n z a r u n m u e l l e 
en P u n t a de H i c a c o s . 
D e m o l i c i ó n 
" T h e H a v a n a C o a l C o . " h a so l i c i -
tado l a d e m o l i c i ó n de dos casas de l 
E s t a d o que ex i s t en en C a s a B l a n c a , 
á f in de p o d e r a b r i r la. v í a de comvi-
n i c a c i ó n y s e r v i c i o a n e x o á la conce-
s i ó n de rel leno y e s t a c a d a de l a com-
p a ñ í a . 
U n v a r a d e r o 
Se h a r e i t e r a d o á l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a l a p e t i c i ó n de l i n f o r m e res -
pecto de la c o n v e n i e n c i a de. conser -
v a r el v a r a d e r o de F e r r a t , en R e g l a . 
I n c a u t a c i ó n 
Se h a p r o p u e s t o a l S e c r e t a r i o se 
a p l i q u e á l a c o n c e s i ó n " S a l g a d o C a p -
d e b o p G o n z á l e z " de u n v a r a d e r o en 
R e g l a , l a I n s t r u c c i ó n de 27 de N o -
v i e m b r e de 1896, i n c a u t á n d o s e el E s -
tado de las obras . 
U n p u e n t e 
S e h a p a s a d o á i n f o r m e de l a J e -
f a t u r a d e l d i s t r i t o de la H a b a n a la 
s o l i c i t u d de C h a s S . B r o w n p a r a 
c o n s t r u i r u n puente sobre el r í o " L o s 
I n d i o s , " en I s l a de P i n o s . 
P a r a i i n f o r m e 
S e h a r e m i t i d o á i n f o r m e de l a 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a el e x p e d i e n t e 
de r e c l a m a c i ó n de don L a u r e a n o B r e a 
y M a c l a s p o r l a e x t r a c c i ó n i n d e b i d a 
de a r e n a s p o r o l D e p a r t a m e n t o en s u 
finca " L a B a r r e r a , " l i t o r a l de B a e u -
r a n a o . 
E n C a s a B l a n c a 
S e h a p a s a d o á la J u n t a de P u e r -
tos , p a r a i n f o r m e , el e x p e d i e n t e de 
s o l i c i t u d de c o n s t r n e c i ó 
o r a vAiioj 
N u e v o A d m i n k + r ^ 
a l e n t ó B . L . ^ 
s e ñ o r S a l v a d o , - S a l a Z a r v ^ i p a j 
tornado p o s e s i ó n del cargo*?g H ' | 
n.strH.dor do nuestros f ^ J 
T i e m p o ^ y "<'nba y ^ 
A g r a d o o o m o s su l ^ 1 ^ " 
l i l i I 8 I 0 S ( 
Grande 
y 8 del 
jar á la 
^ ^ a p a r a n ,0 ' 
, . . V i r ^ n '* C a r i d a d P ^ ^ 
ñor U. ( o^roiranr,.! de Hijas 7 
rabio P. Snnt i««o Guesura-a ] ^ 
pañía do Jesús , Lfl 6 ^ 
una ^ran Salve, olioiando en i CantaH 
romimidad do ,M M, Ursulinas ^ 
fii^nionto, la fiosta principal S ' J ' ,41 
prodioarA ol .sal. i o y elocuente 1»» 
orad" H. P. Camarero de la °r.adoí ti 
don religiosa, Kn oí presente 
fiará, la batuta para dirigir la n 
si--al. ol Mnostro Rafael Pa.stor ni'1-
pilla e jecutará obras de sabor ¿]é*H <* 
serán intorprotadas por selectas S1C0'^ 
un nutrid.» .¡.vnipo do profesores de^68, y 
ta, do los más notables que 
la Habana. ' X1'sten en 
El templo estará vestido con 
arte ex( |uis¡ io , y alumbrado profu 'I 
, te, para mayor esplendor del n c t ^ 
1 moso que preparan las Hijas de 
j el ar is tocrát ioo templo de las Urs iJg 
E N L A I G L E S I A DE GUADALUPE 
1 foy L'íi, á las einoo de la tarde so • 
rá la ban.dera anunciadora de las'" ^ 
! liostas á la S a n t í s i m a Virgen d e t ^ 
ridad del Cobro, que será saludada 
repique de campanas y voladores 
tiendo una banda de música. E l 30 1̂ 
sniontes. á las ocho y media de h M 
ñaña, se ce lebrará misa cantada y ¡7 
, de la novena, hasta el 7 por la noche 2 
i tendrá efecto la gran Salve á toda 
; questa K l N por la mañana, á las ocho"» 
'media, la tiesta principal, que el venera 
: ble P. Hoyos se propone celebrar con M 
sitado esplendor, no omitiendo gasto al" 
gimo. 
Kl templo presentará un aspecto des-
lumbrador. con la luz eléctrica que po-
seo. y adorno del mismo, así como el i 
tar. que será vestido con el mayor gust» 
y riqueza. 
Oficiará la misa el R. P. Santiago Saiz 
de la Mora, y ol panegírico de la Virgen" 
lo pronunciará el ilustre doctor don A|| 
berto Méndez, Canónigo Magistral,-y "Sél 
cretario do Cámara y Gobierno dél Obis.; 
pado. 
La. parto mnsieal será desempeñada por 
la. Capilla, mús ica que dirige Rafael Pasl 
tor. c a n t á n d o s e obras selectas de sabor 
religioso, por óseos idas voces, que serán 
a c o m p a ñ a d a s de una buena orquesta. . a 
Por la tardo de este día, habrá proce-
sión con la Sant í s ima Virgen, terminan-
do con solemne Salve, cantada por nota-
bles artistas, ó instrumentos de cuerda. 
L a novena á la patrona de los cubanos, 
ha de llevar la alegría á los fieles devotos 
I de aquella inmensa barriada. 
i 
^ "ai>ores de mweam:. 
L 
NEW YORK CUBA MAIL 
S . S . C o . 
Sermo ¡le m m ^ W e liílici 
e M a t a i í l i f - M 
T o d o s los m a r t a s á l a s d i ez d « l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á i a u n a 
de la tarde . 
S a l i d a ? de l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r a j ü , todos los l u n e s á l a s c i n c o 
de l a tarde . 
P í í ra re servar camarotes!, precios de 
pasajes y d e m á s informes, a c ú d a s e á P r a -
do i 18, T e l é f o n o A 6154. 
P t i r a prec io s de fletes a c i l d a s e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y 
T e i é f o n o s A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la Coapla 
A N T S. S D E 
AHTOITIQ L0PE2 Y C? 
K L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Paldr i para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
sobre el 30 de Agosto, á las doce del d í a , 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta ia víspera del día de salida. 
Las pól icas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
M m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L , V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r D l d e 
Saldrá, para 
VERACRUZ 
sobre el d í a 2 de Sept i embre , l l e v a n d o l a 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carera y paaajeros paxa dich» 
puerto. 
Los billetes de pasaje serftn expedidos 
hasta las D I E Z dei día de 1<<I salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán per 
t:J Consignatario antes de correrlas, aln cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á. bordo hasta el dfa 1*. 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
C a p i t á n : C O M E L L A S 
SRldr& para PUXSRTO LIMON. COLOIf, 
SABAN'IIJIIA, CURAZAO, piriQRTe CABA-
L L O . L A & VA DR. A, C A K V F A ^ O , TREN USA O, 
POJVCK, SAN JtTAN EHT, P&WRT* RICO. 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
sobre el 2 de Septiembre á las onatro de la 
tarde, llevando la corresponde acia públ ica . 
Admite pasajeros para Puerta LH»*a< O*. 
Y carga generai, incluso tabaco, para t n í o í 
les puestos de BU Itineraria y dei Pacido* 
y para Maraoalbo cen tra^erdo en Cwraaa». 
Loe bllletea <£« paxaja sólo serftn «xpedides 
iiaftíK &<9 PIIXE del día « • la sait'tr.. 
^ L*i9 p o l l a s de carga 8« firmnr&a por el 
C-jníi'yiiatíirii» antes á» oorret-iiL&, sin CUTO 
r» <•  r IP-TPS- Rerftin nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 31 de Agosto, y la carsa & 
berdo hasta el día Io. de Septia.r.bre. 
Proíísto ie la Telcirafía sin Míos 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i r i • 
S A L D R A P A R A 
C O R U f i A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Sept iembre , á l a s cuatro de la tar-
de, l l e v a n d o la correspondenc ia p ú b l i c a . 
Admite paaajTi-os y carga, general, inclu-
so tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúcar , café y caca/> en partiJtaa 
á flete corrido y con conocimiento airecto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
L o s billetes dol pasaje sólo sor&n expe-
didos hasta las doce del día de sa.lidjL 
L a s pól izas de carga se firmarán por eJ 
Consignatario antes de cerralas, s in cu-
ya requisito írerán nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18. y la carga á bordo hasta 
el día 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E , 
En Telase M e $ l 4 8 C y . m afelasíg 
« 2 ^ « «126 « 
* 3- pitfmate « 8 3 * « 
» 3̂  eráisaria « 16 « * 
R e b a j a e n p a s a j e s do i d a y r u e l t a . 
P r e c i o s c u n r e n r i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
N O T A . — E a t a Compañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demAs, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se emberqu^n 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia ei Artículo 11 del Reglamen-
to de paaajeroe y dol orden y róg ímen in-
terior de los vaporee de esta Compañía , el 
cual dice susi: 
"Les pasajeros deber&n eocribtr sobre to-
do» loa bultos de «u equipaje, su nombre 
y «i puerco de destino, con todas snm letra* 
y con la mayor claridad." 
Fundátndose en esta d iepos íc ión la Com-
pofiía no admltrá, bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueñn, así como ei del 
puerto de destino 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "O-ladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la v í spera y d ía de salida hasta las 
diez de la mañana . 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(Coapalia MinrTOa Aimoaia) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
O* Vaporee Correos Ala'naneB antre la H A D A N A, E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en tos puertos de P L Y M O U T H (inglata* 
rra,) H A V R E ( F r a n c i j . ) AMF;ERESk ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
A N T O N I N A Spbre. 6 
P R E E W A L D id. 
* F . B I 8 M A R C K id. 
F R A N K E N W A L U id. 
C O R C O V A D O Oct. 
f Vigo, Goruña, Santander, Havre, 
| burgo. 
11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
jg f Goruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
4 í Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1 burgo. 
W E S T E R W A L D : id. 11 G A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• K R O M P R . C E C I L I E . . . id. 18 ÍCoruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
D A N I A id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• Vapores r&pidos nuevos de doble héll ce, provistos de te legraf ía sin blloa. 
P R E C I O S D E P A S A J E E S O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : Ira . 2ds 5ra. 
^ 1 6 
„ 1 6 
$ 8 3 C y . 
Para puertos españolea, desde.. ,^ '148 $ 12b $ I d 
Para los demás puertos, desde 1 4 3 „ 1 2 3 3 1 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde ( }?128 
,, los demás puertos, desde 1 3 3 
,, las Islas Canarias, desde , 1 0 0 $ 8 ,» 
* L o s nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O é I P I R I N G A t ienen 
8? clase preferente, a l precio de 
R E B A J A S 1 > E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directo» hasta Río de Janeiro y Bueno» Aires, por los vaporee rorreoa 
de eata Empresa, con trasbordo en Vigo. Corufla ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania) 
& precios módicos " 
Lujosos d<partame*itc« y caraarotes en los vapores rápidos, H precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes extericres para una sola persona.—Numerosos ba-
ños .—Gimnas io ,—Luz e léctr ica y abanicos e l éc tr i cos . - -Conc ier tos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
c l a s e s . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasajeros v 
del equipaje G R A T I S de la Machina. 
X 
F . I l i s m a r c l t Sept 
W e s t e r w a l d id. 
C o r c o v a d o id. 
F r a n k e n w a l d . . id. 




Veracrnz, Tampico y 
Puerto México . 
Progreso, Veracrnz, 
Tarapico, P. M é x i c o 
Veracruz, T « m p i c o y 
Puerto México . 
Puerto México , Vera -
cruz y Tampico. 
Para Progreso f22-00 
Para VemoruE y Pto, México (directo') ."*.'.." 32-00 f22-00 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz...........!!!!... 42-00 32-00 
$10-00 oro americano 
1.5-00 „ 
20-00 .. 
Los vapores F U E R S T B I S M A R G K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tienen Ir». 
2da. y 3ra. clase; los d e m á s vapores I r a y 3ra. solamente. 
¥ ¥ 7 Salidas quincenales por los vapores A L T A I y A L L E G H A N Y en 
r * W TRES D I A 8 Y M E D I O á New York, llevando una sola clase de 
• * pasajeros al precio de $25 Cy . 
E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ¡da y vuelta. 
Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 PROXIMAS SAUDAS: OCTUBRE 3 Y 17, 
Para informes dlrigirae á los consignatario*: 
Hcilbat & RasclL-Habana.-San Ignacio m u l ü i - T e l é f o n o A4878 
C 2355 Ag. 1 
Todos los bultocs de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á, bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dfc 
Eepaña. fecha 22 de Agosto í í l t imo. no se 
admitrá en el va;por m&s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete on la casa Consisrnataria. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
C 2052 78-1 J l . 
Coinpapie eénérale Trasaílantipe 
1LU uuitn 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U « A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Viaje en nueve días por el 
V A P O R C O R R E O 
L A C H A M P A G N E 
C a v i t a n : R O Q U E 
sa ldrá el día 15 de Septiembre á las cua-
tro de la tarde directamente para 
Comña, Santander 
y St. Hazaire 
PBEGÍOS D E P A S á J B 
E n 1? c lase desde $148 .00 M. A. eH üthiU 
E n 2« c lase „ 126.00 „ 
E n 3'? P r e f e r e n t e 83 .00 . , 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Prwrioa convencionaiea en caunarotea de 
lujo. 
D e m á s pormenor**, dirlsrirae & sn ce»-
si«T-3tarlo en eata Diana 
E M E S T (JAYE 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos, T E L E F O N O A-1478. 
H A B A N A . 
C 2362 Ag. 1 
V a D o r e s c o s t e r o s . 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V Í N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a l d r á de este 
p u e r t o , h a s t a n u e v o av i so , l e s d í a s 
4, 14 y 24 de c a d a mes p a r a 
C a b a ñ a s , R í o B l a n c o , M a l a s Ag-uas, 
R í o d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s , O c e a n 
B e a c h y L a F e . 
P a r a i n f o r m e s e l P r e s i d e n t e » : de l a 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R e v i l l a g i g e d o 8 y 10. 
C 2356 A," 1 
E L N U E V O V A P O R 
Capi ta -n Orr-uue 
s a l d r á de OÍCS ouerco lo-? miópcalej i 
las c i n c o ds la Cracde. iiaca 
S a g u a v C a l b a r i ó f l 
A K M A D O I t K a 
ü t m m l í r n u i i m M m . ?) 
C 2360 Ag. 1 
SOBEMOS M HSRBEEA 
8» e u C . 
FALICAS DE LA HABOi 
dur&nte e l mes de Agosto de 19U 
V a p o r A V I L E S 
todos los m á r t e s á las 5 de 'la tarde. 
Para Isabela de Saaua y Gaibarien 
N O T A S : 
Carga de cabotage ^ 
Se recibe hasta las tres de ia tarue 
dfa de salida. 
Carga de travesía ^ 
Solamente se recibirá, basta ^ * } L 
ta júe del día anterior al de la san 
Atraque en Guantánamo ^ 
Los Vapores de los días 2, 12 Y ^ 
carán al Muelle de Boquerón, y ios 
d ías 5, 19 y 26 al dei Deseo-Caimana áI) 
Al retorno de Cuba el atraflU^ l.an9ra. 
siempre en el Muelle del Deseo-oaim 
A V I S O S : nod-al coni'1-1 
Hacernos píiblico, para S*"*™ ún h]¿ 
miento, qne no será, admitido mr-b . ^ a r -
to que, k juicio de los señores = 
po.?, no puebla ir en las bodegas 
con la deraS-s carga. pIr,?)arque, 
Los conocimientos r a r a ios ^ C()B, 
sei-ftn dados en la Ca.sa Armadora 90. 
signataria á. lo? embarcadores qo barque 
liciten, no admi t i éndose ningan ~ pre, 
con otros conocimientos que n0 . 
cisa-mente lo? que la Empresa r»c embar-
E n ¡os conocimientos debeI/:.,*f y ex»2' 
ondor expresar con toda <-la"aa° de bul-
titud las marcas, números.' "úrnf.r país 
tos, clase de los miamos, ^ ^ " ^ peso 
producción, residencia del. r0CT!.ercancías; 
Drr.to en kilos y valor dr- las tC) qu« 
no admitif-ndose nlns-TÚn conoC .̂úai[oSl 
Ir- falte cualquiera de estos re^u glira c'>-
mi?mo que aqn.ellofl que en ja - ^crlb»1 
rrespondientc al contenido. 3010 -, <.>• (, "be-
las palabras "efectos," ''™%ca"TdUana5 39 
ludas;" toda ver. que por 'as " de co0' 
exige que se haira constar la CI 
tenido de cada bulto. 
N O T A . — E s t a s salidas Y e:<e crea co"' 
ser modificadas en la forma <lu 
veniente la Empresa. a , Cortil 
O T R A — S e suplica á los ^ua"''9 j 
ciantee, que tan pronto esfen J H.gpViest*- 1 
la carga, envíen ía qus tengan ai ^ 
- de evitar la aglomeraciCn . r-
mor- días, con Per.i^010^ de1„1sOVap'0reá¿¿,-de 
wn 1C qua 
ás carros, y también de -os 
tienen que efectuar la ^ ^S^eote9-
la noche, con los riesgos ^ ' " ^ ^ I d a S 
^arcadores de ^ en ^ 
jetas al Impuesto, deberán ^«^jdc> de ^ 
Los s eñores embarcadore  
l t ,  
conocimientos ia clase y ^oin 
da bulto. " E i T í a ' c a s i l l a correspondiente ^ - de ^ 
producción so escribirá ^ ' f '^ , ) 6 !»« to 
si el contenido del bulto 
ambas cualidades. S- U 
S O B P I N O S D E H G R B K » ^ 
Habana. Ago.to 1". do 1911- ^ J l 
C 205? 
D I A R I O D E L A MARINA.—Bdidóí» de la mañana.—Agosto 29 de 1911. 9 
je 
D E L P U E R T O 
L l e g a d a d e l v a p o r " M é x i c o " . — F u é a z o t a d o p o r u n c i c l ó n . — 
N o h u b o n o v e d a d á b o r d o . — A l " H a v a n a " t a m b i é n l e 
a l c a n z ó e l t e m p o r a l . — E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d . — O t r a s 
n o t i c i a s . 
Ay«r, á las cinco y cuarto de la 
tardo entró en puerto el vapor ameri-
cano México ," procedente de New 
Tork. 
O r n o habrán leído nuestros lecto-
res â edición de ayer tarde, este 
biKlue no pudo llegar á la hora ordi-
naria porque durante la travesía fué 
-•azotado por un violento ciclón. 
Esta noticia fué rápidamente pro-
palada por toda la ciudad. La casa 
cortsignataria comunicó por la mafía-
jia á la prensa que se había recibido 
tm despacho aéreo trasmitido desdé 8 
bordo, dando cuenta del temporal su-
frido y de que el pasaje en su totali-
dad no había sufrido accidente al-
guno. 
Esta noticia podemos ahora eonfir-
marla. En cuanto el buque fué pues-
to á l:bre plática subimos á bordo pa-
ra haeér â información. 
Hablando con el capitán del " M é -
xico," nos enteramos de los siguien-
|ea detalles: Durante el día del vier-
nes el barco navegó eon mar fuerte y 
Trnu'hó viento : por la noche el tempo-
ral amainó bastante siguiendo el 
tiempo relativamente bueno hasta las 
doce del día 26, sábado, en que de 
nuevo empezó el tiempo á ponerse 
huracanado. En pocos momentos se 
dió cuenta la oficialidad del buque de. 
q,ue estaban dentro del radio de un 
violento ciclón, cuya dirección era 
hacia el X.O. En este estado la nave-
gación se hacía peligrosa, ordenando 
f l capitán primero moderar la mar-
cha y luego detener el buque. Así 
tuvieron que permanecer hasta las 
seis de la tarde, hora en que el tiem-
po amainó. 
Dice •el capitán que en su larga ca-
rrera de marino no recuerda haher 
sorteado un vendaval tan furioso. Las 
olas batían con furia contra el casco 
del buque, jasando algunas de ellas 
por sobre la chimenea. El temporal 
alcanzó al buque á la altura do Bruns-
wick. 
El pasaie, como hemos dicho, no 
sufrió accidente alguno', pero el sus-
to y la inquietud fueron grandes. La 
mayor parte de los pasajeros desde 
el primer momento se posesionaron 
de los salvavidas, presas del pánico. 
Se sabe por un aerograma cruzado 
de vapor á va.por que el "Havana ," 
que salió de este puerto el sábado, 
con rumbo á New York, fué azotado 
asimismo por dicho ciclón. Dicho 
parte decía que no había ocurrido 
hasta la fecha novedad á bordo de 
aquol buque y que el pasaje viajaba 
en buenas condiciones, 
EXPRESION DE ORATITT'D 
A bordo del vapor " M é x i c o , " 28 
de Agosto de 1911. 
Los abajo firmantes, pasajeros de 
prim-era clase del vapor " M é x i c o , " 
en su 76 via.ie de New York á Ve-
racruz vía Habana, salidos de New 
York el día 24 del actual, á la una del 
día, hacemos constar nuestra grati-
tud inmensa, al capitán de dicho va-
por MÍP. F. L . Mil ler y demás oficia-
les á sus órdenes por la pericia con 
que el primero supo defender y di r i -
gir la navegación durante el ho-
rroroso ciclón que nos azotó desde la 
mañana del sábado, día 26 hasta el 
a-manecer del día 27, y á cuyas acer-
tadas disposiciones, seciundadas por la 
oficialidad de á bordo, se debe sin da-
da alguna el haber podido dominar 
los efectos de tan espantoso meteor") 
Proceder tan correcto y tanta habili-
dad desplegada deben de alguna mane-
ra hacerse manifiestas, y los firmantes 
hacerse manifiestas, y los firmantes 
ríos creemos obhgados á suscribir la 
presente, rúes no por haber des-
aparecido el riesgo inmenso quo co 
rrimos, hemos olvidado que nuestras 
vidas én peligro inminente fueron 
salvadas por dicho cap i tán y oficiales. 
T)a,ra quienes nuestra grat i tul será 
eterna. 
Sirvan estas líneas como testimonio 
<5e gratitud á quienes con peligro de 
Stig vidas salvaron las nuestras. 
Firma todo el pasaje de primera. 
ACCIDENTE LAMENTABLE 
En las primeras horas de la noche 
<3é ayer circuló ráp idamente por la 
ciudad el rumor de haber ocurrido 
Un grave accidente al general Loynaz 
del Castillo y á sus familiares, que 
paseando en automóvil habían tenido 
•un terrible choque. 
Inmediatamente nos personamos en 
casa del general, que nos recibió Ü-
geramenté conmovido por causa del 
suceso; pero con la amabilidad y la 
bondad de siempré. 
E l general Loynaz nos hizo él si-
guiente relato: 
•^-A las cuatro de la tarde salíamos 
automóvil con dirección á Vento 
las señoritas Pá r raga . sobrinas del 
et-^Presidente de la República del 
Salvador, señor Figueroa, que se en-
cuentra de paso en esta capital, mi 
señora y yo. Yo guiaba la máqu ina ; 
Carchábamos con paso moderado y 
al salir por Sitios á Monte nos inter-
ceptó el paso una guagua. Avisado el 
guagüero, se a p a r t ó ; pero inmediata-
mente se apareció un carretón, vé-
Wítiló earg&do de largas vigas de hie-
rro. Traté de darle paso; pero como 
en aquel sitio f l terreno se encuentra 
Qiujr desnivKUido„ por más que apeló 
E L C A P I T A N MAÍRCOS 
En la tarde de ayer, á bordo del 
vapor americano " M é s i e o , " regresó 
de su viaje á los Estados Unidos 
nuestro apreciable amigo el señor Ju-
lio Marcos, capi tán de la quinta es-
tación de policía. 
•Sea bien venido. 
ENFERMO 
Por presentar temiperatura anor-
mal fue remitido ayer al hospital 
"Las Animas" el pasajero del vapor 
" 'México" don Rafael Talebur, de 
nacionalidad italiana y de 23 años de 
edad. 
EL " E X C E L S I O R " 
E¡ vapor americano "Exeels ior" 
entró en puerto ayer, procedente de 
Nueva Orleans, trayendo carga gene-
ral y 88 pasajeros. 
Este buque ha importado 200 cer-
dos y 7 muías. 
Entre el pasaje llegado en este bu-
qi.e figuran los siguientes señores: 
Laureano Masó, F. D. Smith, B. Ri-
ce y uno de familia, E. H . Pavell, F. 
L . Oarder v dos de familia, James 
Glass, J. W. Strong, J. H . Cattres. H . 
Bolm, Carlos Vi l la , Annie A i r t h , Ju-
lia Birney, Wi l l i am Goski y dos de 
familia. Ida Pyland, Paul Prentirs, 
R. H . Hardeviek, J. H . Purdy. M . 
Groinu, C. S. Johnson, J. E. Hantz, 
Jaek Hantz, Robert Otis. 'M. Alexan-
der, E. R. Sims, E. Mardlen, L . M . 
Lizhtsey, A. J. Walsh y Otto Nords-
trom. 
EL " M A T A N Z A S " 
Con destino á Tampico salió aye'r 
tarde el vapor americano "Matan-
zas," eon carga general. 
E L " M I A M I " 
Con car^a y 20 pasajeros salió ayer 
para Key West y Knights Key el va-
por americano " M i a m i . " 
E N SAN JOSE 
En la Casa de Salud " L a Covadon-
ga," del Centro Asutriano, fué asis-
tido de una herida t raumát ica en el 
cuarto dedo del pie izquierdo, con 
pérdida de la uña, el jornalero José 
Rubio Cuervo. 
Dicha herida se la infirió trabajan-
do en el muelle de San José , al pasar-
le una carretilla sobre el mencionado 
pie. 
E l estado del herido es grave. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E BARCELONA 
•Según cablegrama recibido por su 
consignatario en esta plaza, señor 
Otaduy, el vapor correo español 
"Buenos Aires ," procedente de Ve-
racruz y Puerto Méjico, l legará á es-
te puerto el día 30 del actual, por la 
mañana, siguiendo viaje el mismo día 
á las dos de la tarde, para New York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Los señores pasajeros pueden en-
tregar sus equipajes ha«ta las diez de 
la mañana del día de la salida, á la 
lancha "Célebre Gladiator." que es-
ta rá atracada al muelle de la Machi-
na y que los conducirá gratis al refe-
rido vapor. 
También se encontrará en dicho 
muelle el remolcador " A u x i l i a r nú-
mero 4 , " á las doce de la mañana , pa-
ra conducir gratuitamente á los se-
ñores pasajeros á bordo. 
L E V E 
Trabajando á bordo del vapor cu-
bano " A v i l e s . " y al darse una caída, 
el jornalero Matías García se causó 
lesiones en la región frontal izquier-
da. 
Fué asistido en el pri^ier Centro de 
socorros. 
E N U N A C H A L A N A 
En el primer Centro de socorros 
fué asistido Eduardo Mart ínez Va-
lencia, de heridas contusas con desga-
rraduras en el pie derecho y tercer 
artejo del mismo y otra en la cara dor-
sal del cuarto artejo de dicho pie, las 
que se infirió casualmente á bordo de 
la chalana número 2, de Obras Públi-
cas. 
Su estado fué calificado de pro-
nóstico menos grave. 
á la retranca de la máquina, pat inó y 
fuese sobre un poste enorme, contra 
el cual chocamos con bastante fuerza. 
Del choque salió herida de grave-
dad en la frente la distinguida espo-
sa del general y levemente la señori-
ta Pár raga . Ambas fueron conduci-
das á la casa particular del general 
en un coche. 
Pocos momentos después de ocurrir 
el percance se presentaron en la casa 
del señor Loynaz los doctores .Mén-
dez Capote y Cecilio Acosta, los cua-
les practicaron la primera cura á la 
distinguida dama. 
Los que presenciaron el hecho de-
cían que gracias á la serenidad del 
general el choque no tuvo más funes-
tas consecuencias. 
Con tan doloroso motivo la casa del 
general se vió atestada de personas 
de todas las clases sociales, que de-
seaban enterarse del percance y de 
sus consecuencias y del -estado de su 
distinguida esposa. 
Cuando nos retiramos de aquel ho-
gar la señora del general continuaba 
bien, dentro de la gravedad de la he-
rida. 
Lamentamos el accidente y hace-
mos votos por la mejoría de tan dis-
tinguida dama. 
La sesión de ayer. 
La sesión de ayer tarde en la Cá-
mara Municipal se redujo á la apro-
bación del acta, por haber roto el 
" q u o r u m " los ediles después de leer-
se dicho documento. 
T l L E G B A M M l a i s l í 
Santa Clara, Agosto 28, 6.25 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana, 
Con " E l Conde de Luxemburgo" 
debuta hoy la Compañía Iris, 
Procedente de Amaro llegó el ge-
neral Monteagudo, acompañado del 
capitán ayudante señor Perterson. 
Mañana regresará á la Haba-na, 
Linajes. 
Santa Clara, Agosto 28, 9 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Encuént rase aquí el ilustre vil la-
clareño general Monteagudo, acom-
pañado de su ayudante Petterson, Co-
misiones de lafi sociedades y Centro 
de Veteranos, Círculo Liberal, Liceo, 
prensa y numerosísimas personas y 
autoridades acuden á saludar al he-
roico y popularísimo villaolareño, 
ídolo de esta provincia. E n su honor 
preparábase una recepción que le 
ofrecía la sociedad Liceo, y que no 
aceptó. Mañana ¡13 le prepara un al-
muerzo. 
García Mesa, 
L O S S U C 
A s a l t o á u n a m u j e r e n e l V e d a d o . - - M u e r t e d e u n 
i n d i v i d u o d e s c o n o c i d o . - - D e t e n c i ó n d e l S e c r e t a r i o 
d e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n d e l M a n g u i t o . - - - S e 
c a y ó d e u n a e s c a l e r a . - - - D e s a p a r e c i d o . — - E n l a l o -
m a d e l a C a b a ñ a . - - D e n u n c i a d e e s t a f a . - - R a t i f i -
c a n d o u n a d e Q u n c i a . - - P r o c e s a d o . - - A c c i d e n t e c a -
s u a l . - - - L e s i ó n a d o g r a v e . - - £ s t a f a . - - - Q u e m a d u r a s . 
- - R o b o d e u n r e l o j . 
ASALTO A UNA MUJER 
E N E L VEDADO 
La blanca Josefa Delgado Llama, 
natural de España, de 24 años, coci-
nera y vecina do la calzada del Ve-
dado número 90 antiguo, se presentó 
ayer tarde en la novena estación de 
policía, denunciando que la noche 
anterior, al transitar por la calle A 
entre 7a. y Línea, al llegar á una ca-
sa en construcción que está abando-
nada, fué asaltada por tres indivi-
duos de la raza blanca, y cogiéndola 
uno de ellos por el brazo t ra tó de lie- ! ción del tendón flixor del dedo me-
miento de un periódico zayista, que 
se publica en el pueblo de su residen-
cia. 
E l Juez de guardia, después de ins-
t ru i r de cargos al detenido, lo remitió 
al vivac. 
SE CAYO DE U N A ESCALERA 
La joven Celia Fernández Herrero, 
de 16 años, vecina de San Lázaro 265, 
fué asistida por el Dr. Llano, médico 
de guardia en el Hospital de Emer-
gencias, de una herida en la cara pal-
mar de la mano izquierda, con sec-
varla á la fuerza para dentro de la 
cerca, con el propósito de atentar 
contra su honor, no lográndolo por 
haber pedido auxilio, lo que hizo que 
dichos tres individuos se fugaran, no 
sin haberla insultado el que la aga-
rró por el brazo, á quien ella conoce 
con el nombre de Daniel Fuentes, co-
mo también á otro compañero de és-
te, Ulpiano Carrojo. 
dio, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
dicha joven, al caerse de nna escale-
ra y romperse una botella que tenía 
en la mano. 
DESAPARECIDO 
En la oficina de la policía secreta 
se presentó anoche doña Adelina A l -
varez, viuda de García, vecina de 
Neptuno 2-06 C, bajos, manifestando 
Dice la Delgado que los hechos por I que deside el día 22 del actual desapa-
ella relatados los presenciaron los 
blancos José Gómez Rodríguez y Bo-
nifacio López y Arregui, cuyos domi-
cilios dió á la policía. 
Un vigilante detuvo en la calle del 
Paseo entre 5a. y 3a. al acusado Ul-
piano Carrejo, quien negó lo mani-
festado por la Delgado, á quien dice 
sólo conoce por haber venido de Es-
paña en el mismo vapor. 
E l propio vigilante detuvo más 
tarde al otro individuo, nombrado 
Daniel Fuentes, quien también negó 
la acusación. 
Ambos detenidos fueron presenta-
dos ante el Juez de guardia. Ledo. 
Sr, Planas, quien después de instruir-
los de cargos los remit ió al vivac á 
disposición del Juzgado de instruc-
ción del distrito, á quien se remitie-
ron las diligencias sumarias iniciadas 
por esta causa. 
MUERTE D E ÜÑ I N D I V I D U O 
DESCONOCIDO 
Ayer tarde fué conducido por el v i -
gilante número 80 á la tercera esta-
ción de policía, un individuo de la ra-
za blanca, que reconocido por el doc-
tor Fuentes presentaba una contu-
sión en la región inframaniana dere-
cha y escoriación de la cara dorsal 
de la.niano izquierda, encontrándose 
además ei i estado comatoso, de pro-
nóstico gravísimo. 
Manifestó el vigilante que estando 
de servicio al llegar á la calzada del 
Cerro esquina á Sarabia encontró 
tendido en la acera á dicho individuo, 
frente á la bodega qiie allí existe. 
Según informes de la policía, el ci-
tado individuo se cayó en el lugar 
mencionado, lesionándose. 
Una vez colocado en la mesa de 
operaciones, el lesionado falleció á 
los pocos instantes, sin que hubiese 
sido posible su identificación. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio á disposición del Juzgado de 
instrucción del distrito. 
DETENIDO 
Dos agentes de la policía, cum-
pliendo órdenes de su jefe, se, consti-
tuyeron en la librería " L a Moderna 
Poes í a . " calle del Obispo 135. donde 
según confidencias debía presentarse 
nn individuo proponiendo la venta de 
libros iguales á los que facilita la Se-
cretar ía de Instrucción Públ ica para 
las escuelas. 
•Cuando ya los agentes estaban allí, 
llegó en el coche de plaza número 
899 un individuo blanco, bien vesti-
do, con dos paquetes conteniendo l i -
bros, y más tarde un carretón condu-
ciendo una. caja grande de madera, 
con libros. 
Dicho individuo, que fué detenido, 
dijo nombrarse Carlos Rouselot. na-
tural de Matanzas, de 28 años, Secre-
tario de la Junta de Educación del 
reció de su domicilio el menor Gui-
llermo Vasseur García, de 16 años, 
de quien es abuela y tutora, y como 
no ha regresado aún á la casa, teme 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
E l Juez de guardia conoció de esta 
denuncia. 
E N L A LOMA DE L A CABAÑA , 
E l soldado de arti l lería, blanco Pe-
dro Bolado Galei, trabajando en la 
loma de la Cabaña, tuvo la desgracia 
de • caerse, sufriendo la fractura! com-
pleta) del brazo derecho y una exten-
sa contusión de segundo- grado en el 
muslo del mismo lado, de pronóstico 
grave. 
Ei] becho fué casual, y el lesionado 
pasó á la enfermería de la fortaleza 
de la Cabana. 
DENUNCIA DE ESTAFA' 
Rosendo Palacios Ortega, gerente 
de la razón social "Palacios y Fuen-
tenebro," establecidai en Bernf>za 53, 
moderno, se presentó en la Segunda 
Estación de Policía, denunciando al 
dependiente Aurelio Pérez Martínez, 
que se ha alzado con cuentas por va-
lor de 150 pesos. 
Se ignora donde pueda encontrarse 
el acusado. 
¡RATIFICANDO U N A DENUNCIA 
Ayer tarde el Ledo. Sr. Zúñiga, 
1 Juez accidental de la sección prime-
ra, asistido del Secretario señor Jesús 
Oliva, se constituyó en la Secretar ía 
de Gobernación, donde el Secretario 
señor Machado ratificó la denuncia 
formulada por el agente secreto se-
exigiéndole 300 pesos d 
que pueda gozar de libe 
ñor Infante, contra un individuo de 
la raza de color conocido por " T i t o , " 
el que le dijo que había sido comisio-
nado por el Gobierno para atentar 
contra la vida del representante se-
ñor André, director del periódico 
" E l D í a . " 
PROCESADO 
E l Juez de la sección segunda dic-
tó ayer auto de procesamiento contra 





A l salir ayer, al medio día, de su 
domicilio, calle de Churruca número 
17, para dirigirse á sil trabajo, el al-
bañil mestizo Manuel Méndez, tuvo 
la desgracia de que al llegar á la es-
quina de la calle de su residencia y la 
de Velázquez, resbalara con una cas-
cara de aguacate que estaba en la 
acera, sufriendo eh la caída la fractu-
ra de los huesos de la pierna derecha. 
El estado del paciente es grave. La 
policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado competente. 
LESIONADO GRAVK 
Enrique Lejardi Rodríguez, vecino 
de Dragones 104, tuvo la desgracia de 
caerse en el patio de su domicilio al 
estaba 
Manguito, quien al ser interrogado 
por la procedencia de los libros, dijo | tropezar con una cañería que 
que eran de su propiedad por habér- I saliente del pavimento, 
selos comprado hace unos quince días Lejardi fué conducido en estado 
á un individuo nombrado Pedro San- i comatoso al Centro de socorros del 
tos, en la suma de 13 pesos plata es- segundo distrito, presentando ade-
pañola. ¡más, según certificado médico, una 
Al ser registrado sólo se le ocupa- | herida contusa en la región occípito 
ron apuntes y 21 pesos moneda ofr 
cial. de los cuales diez eran de su pro-
/ piedad y el resto era para el sosteni-
frontal, 
E l Juez de instrucción de la sec-
ción segunda conoció de este hecho. 
ESTAFA 
Venancia Montalvo Barrete, lavan-
dera, vecina de Lagunas 73, ha for-
mulado querella de estafa contra la 
•Compañía de Inversiones " A i b a t t 
Invertement Company," establecida 
en Compostela número 22, 
Dice la Montalvo que después de 
pagar 54 recibos por una póliza, se 
ha enterado que dicha Compañía se 
ha trasladado del domicilio citado, 
suspendiendo los pagos. 
De esta querella conoce el Juzgado 
de la sección segunda. 
QUEMADURAS 
Estando hirviendo dos litros de le-
che en una paila, el blanco Bernardo 
Cepero 'Castillo, vecino de Subirana 
esquina á Malo ja, se volcó dicha pai-
la en ios momentos de i r á ponerla 
sobre una tabla, teniendo la desgra-
cia de que dicho líquido le cayese en-
cima, causándole quemaduras de pr i -
mero y segundo grado, en diferentes 
partes del cuerpo. 
E l doctor Roca Casuso, que asistió 
al paciente, certificó su estado de 
•pronóstico grave. 
ROBO DE U N RELOJ 
A la policía judicial denunció ayer 
don Alfredo Valdés Fauly, vecino de 
Estrada Palma número 64, que al pe-
netrar en el escritorio que tiene en 
Cuba número 33, encontró que-le ha-
bían vioilentado la gaveta de una me-
sa, robándole de la misma un reloj, 
valuado en diez centenes. 
El señor Valdés Fauly no sospecha 
quién pueda ser el autor de este he-
cho. 
A disposición de todos los que de-
seen ponerse al corriente de las mu-
chas impresiones de actualidad, en la 
tan popular y acreditada l ibrería de 
Ricardo Veloso. Galiano 62, se han 
recibido las últ imas y siguientes re-
vistas : 
"Nuevo Mundo," con la cogida del 
valiente matador de toros Vicente 
Pastor; las luchas greco-romanas, 
que en la ciudad lineal tanto intere-
san. La visita del Rey de España á 
los de Portugal, en Londres, y un sin 
f in de fotografías, á cual más intere-
sante. 
E l Cuento Semanal, t i tulado " U n 
droguero á siete picos," por Luis 
Hendoro. 
Los emocionantes cuadernos de 
Buífalo B i l l , Becker ó un capi tán de 
18 años. 
Además, Veloso siempre tiene á 
disposición del público inteligente un 
selecto surtido de libros de todos los 
ramos del saber humano, entre ellos 
los del gran Castelar. 
iSe impone una visita á la gran l i -
b re r ía "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso, Galiano 62, la casa preferida en 
todas las esferas sociales. 
DOGIOR M. MARTIKEZ AYALOS 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones Je fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
(Cura e! vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
tno'rtlmco (cura la mortinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
C 2374 A??. 1 
OCUUSTA 
Consultas: Para pobras $1 a5, mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
Ür. R . ( h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreias. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 2287 Ag. 1 
i Iflilil 
M E D I C O C I R T I J A K O 
Consultas desde las 12 del día & las 3 de 
la tarde, menos los domingo». 
PRADO 34Í/2 
G 347 156-15 F. 
L i B ü i i i ü ifi dr. i, mim 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 2296 26-1 
D r . F . C a r r e r a J ú s t l z 
y 
ü r . R o d r í g u e z S l g l e r 
ABOGADOS 
Prado 8. Teléfono A-6249 
9447 23-9 Ag. 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 78-16 Jn. 
s. m m m 
JEFE DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
10106 26-24 Ag. 
B B , I E I M N B 8 S E £ 0 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
eAHÍÍiffA m u Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, wilér-
ooles y víernees á las 7 de la mañana. 
C 2291 Ag 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, aeñoraa y clru-
Jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2, 
Cerro 518. Teléfono A-3715 
C 2311 Ag. i 
DR. JOSE T . 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
9567 26-11 Ag. 
Avisa á sys clientes que ha reanudado 
sus trabajos profesionales; y que continúa 
practicando todas las operaciones de la bo-
ca por los métodos más modernos. 
Construye dentaduras artificiales de to-
dos los sistemas. Las dentaduras de Puen-
te, que tanta comodidad ofrecen, se cons-
truyen á toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
9566 26-11 Ag. _ 
A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práctica y conocimientos ciéntificos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garantía para 
que las señoras tengan presente que Na-
talia B. de Molina, especu'Jista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
señoras y partos, ofrece sus servicios den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Teléfono A-3421. 
9089 26-1 
D O C T O R D E H O G Ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
9725 26-15 Ag. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien» 
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su ciase. 
Cristina 38. Teléfono A -289. 
C 2346 Ag. 1 
¡ 1 ! H H 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de l ubercuiosos del 
H-^pital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialménte.—Consultas de S á 5 p. m. 
mlrtes, juéves y sábados.—Iguala aniitu-
bercuioaa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á jas mismas horas.—Monte l is , 
altos. Teléfonos 638? y A-lüGS. 
C 2313 Ag. 1 
Vías urinarias. Estrechez ae ia orina, 
¡ Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 2 Jesús Mana número 33-
C 2282 Ag. 1 
wf i l i ¿4 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2317 Ag. i 
DR. F E R I M lEIOEZ S.WTE 
(Medicina v ciruiía general.) 
O f L M M i m i B Í f t S F O R R O L t 
(OCULISTA) 
San Rafael 3, entresuelos. Consuitefl 
do 3 & 6. 
C 2315 Ag. 1 
LIE ü J AK O-DKN TiSTA 
Polvos o.entríñcos, eiucir. cepiiios. Consul-
tes de 7 á 5. 
9130 26-1 A. 
Dr 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 a 3 
C 2290 Ag. 1 
DR. C. E. FIN LA Y 
Profesor de Cftaimología 
Esp?cialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídcs. 
y 
DR, J. P</¡. PENICHET 
Especialista en Enfermedades ds los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta, 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consuetas: Lúnes, Miércoles y Viérne» 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2288 Ag. _ 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 ^ANTIGUO; DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señorHas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
8106 78-7 Jl. 
Dr. Juan Santos FernioÉz 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
AI lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C 2209 Ag. 1 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas; de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 2371 Ag. 1 
V í a s u r i ñ a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i í m e o s e s p e c í a l e ' * . 
Ha trasladado temporalmente su domi«á» 
lio de Aguiar 126 á A, 8. Vedado, en do©» 
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2519 26-22 Ag. 
be. f e á m ^ j . de n m i o 
Enfermedades del • Corazón. Pulmonea. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifl'íticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono Á-4042. 
C 2285 Ag. 1 
D E . C - 0 N Z A L 0 A R O S T E S U i 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3096. 
C 2309 Ag. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de P*iula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea. 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 i 
Agosto '¿9 dp l í i l l D I A R I O D E L A M\RmA<-.-Wrj i<Món do la manar ía 
EN ALMENDARES 
Triunfó el Atlético en el doble juego c" 
ayer en Almendares, afirmando asi su es 
uihilidad á la cabeza del premio 
ITmpires: Prata y Carrillo. 
Tiempo: 2 horas. 
'Soorer: A. Conejo. 
Hits: á Cachureo 4 en 5 
hombres al bat); á Alfonso 2 







Ayer hubo dos robos de home: uno por 
parte del Atlético y otro del Tennis; fue-
ron los ladroa.e3 los señores Luján ,y 
Obregón. 
EN MARIANAO 
Ayer se Jugó pelota en Marianao. Ca-
torce innings y cuatro á cuatro. Es uno 
de los mejores desafíos de la temporada. 
•on, por el Anunciata: Las baterías fue 





Los imuchachos del Vedado pusieron en 
la línea de fuego á sus tres pitchers. 
Con esta doble derrota, pierde el Tennis 
toda esperanza de reelección. 
Score del primer juego: 
CUBA ATLETIC CLUB 
V. C. H. O. A. E. 
Gonzá.le^, ss. 
Pod^s, If. . 
Mendleta, 2b. 
LujAn, 3b. . 
Quiveiro, c. . 
García, rf. . 
Tosar, Ib. 
Montejo, cf. 














por entradas fué la si-
C. H. E. 
004 000 000 000 00—4 8 8 
010 300 000 000 00—4 6 8 
AZULEJO. 
inquieidor 10, casi esquina Sta. Clara, 
una gran sala, k la calle, indepo i.dieute, 
para oficinas ó cosa an\l(-ga y habitación 
de 10-GO ü 15-90. 10231 4-27 
S E ALQUILAN, las casas Gervasio 105, 
y 109, bajos, compuestas, de sala, saleta, 
4 habitaciones, baño, sanidad, pisos de 
mosaicos. Alquiler. S centenes. Informa-
rán, Gervasio 109A. 
1022G 8-27 
SE ALQUILAN, los lujosos y frescos al-
tos de Villegas 9, compuestos de espacio-
sa sala, recibidor, siete habitaciones, sa-
leta de comer y demás servicios. Infor-
mará su dueño en Lonja del Comercio, 
cuartos 528 y 529. Teléfono B-1430. 
10218 5-27 
unas magníficas habitaciones altas en 
Obispo 5G, esquina á Compostela, con mu-
cha luz y muy frescas y ventiladas. Son 
propias para bufete ú oficina. El sitio es 
inmejorable. 
C 2571 4-29 ' 
l E U O A D E B E S 2 
Se alquila un departamento entresuel 
Totales 28 G 7 27 17 1 
VEDADO TENNIS CLUB 
V. C. H. O. A. E. 
J. Calvo, cf. y rf. 
J. Casuso, 2b. . . 
Zayas, If 
Luque, 3b 
Herrera, rf. . . . 
Solar, cf 
T. Calvo, ss. . . 
Obregón, Ib. . . . 
ViMalba, c. . . . 





















Totales 30 5 7 24 17 4 
Anotación por entradas 
Vedado Tennis Club . . 000 020 030—5 
Cuban Atletic Club . . SOOOOlCOx—8 
Sumario 
Two bases hi t : T. Calvo, García, J. Cal-
vo, J. Casuso, Luján. 
Stolen bases: Luján 2, Tosar, Montejo, 
Obregón, Luque. 
Sacriflce hits: García, Castañeda. 
Double plays: J. Calvo y Obregón, Lo-
zano, González y Tosar. 
Struclc outs: por Lozano 4. 
Bases on balls: por Lozano 3; por Cas-
tañeda 2. 
ü e a d ball: por Castañeda 1. 
Passed balls: por Villalba 1. 
Umpires: Arcaño y González. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
Scorer: R. A. López. 
Segundo juego: 
VEDADO TENNIS CLUB 
V. C. H. O. A. E. 
Informan en Amargura 77 y 79. 
10284 
S E A L Q U I L A un entrí 
de San Rafael, segunda 
y siete cuartos, muy bar: 
la carpeta de San Rafael 
10283 
SY^LQUTLA propia" 
miento la casa Egido 23 
ralla 53. 10281 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
Virtudes 107, esquina á Perseverancia, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina y demás dependencias. Precio 
módico. La llave en los altos: su dueño: 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
10279 8-29 
8-29 
;io en la calle 
idra, con sala 





* i ® T E L D E F R A K I O i A 
TENIENTE REY NU M. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbres. Centro del comercio. Al lado de 
la Aduana y Correos. Los eléctricos pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
ra las comidas. Precios módicos, sobre to-
do siendo unás de uno en el mismo cuarto. 
10275 8-29 
R E V I L L A G I G E D O 2S.—Se alquilan es-
tos preciosos y ventilados altos, con seis 
cuartos, sala, saleta, inodoro, cocina y ba-
ño; todo con instal 
mes en los bf 







e alquila el p i -
dor, Sjí, cocina 
ién se alquilan 
Informes en el 
8-29 
DOS CASAS ACABADAS DE COXS-
J. Calvo, rf. 





TRIT1R, COX TODOS " 
MODERNOS, PROPIAS 
ÍDE GUSTO. CALLÉ 
VEDATK). 10270 




En Aguiar 77, 
clones altas, con 
independiente, á 
cinco centenes. 
ah uilan tres habita-
sta á la calle; entrada 
írsonas mayores y en 
10213 4-27 
VEDADO.—Se alquila una buena casa 
tiene sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
grandes, patio, traspatio y condicioes sa-
nitarias, 8 centenes. B núm. 35, entre ter-
cera y quinta. La llave al lado. 
10212 8-27 
Próximo á desocuparse, se alquila el 
primer piso de la casa, San Juan de Dios 
15, antiguo. Informan en el mismo y en 
Aguiar 77. 10214 4-27 
SE ALQUILA Mercaderes 18; para es-
tablecimiento los bajos, y los otros dos pi -
sos para escritorio ó familia; se hace con-
trato; la llave en frente, ferretería. Infor-
mes: Jesús del Monte 258 ó en la misma, 
de 8 á ^ O a ^ m 10176 4-26 
Para oficinas, se alquilan, los cómodos"? 
ventilados altos acabados de reedificar, 
San Ignacio 31, antiguo, altos de Cobo y 
Basoa. Informan en la misma. 
10211 8-27 
V m T S J I S E S 1 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar, compuestos de sala de 
mármol, recibidor y cuatro habitaciones de 
mosaico, cocina y cuarto alto. Servicio sa-
nitario moderno, fachada moderna y aca-
bada de pintar. La llave en los bajos de la 
casa. Informes, Carlos I I I 225, 6 por los 
teléfonos A-7544 y F-1479. Se rebaja un 
centén del alquiler en cada mes si se to-
ma por un año, pudiendo el inquilino de-
jar la casa cuando quiera antes del año, 
siempre que devuelva el centén rebajado 
por cada mes que hubiere vivido la casa. 
10246 8-27 
EN 7 CENTENES se alquilan los bajos 
de Concordia 154, antiguo, ó 174 nuevo, 
entre Oquendo y Soledad; la llave en la 
carbonería; informes: Jesús del Monte 258, 
La Habanera. ' 10177 • 4-26 
EN PUNTO 
COMERCIAL Y CENTRICO, AGUIAR 126, 
ESQUINA A MURALLA, DE '.LTO Y 
BAJO. 10181 4-26 
SE ALQUILAN en 6 centenes, los altos 
de Habana núm. í, frente á la Avenida 
las Palmas, y los altos ó bajos de San Lá-
zaro púm. 93, moderno 79. 
10172 4-26 
SE ALQUILA un magnífico piso alto, 
muy fresco, cómodo y elegante, en pre-
cio módico: Monte 228. Informes: Mon-
te número 234. 
10163 8t-25 8d-25 Ag. 
0 0 0 0 
0 0 0 0 






SE A L Q U I L A el hermoso tercer 
s Berr.a^a 19, acabado de construir 
i misma está la Un \'e. y á la vuelt; 
amparilla núm. 75. el dueño. 
•29 
piso 
'oíales 30 3 4 24 13 4 
ATLETICO 
















2 2 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 3 0 
Totales 27 8 7 27 14 4 
Anotación por entradas 
Vedado Tennis Club . . 010 2CQ 000—3 
Cuban Atletic Club . . O40O0O13x—8 
^umario 
Hits : á Agosta 4 en 8 y dos tercios in-
ngs; á Castellanos, 2 en un inning; á 
istañeda 1 en un inning, y á Pórtela. 
Two baso hits: Mendleta. 
Stolen bases: González, Obregón, Mon-
jo 2, Luján y Quiveiro. 
Sacrifice hits: T. Calvo, Rodes, Acos-
, Pórtela y Tosar. 
Sacrifice fiy: González. 
plays: Acosta y Luján. 
outs: por Acosta 2; por Caste-
por Pórtela í . 
m balls: por López 1; por Acos-
Dou 
S t n 
llanos 
Bas 
ta 2; por Castañeda 2; por Pórtela 1. 
Dead balls: por Acosta 1; por Casta-
ñeda 1. 
Wild pitchers: por Acosta 1. 
Umpires: Arcaño y González. 
Tiempo: 2 horas y 7 minutos, 
Scorer: R. A. López. 
LOS TABAQUEROS 
Score del juego de ayer por la ma-
ñana : 
PARTAGAS 
V. C. H. O. A. E. 
Peñalver, cf. . . 
P. Valdés, rf. . . 
Quindelán, 2b. . 
L . Rodríguez, If. 
A. Díaz, Sb. . . 
Izquierdo, c. . . 
Menéndez, Ib. . 
E. Díaz, ss. . . 
Taño, p 
0 0 7 
0 0 7 






0 0 0 3 0 
Totales 31 3 6 29 16 7 
HENRY CLAY 




0 0 '5 
1 0 0 
0 1 !5 
0 0 6 
0 1 5 
2 1 0 
0 1 8 
0 1 .1 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
32 4 5 30 16 2 Totales . . . 
Anotación por entradas 
Par tagás 100 002 000 0—3 
Henry Clay . . . . 011 000001 1—4 
Sumario 
Two base hits: A. Díaz. 
Stolen bases: J. Alfonso 3, Morán 2, J. 
\costa, Labori, Sáez, Romero y Peñalver. 
•Sacrifice hits: Quindelán, Labori. 
Double plays: Taño, Quindelán y Me-
néndez; J. Acosta v Govantes- UaVinri v 
Struck outs: por 
rro 0; por Alfonso 
Bases on balls: pt 
fonso 1; por Taño 
Dead balls: por . 
Wi ld pitchers: pe 
A l -
y nnn naom 
bita ;ón en 
jadillo 48, u 











SE ALQUILA, Manrique núm. 10 A, ba-
jos, á una cuadra del Malecón. Informes: 
Monte núm. 234, Teléfono A-3409. 
10164 8t-25 8d-25 Ag. 
EN 5 CENTENES 
Se alquilan los magníficos altos, sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina y baño. Infan-
ta núm. 22. antiguo, á una cuadra de la 
Calzada del Monte. Informan en el núm. 
24, bajos. 
_C_2550_ 6-26 
San Rafael 27, acabada de arreglar esta 
hermosa casa, se alquilan, claras y frescas 
habitaciones. Todas á la brisa, altos de 
la Bandera Americana. 
10245 6-27 
SE ALQUILAN DOS CASAS CONTI-
GUAS, DE ALTO Y BAJO, CON SALA, 
SALETA, COMEDOR, 8 CUARTOE Y 2 I 
BAÑOS, EN LA CALLE H ENTRE 5 Y j 
7. ESTAS CASAS, POR SU CONSTRUC- i 
CIOX. PUEDEN UTILIZARSE, PARA ¡ 
FAMILIA, O SI SE QUIERE, POR SU 
AMPLITUD, PARA UNA GRAN INDUS-
TRIA, CLINICA, SOCIEDAD U OTRO 
OBJETO PARECIDO. PUEDEN COMU-
iNICARSE FACILMENTE. DNFORM'ES: 
EN AMARGURA 23; L A L L A V E EN LA 
CASA. 10262 10-29 
^ I V I P E D R A D O — S e alquilan los altos^de 
la moderna casa núm. 22 dê l Paseo de 
Martí. La llave en los bajos, é informan 
en Cuba 54, bajos, de 2 á 4, J. Ceulino. 
10259 8-29 
Unos altos muy frescos, en Monte es-
quina á Castillo, y por Castillo forman-
do parte de este moderno edificio, también 
se alquilan dos bajos que reúnen todas las 
comodidades é higiene de la época. Infor-
man: Sabatés y Boada, Universidad 20, 
Telf._A-3173._ ^01!1 8-25 
ESCOBAR 172, antiguo, entre l í e ina y 
Salud, se alquila ó se vende; es una gran 
casa y se alquila barata; informes: Esco-
bar núm. 86, antiguo, entre Neptuno y 
Concordia. 10203 4-26 
SE ALQUILAN en 11 centenes, los mo-
dernos bajos de San Nicolás 65, con seis 
donmitorios, sala, saleta, comedor y doble 
baño Llaves en la misma. 
10258 8-29 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos ái 
la casa San Nicolás 136, entre Salud j 
Reina, en 19 centenes. En la misma in-
forman. 10307 6-29 
SE ALQUILA 
un magnífico terreno en Infanta y Benju-
meda; superficie: 126555, propio para de-
pósito de materiales, taller de maderas c 
grandes caballerizas. Informa: Ramór 
Peñalver, Galiano 22%, altos, de 8 á 9 \ 
de g á 5. 10306 28-29 Ag. ' 
S'E~~ALQUILANTos bajos de la "casa re-
cién construida, Suárez 49, para familit 
de gusto; precio módico. 
10302 
SE ALQUILA ur 
baja, para oficina 
con entrada indepe 
cuartos amueblados 
casa respetable. E 
10295 
FRENTE A L PARADERO DE COLUM-
UN EDIFICIO CON DOS GRANDES 
SALONES, CINCO CUARTOS, DOS HOR-
NOS Y DOS SOLARES CONTIGUOS, 
PROPIO PARA ESTABLECIMIENTOS, 
FABRICAS O CUALQUIER CLASE DE 
INDUSTRIA. INFORMARAN: EMPE-
DRADO 75. 10202 8-26 
EN 4 CENTENES 
Se alquilan los magníficos altos de la 
casa Infanta 24, antiguo, sala, comedor, 
tres cuartos, baño, cocina, ote. Infanta 
núm. 24, á una cuadra dé la Calzada del 
Mpnte. Informan en los bajos. 
C 2551 G-26 
CASA DE FAMILIA, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, exigiéndose re-
ferencias, y se dan; una cuadra del Prado; 









6 no, muy baratos, en 
xido núm. 8. 
4-29 
S E A M M I B L A I » 
EN 12 CENTENES, LOS ALTOS DE 
OBISPO 32. 
C 2573 8-29 
SE ALQUILA un departamento alto 
completamente fresco con vista á la ca-
lle y una habitación interior en módicos 
precios. Jesús María 88. 
10242 4-27 
ZULUETA 71, HOTEL QUINTA AVE-
nida y en Prado 101, hay habitaciones con 
todo servicio. Casas de familias. Precios 
módicos. Teléfonos A-1630 y 1538. 
1023$ 8-27 
SE ALQUILAN en 10 centenes los he 
mosos altos de Neptunc 
compuestos de sala, sale! 
pléndido comedor, cocina, 
dos, baño y dos servicie 
llaves en la Bodega de N( 
González; más informes 
San José, Perfumería. 
C 2554 
SE ALQUILAN los fr 
bajos de Peña Pobre 20, 
las principales oficinas c 
10257 




tuno y Marqués 
jn Manrique y 
6-2 
:os y cómodos 
los cuadras de 
Estado. 
4-27 
S E ALQUILAN, los frescos bajos de 
Reina 96, esquina á Escobar en 15 cente-
nes. Informa en la misma, su dueño. 
10236 4-27 
P A R A B O D E G A 
•Se alquila la gran casa construida ex-
presamente para bodega y fonda, en la 
calzada de Colombia, entre el Puente y 
fábrica de Cemento "Almendares," con cu-
ya clientela es seguro contar por no ha-
ber Otra casa en los alrededores y traba-
jar en la fábrica de Cemento 400 obreros. 
Informan, Calzada esquina á I , Vedado. 
1023? 4-27 
Se alquilan, juntos ó separados, los her-
mosos altos y bajos de Luz 2; cada piso 
con portal, zaguán, sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, gran patio y demás servicios. 
Pisos mosaico. Alquiler: 10 centenes cada 
piso. La llave en la misma, de 2 á 5. In -
forman: San Lázaro núm. 24, altos. 
10200 8-26 
VILLEGAS 46, casi esquina á O'ReTlly" 
se alquilan, á personas de moralidad, ha-
bitaciones con alumbrado y con muebles 
ó sin ellos. No se admiten niños. 
10196 4-2G 
E s e l p a p e l d e e s c r i b i r q u e e n -
c u e n t r a l a a p r o b a c i ó n d e t o d a p e r -
s o n a d e g u s t o y r e f i n a m i e n t o . U n a 
v e z q u e V d . l o u s e n o v o l v e r á u s a r 
o t r o . 
E n c a j a s d e 2 4 h o j a s y 2 4 s o b r e s , 
4 5 c e n t a v o s l a c a j a . 
H A R E I S B R O S . Co . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
TULIPAN, frente al p a r a d a 
lan 'Ios altos de Rosa núin 7 ,. ' so alrmi 
.v «MI los bajos h:.v denartam lV*8co« 
niutrinionins, buratos; <•„' la , pa^ 
man. 961K ínfo* 
11 l,u^ 'maícS l l 
ix>r no poderlo atterlS 
'•,0 c i « 
EN EL VEDAD 
vende un hotel, c 
muy bien situado, 
su dueño; se cedí 
Para informes: ca 
mero 17. 9 
PARA LA TEMporada d T b i ^ r 




asistencia habitaciones •MU olla, ron vista al m 1 Cô -
una cuadra de ios carritos; ^mírt y á 
francesa y íi la criolla. Baños ¿7' á 'a 
Vedado. 
EÑ~RETN A 14, 
bitaciones, con 6 
la calle; las hay < 
en las mismas co: 
0529 
^'n mueblas. (.on ha-
- choz pesos en adG ̂  4 
' "nones en Re ina ' 9 !^ 
la misma se necesita un criado que 11 
> limpieza. Entrada á todas horas611" da de 
0549 26-ii 
C 2283 Ag. 
SE ALQUILAN en 19 centenes, los có-
modos, muy frescos y elegantes altos de 
la casa San Miguel esquina á San Nico-
lás, propios para el verano, con sala, co-
medor, 7|4, buen baño y agua abundante. 
10166 8-25 
EN PRADO 22, moderno, altos, casa par-
ticular, se alquila á caballero solo, una 
habitación ventilada y espléndida. 
10170 . 5-25 
MONTE 322 BAJOS 
Se alquila esta casa, bien para estable-
cimiento ó para familia, tanto para lo pr i -
mero como para lo segundo, reúne excep-
cionales condiciones. Informan: Sabatés y 
Boada, Universidad 20, Teléfono A-3173. 
10162 8-25 
¡EN $15 PLATA! 
Se alquila un departamento alto, con 
balcón á la calle; tiene dos cuartos, come-
dor, cocina y gas. San Rafael y San Fran-
cisco, altos de la carnicería; liador. 
10152 4-9K 
S E ALQUILAN los bajos de la elegante 
y espaciosa casa de Escobar núms. 10 y 12, 
á tres casas de San Lázaro; la llave está 
en la carnicería de la esquina. Informes: 
Jesús del Monte 230, Teléfono A-4505. 
10158 10-25 
SE ALQUILA una hermosa habitación, 
á hombres solos ó á matrimonios sin n i -
ños. Aguacate número 53. 
10155 8-25 
S E ALQUILAN los altos de Jesús Pere-
grino núm. 2. esquina á Chávez, y próxi-
ma á Belascoaín. Sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, entresuelos, etc.; es muy fresca. 
10145 15-25 Ag. 
S E ALQUILA la casa Campanario 162, 
entre Reina y Salud. La llave é informes 
en Reina 68, Teléfono A-2329. 
10132 8-26 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
c>en habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elen-ador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2S98. 
C 2364 Ag. 1 
EN 14 CENTENES se alquilan los mo-
dernos altos de la casa San Lázaro núm. 
54, segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 5;4 y demás servicios, todo nuevo. 
Informan: en la misma, el portero, y en 
Reina núm. 131, Teléfono A-1373. 
10119 8-25 
La muy espaciosa y fresca casa San M i -
guel 156, antiguo; zaguán, gran sala, sa-
leta, 6 habitaciones corridas y tres altas; 
con servicios completos; baños y duchas; 
pisos finos; mamparas; gran patio pavi-
mentado, con arboleda; puede verse á to-
das horas, por estarse pintando. Informa-
rán de precio y condiciones, "El Progreso 
del País", Galiano 78, almacén de víveres. 
10144 6-25 
SE ALQUILAN los altos de Sol 68, 72" 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa familia. En los bajos in -
forman. 10128 8-25 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los frescos y cómodos baje 
de esta casa, á precio muy moderado. L 
llave en San Lázaro 92, bajos, al doblar l 
esquina. Informan, únicamente en el bufe 
te de Sola y Pessino, Amargura 21, Teléf': 
no A-2736. 10100 8-24 
( N u m e r a c i ó n aut ig-ua 
Se alquilan los dos altos v un bajo de 
esta espléndida casa, enteramente inde-
pendientes entre sí: cada uno con sa'a, 
comedor, cineo cuartos, bañio, cocina y 
cuartos y servicios para criados: en pre-
cio muy rebajado. La llave é informan en 
la misma casa, en los bajos de la derecha 
entrando. Propietarios: Bufete de Sola y 
Pessino, Amargura 21. Teléfono A-2736. 
10098 8-24 
Se alquil 
casa, de 1 
ción eléctri 
ra una fan 
ñor Ledo. I 
m. La 11KV( 
entre" Troc 
tenes. 
magníficos altos d e V 
"las las comodidades 
^'rcader ' ' ' n nifrá ^ 
1 C ul6n- Pm'10: 22 cen-
_ 8-22 
E N L A C A L L E 
(Se Torrea esquina & Serrano, Josñs rl 
Monte, se alquila la espléndida casa^acaha^ 
da de fabricar, con buenos cielos 'rasos • 
pisos do mosaico, compuesta de portal « ̂  
la, saleta, gabinete, buen comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño con todos ios ana 
ralos necesarios, despensa, cocina, hall 
taños, cuarto de baño para criados, iárV<~ 
por ambas calles y traspatio; la ilav¿ ' i 
lado, y en Consulado 74 informan 
9̂ 95 " 8-25 
S E ALQUILA, ia nueva y bonita casa 
Cerro 635, con postal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, patio y traspatio. La 
llave en la bodega de la esquina. Su due-
ño, en Falgueras núm. 8. 
10097 8-24 
SANTO TOMAS 2a, CERRO 
• Se alquila con sala, saleta y tres cuar-
tos. La llave al lado. Informes: Trocade-
ro 35. 
10092 8-24 
SE ALQUILA la hermosa casa de San 
Rafael 102, bajos, con toda clase de co-
modidades. Las llaves en los altos, é in -
formes en Suárez 7. Teléfono A-4592. 
10091 8-24 
SE A L Q U I L A N 
Los amplios y cómodos bajos de la ca-
sa calle de Neptuno 122, antiguo, propios 
para una familia de gusto. Informan en 
los altos. 10086 6-24 
INDUSTRIA 64, antiguo. Se alquilan los 
bajos; zaguán y 2 ventanas, 3|4 y 1 alto. 
Servicio sanitario. Los carros pasan por 
la esquina. La llave en los altos. Infor-
mes: Trocadero núm. 14, antiguo. 
10082 8-24 
VEDADO 
Se alquila la fresca casa 4a. esquina á 
5a., con todas las comodidades. La llave 
al fondo. Informes: Aguiar núm. 38. 
10075 15-24 Ag. 
SE ALQUILAN los bajos de Lamparilla 
59. acabados de reformar, propios para una 
Industria ó familia; reúne cualidades para 
todo; las llaves en los altos. Informan: 
Baratillo núm. 1, González y Suárez. 
Ift017 3-23 
S É ALQUILAN los bajos de ia casa 
Lealtad 145 B, entre Salud y Reina, en 
$37-10. La llave en la bodega. Informes: 
Reina 68, y Teléfono A-2329. 
19090 8-24 
A LOS DULCEROS 
SE ALQUILA U N OBRADOR CON SU 
HORNO; BUEN LOCAL. INFORMAN: 
1 CAFE "SALON BONACHEA", PRADO 15. 
10023 8-23 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se alquila el piso principal de ia casa 
Malecón núm. 12, segunda cuadra de Pra-
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los demás servicios, todo nuevo 
y de gusto, y en' 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. Más informes: 
Reina núm. 131, Teléfono A-1273. 
10118 8-25 
Se alquila esta casa, propia para sub-
arrendamiento; fresca y cómoda; en pre-
cio moderado. La llave é informan, en 
Amargura núm. 21, Bufete de los Ledos. 
Sola y Pessino. 10099 8-24 
EN 7 CENTENES, se alquilan los mo-
dernos altos de San Nicolás 191, esquina á 
Rayo, con sala, comedor, 3 grandes cuartos, 
baño y servicio sanitario. La llave é in -
formes: en los bajos. 
10151 4-25 
P A R A U N A FAMILIA de gusto y que 
pueda pagar 22 centenes, se alquila en la 
Calzada de la Reina núm. 131, esquina á 
Escobar, una casa regia con cuantas co-
modidades pueda desear una larga fami-
lia; informes en la misma á todas horas. 
Telf. 1373. 10-209 8-26 
ALQUILO casa, 4 cuartos, sala, saleta, 
patio y traspatio; pisos de mosaico, cinco 
centenes, San Luis 10, Jesús del Monte, 
entre Quiroga y Remedios; llave al lado; 
informan: bodega Calzada y Mangos. 
10207 8-26 
SE ALQUILA 
En el Paseo de Carlos I I I esquina á 
Oquendo, un alto acabado de construir, 
muy elegante, ventilado y cómodo, por 14 
centenes, vale 13 ó 20. Informan en ambas 
esquinas. 10184 26-26 Ag. 
SE ALQUILA 
En 10 centenes un alto en Canos I I I es-
quina á Oquendo, nuevo, bonito, cómodo 
y á la brisa. Informan en los bajos de 
ambas esquinas. 10185 26-26 Ag. 
S E ALQUILA la casa calle de Apodaca 
núm. 5, letra B, altos, por Cienfuegos, con 
todos los adelantos modernos. La llave en 
la esquina, altos. Informes: Hotel Pasa-
je. Precio: 8 centenes. 
10183 8-26 
AGUILA 162, moderno, esquina á Corra-
les, se alquila en 6 centenes el departamen-
to del fondo, segundo piso, 4 habitaciones 
y demás servicios; todo moderno, y agua 
abundante; las llaves y demás informes on 
el bajo, bodega. 10191 4-26 
CONSULADO 111, antiguo, oasl esqui-
na á San Rafael; en esta casa, de mucho 
orden, hay habitaciones disponibles. 
10189 6-26 
VEDADO.—Se alquila en 8 centenew, la 
casa núm. 9 de la Quinta de Lourdes, o«,-
lle 15 entre F y G, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, gran patio, jardín, etc., 
y muy frasca.. 10167 8-2-5 
CHALET 
En la calle 17 núm. 65; próximo á deso-
cuparse, se alquila este chalet. 15 cente-
nes. Informes en "Los Americanos", Mu-
ralla 111. 10141 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Industria núm. 113, antiguo, 
entre Neptuno y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un ga-
binete, cinco cuartos y dos para criados, 
gran baño, dos inodoros, agua caliente y 
fría, agua en todas las habitaciones. Ins-
talación de gas y luz eléctrica. La llave 
en la misma. Informes en "El Encanto". 
C 2529 i^LAS-
SE A L Q U I L A un gran local, propio pa-
ra almacén de cualquier giro. Para más 
Informes, dirigirse á Aguiar núm. 73, anti-
guo, L. Lóipez. 9942 8-20 
' " E N ^ L A T C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal", Vedado, Habana. 
C 2481 16 Ag. 
¡MI QUERIDO ANTONIO! 
—En dónde andabas. —Hola Cirrlín. Dis-
frutando de las delicias que te brindan el 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 ó 
por 58-50 tienes una habitación que es un 
encanto. ¡Ah! Si vieras qué hembras? 
—Sí, pues me mudo para el Palacio. 
Telefono F-21B0. 
9437 26-9 Ag. 
SE ALQUILA el bajo de Compostela 175, 
á dos cuadras del colegio de Belén; cla-
ro, fresco y cómodo. La llave en el alto. 
10115 8-24 
SE ALQUILA la buena y espaciosa ca-
sa Campanario 160, casi esquina á Reina, 
con sala, antesala, salón de comer, 9|4, pi-
sos de. mármol. 2 patios, baño y todos los 
adelantos modernos. La llave en el 158. 
lnform*u «n Zuluela núm. 36 G. 
J00»5 8-24 
Hotel para familias, calle 17 núm. 55, y 
esquina á J, Vedado. El mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. Precios es-
peciales para la estación. Teléfono F-1158. 
10062 8-23 
SE ALQUILAN 
las casas siguientes, todas modernas y £res. 
cas: 
San Ignacio 79. antiguo, altos y bajos 
• San Miguel 61, antiguo, primero y' se-
gundo pisos. 
San Lázaro 58, antiguo, primero y se. 
gundo pisos. 
Monte 250-252, local á propósito para 
cualquier industria. De estas casas infor-
man en Muralla 55 y 57. casa de Pedr» 
Gómez Mena. 9988 8.92 
SE ALQUILAN las casas, NeptuncTTli 
on 10 centenes, preparada para estableció 
miento, y Cárdenas G2. para familia, en 8 
centenes, con sala, saleta, cuatro cuartos 
Informan: Malecón 8, altos. 
__10007_ 8.22 : 
C U B A 93.—Pe alquilan los nuevos alfós 
de esta capa, en IB centones. La llave en 
los bajos. Demás informes: Cerro 524 y 
antiguo 514. Teléfono A-3105. 
9928 8-20 
SE ALQUILAN 
los frescos bajos de Rayo núm. 23, moder-
no, casi' esquina á Reina, propios para re-
gular familia. Las llaves en los altos 
9913 S-20 
S E A L Q U I L A N , los bonitos y frescos ba-
jos de Lealtad 38, (antiguo) á 2 cuadras 
del Malecón. Tienen sala, saleta, 4¡4 gran-< 
des, uno de criado, comedor y doble servi-
cio. Las llaves en el 57, altos. Iníormcs, 
Obispo 121. 092:; 8-20 
S A N L A Z A R O ^ 7 2 3 4 ^ 
CON 5 CUARTOS. EN 10 CENTENES 
T E L E F O N O F-1293 
9911 8-20. ' 
VIBORA 
Se alquila, en la Calzada una espléndida 
casa moderna. Informan en el núm. 5S2, 
Teléfono A-3449. 10000 8-22 
VEDADO 
Baños S C, moderna y fresca, á dos cua-
dras de los baños. Telf. F-1293; dueño. 
9917 S-20 
SE ALQUILA la cas, - : a ia del Cê  
rro •121, antigu-v 514. acá bada de reedifi-
car, con 9 habitaciones, patio y traspatio y 
demás servicios. En ia misma informarán. 
Telf. A-3105. 9929 ' 8-20 
SE A L Q U I L A N apartamentos propios pa-
ra oficinas ó caballeros solos. Luz. teléfo-
no, agua corriente y demás comodidades, 
casa acabada de construir. O'JBeiJly 2í,' 
altos. 9931 5-20 As|>| 
— P R O P I A ~ P A R A PÁNADERTA~5~ALMA-
CEs\ de depósito, se alquila la casa San Lá-
zaro 130, donde, durante muchos años, es-
tuvo la panadería "La Primera Central", de 
don Francisco Busquet. Los hornos que po-
see esta casa son famosos. Informea: Mon-
te. 28 y 30. 9996 . 8-3? 
Se alquila unta vidriera bien surtida de 
tabacos, cigarros, billetes de letería y tam-í 
bién se puede cambiar moneda. Está situa-^ 
da en la calle más céntrica de la capital. 
Informes, en Bernaza núm. 14. 
9946 8-20 
Los magníficos altos de Oficios 58, acaba-
ditos de pintar, se alquilan casi regalados. 
Las llaves é informes en Oficios H , " A l -
macén de vinos". Su dueño en Malecón y 
Gervasio, Teléfono A-2797. 
10068 8-23 
El F i i ALT 
ALTOS DEL CAPE "BONACHEA", SE 
A.LQUILAN HERMOSAS HABITACIONES 
CON VISTA A L PRADO, CON MUEBLES 
O SIN ELLOS. INFORMRAN EN LOS 
BAJOS, CAFE. 10022 ' S-23 
i la finca "Cruanito", de 42 caballerías, á me-
dia legua del pueblo do Rancho Veloz; pro-
pia para caña, árboles frutales y potrero. 
Tiene dentro una plataforma de pesar ca-
ña, del ingenio "San Pedro". Informará 
el Dr. Miguel Roura, en Quemados de Güi-
nes. 9934 1 8-20 
A L T O S , frescos y baratos, con cuatro 
cuartos, etc., etc., moderna construcción, 
en Gervasio 47, á media cuadra de Neptu-
no. La llave é informes en los bajos. 
9,935 _ _ ^ _ _ _ J ^ — 
SE A L 9 I M EN OCHO CENTENES 
Los hermosos altos de la casa Concordia 
186, acabados de fabricar, con todos los, 
adelantos modernos, compuestos de sala, 
saleta, tres amplias habitaciones, buen ba-
ño y cocina; entrada independiente con es-
calera de mármol: todos los pisos de mo-
saico. La llave en la bodega; informes en 
Neptuno 39 y 41, La Regen 
9881 
O'REILLY 116, 
Antiguo 102. En esta hermosa casa se al-
quilan habitaciones frescas y bien amue-
bladas, con balcones á la calle; servicio es-
merado; buena comida; arreglo 'para ma-
trimonios y familias. 
10019 15-23 Ag. 
m 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESTA 
CASA. 
INFORMES EN O'REILLY 116, MODER-
NO, DE 2V2 A 4% P. M. SR. LOPEZ OÑA. 
10012 8-23 
S E ALQUILA el piso principal de la casa 
calle Príncipe Alfonso núm. 85, entre Amis-
tad y Aguila, altos, de la joyería: precio 
$47-70. 10047 8-23 
Se alquilan espléndidas habitaciones: a l -
tas, amplias, higiénicas y ventiladas, con 
magníficos servicios sajiitarios. Mercaderes 
núm. 22, R. Labrador é hijos. 
C 2419 26-8 Ag 
S É ALQUILAN muy frescas y claras ha-
bitaciones, todas con vista á la calle, y 
también accesorias en las mismas condi-
ciones, en Galiano núm. 15, moderno, es-
quina á Trocadero. 9835 8-18 
EN 10 CENTENES se alquilan los bajos, 
y en 11 los altos, de la casa recién cons-
truida de Animas núm. 143, compuestos de 
4|4, sala, saleta, cocina y doble servicio sa-
nitario. La llave en el núm. 145. Informes 
en Industria núm. 130, de 11 á 1. 
9833 8-18 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO 
FRESCO PISO RAJO DE LA CASA CON-
CORDIA 44: CON SALA, SALETA DE RE-
CIBO, SALETA DE COMER, CUA fR<J 
GRANDES DORMITORIOS, JARDIN, 
TRASPATIO; CUATRO l-T ABIT ACIONES 
ENTRESUELOS, SERVICIO DE BAÑO o, 
ETC., COCHERA Y CABALLERIZA. 
INFORMAN EN LOS ALTOS; O ^ 
AMARGURA21.—BUFETE DE SOLA 
PESSINO. 9857 1Ó-ÍS_A&^ 
APROVECHAR: se alquilan en 11 ^ 4 
tenes, los magníficos altos de Lealtad / 
compuestos de sala, recibidor, ,6|4, c0^ . g 
y servicios completos; la llave en loS 0 ^ ' 
Y en 18 centenes, la casa Animas 68 A- ' 
formes: casa Borbolla, Compostela oG, ^ 
~s~'alqtfi'ia la 
, nna hermosa 




léfono A-3494 9905 
En 15 contenes al mes 
gran casa Tejadillo 21, ce 
sala y saleta, 4|4 amplios 
ra criados, instalación sa 
y todos los servicios, 
ra 30. 9851 
Prado 77A (bajos) antiguo 
En esta acreditada casa se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia. Se cambian 
referencias. No se admiten niños. 
9179 26-3 
EN SAN IGNACIO 82, entre Muralla y 
Sol, se alquilan magníficos departamentos 
y ventiladas habitaciones, para escritorios, 
bufetes ú oficinas de señores comisionistas. 
8973 26-28 Jl. 
acabada úe reparan 
en el Vedado, » e j 
i eléctrico; la 
informes: San ^ 
ico Herrera. 
]0-16_A£¿ 
OBRAPIA N U M T H , esquina á ^ ^ f S 
res, se alquilan habitaciones y dep.wjg 
La espaciosa ca 
en la calle 6 núm. 
diá cuadra del tr 
en el núm. 16, y 




$5-00 á $10-00 
8-19 
aba-
ARRENDA MUÍ N T O 
Se arriendan las fincas Santa Cb 
Lorenzo, situadas entre Guara 2 
del Sur. Ambas se componen de _ r. 
Herías de tierra, con buenas aguadas, ^ 
cas y terreno llano, especial para can^eCjo 
lindantes con varios ingenios. De su P 
y condiciones informarán de 8 á 10 
mañana en la calle Nueve núm. ^ A' 
dado, y en 
9800 
todo el día. 10-1' 
HABANA 107 
(numeración moderna) 




D I A R I O 3>E L A MABINíL—EcT^.ión &é la mañana. 
íii«mjtiilii)iir̂ 5B 
A g o s t o 20 d e l 1511. 11 
d 311 Compañía Opereta y Zar-
io Española. 
ILftión diaria, por tandas. 
f'as S: ^ 
las ^ : ^0^nos vivnto-
10: /'^ Poefffl c/.c /a t'wf^. 
¿TRO A L B I ^ 1 — 
pp^entafión del Caballero Felip.— 
i , .Jcinematográfieas. 
ffunción pm- tandas. 
' poLiTBAMA H A B A N E R O , — 
vaiidevül*-
Lemató^rafo y variedades. 
& r i t a r ' i 6 n de la Petite Nelly y del etto Los Pous. 
H A B T I . — 
snemató?rafo y Qumteto "Mar . 
Ti p u ^ ^ ó n por taadaa 
0 \ la5 oebo: pplíeulas y el entremés 
<)-0 ó la Loca de l-a Playa. 
Ü las nueve: vistas einematográficas 
, 0bra titulada: Pobre TÁboño. 
1 1 1 ^ diez: proyeceión de nuevas vis-
• la obra titubada: Los Centenes de 
tas) w 
^Sovedades. — Prado y V i r t u -
Función diaria por tandas. 
^Cih-E NORMA.—San Rafael y Consu-
1 jn Función por tandas. 
ja neurastenia y enfermedades ñer-
as histerismos, etc., se curan con 
DINA'MOGENO SAÍZ DE OAR-
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DTA 29 DE AOOSTO 
jste mes está consagrado k la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La Degollación de San Juan Bau-
fcta Santos Adelfo y Eutimio, con-
fesores; Juan y Pedro, franciscanos, 
mártires: santas Sabina, már t i r , Basi-
lisa y Cándida, vírgenes y márt i res . 
Santa Sabina, már t i r , nació en Ro-
ma de ilustre alcurnia. Conoció nues-
tra Santa la religión de Jesucristo ir 
|. tan luego como se instruyó en sus pre-
ceptos, sintió una felicidad descono 
P A R R O Q U I A 
DE NUESTRA D[ GÜADAÜ̂ E 
Solemnes fiesta? en honor de la Sar.-
t í s i m a V l r een Nues t ra S e ñ o r a de la Ca-
r idad del Cobre, Pa t rona de esta R e p ú -
blica. E l d ía 29 del actual , á lar; 5 y me-
dia de la tarde, se izará, la bandera con 
repiques de carnpaivas, solemnizando el 
acto una banda de m ú s i c a . 
D í a 30, á lap 8 y media de 1* m a ñ a n a , 
se r e d a r á la novena d» la Gant ls ima V i r -
gen. Los d e m á s dfas hasta el 7 de Sep-
t iembre sei'i r e p e t i r á del mismo modo la 
novena. 
T>fa 7, a! oscurecer, se r e z a r á el Santo 
Rosario y á c o n t i n u a c i ó n solemne salve. 
Día 8, á las 7 de la m a ñ a n a misa c'e co-
m u n i ó n general, á laa 8 y media misa so-
lemne en la « u e o f i c i a r á el Pbro. Sant ia-
s:o Saiz y de la Mora, predicando en el la 
el M . I . sa^or Doctor D. Alber to Mtndez , 
C a n ó n i g o Mag i s t r a l de la Santa Igles ia 
Catedral y Secretario de C á m a r a y Go-
bierno de este Obispado. 
A las 5 de la tarde t e n d r á lugar la p ro -
ces ión por la naves del Templo. 
T.a orquesta en todo* estos actos s e r á 
d i r i g i d a por «1 seflor Rafael Pastor. 
E l P á r r r o c o y la Camarera t ienen el 
gusto de i n v i t a r 4 estos cultos á l a M . I . 
A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramento 
erigida en esta I f ies ia , 4 los feligreses de 
la misma y á todos los devotos de la San-
t í s i m a V i r g e n de ^a Caridad del Cobre. 
Habana 28 de Agosto de m i . 
16285 4(1-29 l d - 7 Sp. 
S e ñ o r director del pe r iód i co D I A R I O DE) 
L A M A R I N A . 
Presente. 
M u y s e ñ o r m í o : le suplico la i n s e r c i ó n 
en el p e r i ó d i c o de su digna d i r ecc ión del 
siguiente suelto, por lo que le q u e d a r á 
agradecido su atento seguro servidor, 
Manuel Grande. 
L A V E R D A D E N SU L U G A R 
Agradezco á los clientes de esta casa 
en las poblaciones de la isla, las protes-
tas con t ra la c a m p a ñ a iniciadíJ. por a l -
gunos sujetos mal intencionados con l a 
m i r a de beneficiarse en sus negocios, en 
per ju ic io de m i casa y sus acreditadas 
marcas. 
- S i rva esto de e a n t e s t a c i ó n 4 las cartas 
que 4 diar io recibo sobre el pa r t i cu l a r y 
que agradezco en cuanto valen, pudiendo 
tener la seguridad mis clientes que esta 
casa sigue y segulr4 s irviendo con la p u n -
tua l idad que tiene acreditada, sus es t ima-
das ó r d e n e s . 
Manuel Grande, 
Sucesor de J. M . Parejo. 
10195 3-2S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ISSTHÜGUON 
S R C K E T A R l A 
T í i <.„ „v> + nv,rtaa ir r>irliA v n M n v r » i Debiendo inau/gurarse en este Centro, d u -
cida hasta entonces 5 piclio y obtuvo | rante la Ó5TINI£^ULNCENA del mes entrante> 
al momento el sacramento del bau- j «i ct ir»o escalar de 1911 4 1912, conforme 
1 previene el a r t í c u l o 52 del Reglamento de 
lis . , . , la Secc ión , queda abier to desde esta fecha 
Vivía de la manera mas ejemplar j el peri0d0 áe m a t r í c u l a o rd ina r ia para el 
míe es dado imaginarse, practicando j mismo, avisando per este medio 4 los se-
j i ^ ^ ^« .««« .^f^c n n ^ 1 ñ o r e s asociados que, de nueve á diez de la 
santamente todos lO.S preceptos q u e ¡ m a ñ a i i a ( 8e e x t e n d e r á n las de Solfeo y P la -
nnestro Señor Jesucristo ha escrito i no, i n g l é s p r imero y segundo curso. Corte 
-. ' j - „ í>,«i«T.fr,rl r ln l l iVc i n a-pli n y Confecc ión de labores, D e c l a m a c i ó n , M e -en el código mmortad del iwangeho. \ canogTaíIa y TaquigrafIá, todas para s e ñ o -
r i t a s ; de una 4 tres de la tarde ¡as de los 
Grados Eleipental , Medio y Superior de n i -
ñ a s y n iños , y laís nocturnas ae Lectura , 
Escr i tu ra , Lec tu ra apl icada y E-scritura a l 
dictado, Dibu jo G e o m é t r i c o , A r i t m é t i c a p r l -
^ ^ v , T nc mero, segundo y tercer curso; A r i t m é t i c a 
•ir por el nombre de_ Jesucristo. Los j Mercantu> ^ m m ¡ x ^ at l ibros, i n g l é s p n -
pobres encontraban siempre en San- j mero y segundo curso. M e c a n o g r a f í a y T a -
ta S a h í n a n n p m a d r e t i e r n a V cariño- U u i g r a f l a , G r a m á t i c a priraaro y segundo 
ta bacina nnp rnaai e n u i u d , ,\ c a i u i u j curso> So]feo y Pian0( Dibujo l ineal , n a t u -
Ra que IOS acogía COn dulces palabras rai y adorno y D e c l a m a c i ó n , de s ie t 
socios, les c o b r a r á sesetita centavos p la ta 
por el bi l le te de ida y vuel ta . 
Sexto.—Se recuerda á .'os s e ñ o r e s socios, 
que los propietar ios del referido Hote l , no 
p e r m i t i r á n que ningu 1 empleado aumente 
1©S precios de refrescos y bebidas, enten-
d i é n d o s e que r igen los mismos de l a ca-
p i t a l . 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
E l Secretario. 
Enr ique Cima. 
C 2534 25 A g . 
K 1 L l > O S E & B M A Y O 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y J o y e r í a f r a n c e s a a l t a n o -
v e d a d , o r o 18 k i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
s a f t r o s , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , & , 
t o d o ae h a r e b a j a d o u n se sen t a p o r 
c i « n t o de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i d a r e n 
es te mes . 
D a m o s f a c t u r a de g - a r a n t í a . 
E n J o y e r í a c o r r i e n t e o r o de 14 y 18 
k i l a t e s , t e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e s t i l o s m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de t o -
das l a s f o r t u n a s . 
N o s q u e d a n pocos r e l o j e s o r o 18 k i -
l a t e s de u n a y dos t a p a s p a t e n t e de á n -
c o r a su i zos , l i s o s y g r a b a d o s m a t e , q u e 
v e n d e m o s á c u a t r o c e n t e n e s ( y v a l e n 
c u a r e n t a pesos . ) 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , 
r e j o l e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de e s t a casa 
i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e r í a . 
K I v D O S E > B M A T O 
d e N . B l a n c o ¿ H i j o 
A n g r c l e s n u m e r o 9 . " H a b a n a 
C 2355 A s . 1 
A C A D E M I A P R A C T I C A D E INGLES) , 
clases individuales y colectivas, sistema 
fácil y r á p i d o , todo hablado, escrito y ex-
plicado en c o n v e r s a c i ó n . L a verdadera 
p r o n u n c i a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n americana. 
Habana 101, 97 nuevo, altos. 
10227 4-27 
C O L E G 
Visitaba á los enfermos prodigándn 
les limosnas y consuelos, y concurría 
a las cárceles y calabozos en donde 
labia cristianos para alentarles á su 
I V A P R O F E S O R A I N G L E S A . ( D E 
Londres) da clases á domic i l io y en su 
morada, á precios m ó d i c o s , de idiomas 
que e n s e ñ a á hablar en cuatro meses: d i -
bujo, p in tura , m ú s i c a (piano y mandol ina) 
é i n s t r u c c i ó n . Ot ra que viene á la H a -
bana, d a r á lecciones en cambio de! a l -
muerzo. Dejar las s e ñ o s cu Escobar 47. 
1 0 3 1 ñ _ 4-29 
""PROFESOR C O M P E T E N T E E N T O D A S 
las asignaturas que comprenden la p r ime-
ra y sesunda e n s e ñ a n z a y el ..liorna f r a n -
cés. Honorar ios m ó d i c o s . Avisos á Com-
postela 42, bajos. A . de Piquer. 
10008 ' 8-22 
J. P I C H A D O 
Clases de i n s t r u c c i ó n elemental y supe-
r i o r ; ing lés , repaso de asignaturas de se-
gunda e n s e ñ a n z a . A domic i l io 6 en Je-
s ú s del Monte 626. Te l é fono A-6653. 
10049 8-23 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Se ofrece una profesora de solfeo y pia-
no, con t í t u l o del Conservatorio; da cla-
ses á domic i l io y en su casa pa r t i cu l a r : 
San J o s é n ú m . 86, moderno. 
10140 15-25 Ag . 
A p r e n d a V d . I n g l é s 
y d o b l a r á sus negocios. A u m e n t a r á sus 
placeres. Se garant iza el éx i to en tres me-
ses de clases. Garant iza e n s e ñ a r á Pro-
nunciar, Leer, Conversar y Deletraer per-
fectamente. Con t í t u lo A c a d é m i c o . Cole-
gio "Ford" . O b r a p í a 91, Te lé fono A-5839. 
10124 8-25 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
labores, solfeo y piano. Esc r ib i r á A . Gó-
mez, Acosta n ú m . 16. 
10206 4-26 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura núm. 33 
Direc toras : Melles Martinon. 
E l pr imero de Septiembre se r e a n u d a r á n 
las clases. Se admi ten medio internas y 
externas. Se fac i l i t an prospectos. 
10101 15-24 A g . 
GOLEGiO 
A n e r l o - H i s p a n o - F r a n c é s . — 1 ? y 2" E n -
sennnza. — C o m e r c i o é I d i o m a s , Car re ras 
Espec ia les .—Be a d m i t e n i n t e r n o s , t e r c io 
y m e d i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
S A N N I C O L A S N U M . 1. 
9944 26-A 20 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R E I N A N U M E R O 118, A N T I G U O 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 de 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se fac i l i t an pros-
pectos. 9464 26-15 A g . 
y les entregaba las rentas de sus cuan-
tiosos bienes. 
'Fué delatada y conducida á la pre-
sencia del juez pagano. Fué interro-
gada v eo:ntes.tó que ella profesaba 
la única religión verdadera que exis-
tía, (pie no era otra que la cristiana. 
Empleó el jnez halagos y amenazas, 
pero nada pudo conseguir, pues la for-
taleza de Sabina era invencible 
, En consecuencia de esto mandó el 
Juez que fuese degollada como así 
se verificó el dia 29 de Agosto del 
flño 122. 
F i e s t a s e l M i é r c o l e s 
Misas Solemnes.- en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 29. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
l i l i DE M S E I A T E 
El martes 29 del corr iente . A las seis 
tn., se i z a r á la bandera en la to r re para 
•nunciar las grandes fiestas que han de 
Alebrarse en honor do Nues t ra S e ñ o r a de 
^onserrate, pat rona de l a Par roquia . 
El ^ ía 30, á las ocho y media, se dará . 
Principio á, la, novena, t e r m i n a n ( í o durante 
oao e] novenario con misa solemne. 
Si d ía 7 ¿iP Septiembre á. las siete y 
edia, pe c e l e b i s r á . misa de C o m u n i ó n , y 
•as ocho p. m. se c a n t a r á , el Santo Rosa-
0 y Salve á. toda, orquesta, e j ecu tá ,ndose 
11113 de las mejore* producciones de m ú s i -
p sagrada. 
El día 8 á. las ocho y media, e m p e z a r á la 
0iemnísima fiesta en la cual p r e d i c a r á el 
José Isanda, Rector de los Escolapios. 
nueve de la noche, en esta S e c r e t a r í a , s ien-
do requisi to indispensable para ello, la pre-
s e n t a c i ó n del recibo que jus t i f ique el de-
recho á ese beneficio, en lá fo rma que de-
t e r m i n a el ar t toulo 83 del Reglamento ge-
nera l de la Spciedad. 
Habapa, 16 de Agosto de 1911. 
E l Secretario. 
Manuel M. V.ilaverde. 
C 2483 al t . 8t-16 Td-17 
sección oe m m y m m m 
S E C R E T A R I A 
iiiée en 
10139 12-26 
Au to r i zada eata Secc ión , por la Jun ta 
Di rec t iva , para celebrar, en el hotel "Cam-
poamor" ( C o j í m a r ) , la tercera y ú l t imá , 
m a t l n é e de este verano, se anuncia, para 
conocimiento de ,r>s s e ñ o r e s socios, que 
esta fiesta se l l e v a r á á efecto el domingo 
3 de. Septiembre. 
Para mejor orden y comodidad de los 
asociados, r e g i r á n lap disposiciones que se 
c i tan . 
¡Pr imero . -—Para tener ^ecesó al lora.l de 
fiesta?, será, requis i to indispensable l a pre-
s e n t a c i ó n del recibo del m^s de Agosto á 
la C o m i s i ó n de Puertas. 
Segundo.—l^a S e c c i ó n , en los casos que 
estime oportuno, r e c h a z a r á p r imero ó re-
t i r a r á degrpués, del s a l ó n fiestas, á las 
personas que considere inconvepientes, »in 
que por ello t e n f a que dar explicaciones 
de n inguna clase. 
Tercero.-t-JS! baile d a r á comien?;o á las 
dos de la tarde- finallaando á las cinco, 
hora en que se i n i c i a r á el regreso para la 
Haba na. 
• C u a r t o . — A d e m á s de servicio dé A u t o m ó -
viles de Casa. Blanca y Gaanabacoa, c-n el 
Muel le de C a b a l l e r í a e s t a r á n á la dispo-
s ic iób de los s e ñ o r e s asociados, sufickmte 
pdmero de í e h i o l c á d o t e s que h a r á n viajes 
pe r iód i cos d^sde las doce y cuafto hasta 
la una y media- en que r e n d i r á su ú l t i m o 
^Qu in to .—l i a - C o m p a ñ í a de Remolcado-
res, en obsequio d f los socios de) Centro 
As tur iano , concede l ibre t r á n s i t o á las da-
mas famil iares de los mismos; y á los 
GALLE 13 ENTRE 6 Y G 
Este Colegio e m p e z a r á el nuevo curso, 
I>ios mediante, el 4 del p r ó x i m o mes de 
Septiembre. 
E l plan de estudios abarca la P r imera 
E n s e ñ a n z a , el Bachi l lera to y el Comercio. 
Este ú l t i m o ramo de e n s e ñ a n z a se com-
pone de tres cursos. 
Creemos innecesario ponderar a q u í las 
condiciones inmejorables que este Colegio 
ofrece bajo el punto de v i s ta de la h i -
giene y salubridad, a s í como del t ra to afa-
ble que se da á los alumnos, s in menos-
cabo de la discipl ina y del orden. L a v i -
g i lanc ia y la e m u l a c i ó n basadas sobre los 
pr incipios de nuestra santa R e l i g i ó n son 
los pr incipales medios que a q u í se emplean 
para conseguir de los alumnos notables 
adelantos en su i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n . 
Con una discreta v ig i l anc ia se evi tan m u -
chas faltas y por lo tanto muchas repren-
siones; la e m u l a c i ó n s irve como de acica-
te para despertar á los morosos y dar 
j constancia y firmeza á los esfuerzos mo-
m e n t á n e o s ; los pr inc ip ios crist ianos d i g -
nif ican y elevan "ésos esfuerzos y prepa-
ran á los n i ñ o s de hoy para las luchas que 
h a b r á n de sostener m a ñ a n a . 
Para m á s informes pueden d i r ig i r se al 
hermano Di rec to r del Colegio. 
10071 10-24 
DIRIGIDO POR I O S P . P . D E L A 
C O M P A I V I A D E J E S U S 
GOMPQSTELÁ ENTRE LUZ Y AGOSTA 
E l d ía onqe de Septiembre, á las ocho de 
la m a ñ a n a , r e a n u d a r á este Colegio sus t a -
r e á s para el a ñ o escolar de 1911-lí)12, q u i -
c u a g é s i m o octavo de su f u n d a c i ó n . Ke ad-
m i t e n pupilos para todas las materias de 
la p r imera y segunda e n s e ñ a n z a ; medio 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para ios cursos prepa-
ra tor ios y la segunda e n s e ñ a n z a , l^a edad 
para la a d m i s i ó n es de 7 á 13 a ñ o s . Para 
todo lo r e l a t ivo á pensiones y d e m á s por-
menores se p o d r á consultar el Reglamen-
to que se e n v i a r á á qu i én lo solicite. Los 
pupilos d e b e r á n entrar el d ía diez á las 
8 p. m. 
Las personas que quisieran t r a t a r perso-
nalmente sobre la a d m i s i ó n de sus hijos, 
y v i s i t a r los salones de estudio, clases, b i -
bliotecas, museos, gabinetes, dormi tor ios y 
loéa le s destinados al r eé reo , pucaen acu-
dir al Colegio cualquier d í a de 9 á 10 a. 
m. y de 3 á 5 p. m . 
Agregado al Colegio hay un E'x'.ernado 
d i r ig ido por Hermanos de las E ¿ c u e i a s 
Cris t ianas pa ra las clases preparator ias y 
estudjos de comercio. La edad para, la n d -
mis ión es de 6 á 12 a ñ o s . E s t á n d iv id idos 
estos estudies en cuatro secciones. Los 
alumnos de l a primera, p a g a r á n dos pesos: 
ios de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cua t ro pesos al m?s. E l c u r s ó 
e m p e z a r á en es tán clases el día. 4 de Sep-
t iembre. La. a d m i s i ó n para ella? e s t á 
abier ta en el mismo Colegio de Belén to -
dos los jueves de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
Para m á s informes d i r ig i rse al K. P. Rec-
tor del Colegio de Belén . Apar tado 221, 
Habana. 
C 2502 26-19 A g . 
E S C U E L A S P I A S 
E l d í a 4 de Septiembre se abren en este 
Colegio las clases del p r ó x i m o curso 1911-
1912. 
Se dan los tres grados de la e n s e ñ a n z a 
p r imar i a , el curso preparatorio, los estudios 
comerciales y l a segunda e n s e ñ a n z a . 
Se admi ten en todas las clases a lumnos 
pupilos, medio-pupilos, te rc io-pupi los y ex-
ternos. 
Los padres de f a m i l i a que deseen cono-
cer las condiciones de a d m i s i ó n , horas de 
entrada y salida, pensiones y d e m á s , p idan 
prospecto en l a p o r t e r í a del Colegio. 
Para otros pormenores, a c ú d a s e a l P. 
Rector. 
10001 20-22 A g . 
C O L E G I O " A G U A B E L L A " 
Enseñanza Primaria, Elemental y Su-
perior.—Acosta Núm. 20r entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se admi ten internos, medio, t e rc io - in te r -
nos y externos. 
E l curso comienza él d í a 1*. de Sep-
t iembre. 
P R O S P E C T O S POR C O R R E O 
9347 26-10 A g . 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1 * Y 2 ^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas inftuanciüs? c E s economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente á todas esta» 
preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con só l idos conocimientos científ icos y dominio completo del idio-
ma inglés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , ar-
monizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. POP 
lo que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación es tá resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Se aelmicen alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el ing lé s ; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en, el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en ¡a expl icac ión ds las 
Matemát icas , base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E K M O Y N I H A N , 
D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
c 2461 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
A 7 
[ i o " M a r í a T e r e s a C o r n e l i a s " 
d e P y 2 ^ E n s e ñ a n z a p a r a n i ñ a s y K i n d e r g a r t e n m o d e r n o 
C o n s u l a d o S 6 , a n t i g u o 9 * , a l t o s 
Este acreditado p lante l comienza sus tareas el 4 de 'Septiembre con un Kindergar-
ten para n i ñ a s y n i ñ o s p e q u e ñ o s , contando con excelente ma te r i a l t r a í d o de los Es-
tados Unidos . 
Tiene e s p l é n d i d o s do rmi to r ios para in te rnas . 
I.os idiomas I n g l é s y F r a n c é s se i nc luyen en l a p e n s i ó n . Se dan clases de piano 
é instrumenftos de cuerda. 
P í d a s e prospectos. 
C 2509 a l t . 15-20 As. 
E N L A C A L Z A D A B E • J E S U S D E L 
Monte 62, se necesita una joven peninsu-
la r para cocinar á dos personas y ayude 
algo á la l impieza. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l imp ia . Tiene que d o r m i r en l a casa. 
10293 4-29 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novís imo, Clases nocturnas en su Acade-
mia ; una hora todos los d ías , menos los 
s á b a d o s , un) c e n t é n al mes. San Miguel 46. 
U n i c a academia donde las clases son d i a -
r ias ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
Las nuevas clases principiarán el día 4 
do Septiembre. " 9926 13-20 
G A N G A : U N M A P A D E L A I S L A D E 
Cuba, .arrande, un cuadro de g e o g r a f í a as-
t r o n ó m i c a , grande, u n "Cuba en l a carte-
ra", con la d e s c r i p c i ó n de todos los pue-
blos, poblados, barr ios rurales y urbanos 
de toda la Isla. Todo por 60 cts. Obispo S6, 
l ib re r í a . 10252 4-27 
T E N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E 
a l comercio para a u x i l i a r ayudante " de 
carpeta, cobrador ó cosa a n á l o g a , ofrece 
g a r a n t í a s y recomendaciones de casas 
importadoras . Informes, mercado de Co-
lón 20 y 21, bodega: Gerardo Alonso. 
10288 15-29 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D B -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento, sabe c u m p l i r y t iene referen-
cias. Informes, Vi l legas 82. 
tl02'90 i ' l ? 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para los quehaceres de una casa y que 
sepa coser. Obispo 7, altos de la fonda. 
10289 4-29 
" D E S E A C O L O C A R S E , U N B U E N 
criado, de mozo de comedor, en una bue-
na casa 6 de ayuda de c á m a r a ó portero, 
por habei d e s e m p e ñ a d o dichos cargos, 
cuenta con m u y buenas referencias. I n f o r -
m a r á n . Real t y Laur ie ta , a l m a c é n de 
V í v e r e s , "Ambos Mundos" Obispo 2 y 4. 
10287 4-29 
F a l l e c i ó e l 9 d e M a y o d e 1 9 1 1 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a d e S a n 
F e l i p e , e l j u e v e s 3 1 d e l o s c o r r i e n t e s , d e s e i s á o c h o y m e -
d e l a m a ñ a n a , s e a p l i c a r á n p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e 
i a f i n a d a . 
I n v i t a n á l o s p i a d o s o s a c t o s s u v i u d o A n t o n i o N o v o 
é h i j a B e a t r i z . 
H a b a n a 2 9 d e A g o s t o d e 1 9 1 1 
M t I S A E T £ S I i N O S 
é m s t a l a c i Ó B d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T E Y & C 0 1 T W A Y 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 2278 A g . 1 
M A N U E L F E R N A N D E Z . C O C I N E R O 
y repostero de f ama reconocida, se ofre-
ce á las personas de gusto q u é deseen co-
mer platos exquisitos, garant izando el es-
mero y l a l impieza en el servicio. Cuento 
con 33 a ñ o s de p r á c t i c a en dis t in tos p a í -
ses, desea colocarse, calle V i r t u d e s y 
Amis t ad , c a r n i c e r í a , d a r á n r a z ó n . 
10286 4-2!) 
Para l levar l ibros en horas desocupadas, 
hacer l iquidaciones: balances y toda clase 
de trabajos de contabi l idad, se ofrece u n 
excelente Tenedor de L i b r o s con m á s de 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a r á n en Mon te 
162, ant iguo. G 26-15 A g . 
S O L I G I T 
todos aquellos voluntar ios movi l izados que 
hayan estado en c a m p a ñ a durante l a ú l -
t i m a guer ra de Cuba, y que tengan pen-
dientes sus cobros y a b o n a r é s ; pasen por 
Neptuno l ü l . m u e b l e r í a y j o y e r í a " L a Se-
gunda Especial", para gestionarles dichos 
cobros. 10296 15-29 A g . 
U N A S J ^ O R Á . C A T A L A N A BEJ M E ~ 
diana edad y de buena conducta, desea, 
colocarse con f a m i l i a que vaya de v ia ja 
á Barcelona. Mercado de T a c ó n n ú m s . 9 y 
10, p r inc ipa l . 10294 4-29 
, 853 OP7.1BC 
cesa para eos* 
peso diar: 
t r i a n ú m . 
.10329 
SE SOI 
ra. que SÍ 
Es para 
informes. 
n ú m . 6, Carlos I I I . 
3 U N A M O D I S T A F R A N -
r en casa par t icu la r , por un 
uede i r á provincias . Indus -
C a m i l i Starke. 
4-29 
HA U N A B U E N A COCTNK-
^ien su ofició y sea aseada, 
i f a m i l i a ; se desean buenos 
ca l lé de S u b i r á n » . 
10292 4-2'9 
I m p o n d r á n : 
J J U u 
rJilJLJi jW&Ca^ 
Hiw«ii»»>j¡?8!pOT»ug"M«̂ Hi»jŵ  *?*vfar*ir&a\ w mili m, uiiiia i i 
m 
Colero I m á n Seüora dei Rosario 
P a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t : . » 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 416 
T E L E F O N O A-3038 
D i r i g i d o por Religiosas Dominicas f r a n -
cesas. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admi t en pupilas, medio p u p i l a s ' y ex-
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 Ag . 
1032o 2-29 
Oak Ridge, í m M k \ Norte 
E S T A D O S U N I D O S 
COLEO.TO PARA VARONES.— 
Comercio, Taquigrafía. Idiomas, Mú-
sica. Preparación para las Universida-
des. Cultura física. Lugar saludable. 
Cuotas razonables. Curso 1911-1912 
comienza en Septiembre 5. P ídan le 
catálogos ilustrados. 
Directores: i . U M . t i í io l t . 
9631 , 20-13 A g . 
COMPRA U N A C A S I T A D I R E C T A -
a| d u e ñ o , cuyo precio sea de m i l pe-
sos p r ó x i m a m e n t e , que e s t é en la Rabana, i 
Cerro, J e s ú s del Monte ó L u y a n ó , aunque i 
e s t é en mal estado. Di r ig i r se de 1 á 3, a i 
la calle de Espada n ú m . 77, modenu» , ó por 
correo á R. T. d á n d o l e la p r o p o s i c i ó n . 
10234 8-27 
SE C O M P R A N M U E S T R A P T O S Y S A L -
dos de meroanefas de s e d e r í a y qu inca l la 
y j u g u e t e r í a . E n l a v id r i e ra de cigarros 
de la fonda L a P r imera de la Machina , M u -
ra l l a Cuna l e t ra B, reciben ó r d e n e s á todas 
horas. <!S97 15-19 A g . 
P E N I N S U L A R , D E 16 A Ñ O S , A C L I M A -
tado, d e s e a r í a encontrar co locac ión en 
una. casa de comercio; no hace d is t ingo 
del ramo y tiene qu ien lo garant ice. M u -
r a l l a n ú m . 109. 10?£0 4-29 
l i B l l M I í C I P O 
Se sol ic i tan c incuenta para las fincas 
de F. Bascuas, k i l ó m e t r o 25 en l a carre-
te ra de G ü i n e s , paradero de Jamaica, del 
Havaqa Centra l . Se abona $ L 2 0 diar io , 
ó se ajusta. 
C 2563 15-29 A g . . 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse j u n t o ; e.ia de cocinera, él de 
criado ó por tero; t ienen buenas referen-
cias y se colocan para el campo, i a f o r -
iTian: Indus t r ia 139, ant iguo, altos. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A B N -
contrar co locac ión de cocinero en casa, de 
comercio ó pa r t i cu l a r ; t ione referencias 
de las casas donde ha tra,bajado. P. M . , 
Acosta 109. mode rna 10276 4-29 
DOS J ^ ^ E Ñ E S P E N J ^ s i U L A R E S " D E -
s é a n colocarse, una de c"iada de Cuartos 
y la o t r a de comedor; sueldo: 3 centenes. 
I n f o r m a n en Morse r r a t e n ú m . 153, m o -
d e r n ó . 10272 4-29 
~ U N A COCÍNERTA'"ESÍ^1ÍÓLA D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 de comer-
cio ; , sabe cocinar á l a francesa, c r io l l a y 
americana; va a l Vedado; pa ra m á s i n f o r -
mes: M a l o j a n ú m . 193 B . 
10267 4-29 
U n joven cubano, que acaba de recorrer 
los pr incipales mercados del gran Estado 
de la Louissiana, t o m ó la experiencia que 
los productos manufacturados en Cuba-
son m u y apreciados y se ofrece á los i n -
dustr iales para ab r i r venta á sus m a n u -
facturas en la Louissiana. D i r i g i r s e : s e ñ o r 
Roasjzney. Casti l lo n ú m . 9. 
10230 10-27 
"""¡.'NA P E N I N S U L A R D E ^ M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora ó de 
cr iada de mano, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tiene referencias. I n f o r m a n : A y e s t e r á n 
y Maloja , t o n e l e r í a . 
1024S 1-27 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , SE CO-
loca jun to , ella buena cocinera, él c r i a -
do de mano ó trabajos a n á l o g o s y ent ien-
de de ayudante de m e c á n i c o ; i r í a t a m b i é n 
á, un ingenio; referencias de donde ha 
servido. I n f o r m a r á n : San Migue l n ú m . 231. 
10247 4-27 
" ~ S E ~ S O L I C I T A U N ^ l ^ í . r ó i r ' A l l E R l ^ 
cana, de mediana edad. Se exigen refe-
rencias. Informes en Cuba 52, de 1 á ^ 
escr i tor io del s e ñ o r D e s v e r n i m . 
10239 8-27 
OI 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O 
un sol i tar io de br i l lantes de 2 ^ á 3 K . y 
estando é s t e defectuoso; pero por ser pn 
recuerdo de fami l i a , se g r a t i f i c a r á con el 
valor de la prenda á la persona que t u -
viese la generosidad de devolverlo á Ce-
pero 6, bajos, esquina á Santo T o m á s , Ce-
rro. Se g u a r d a r á absoluta reserva. D icha 
prenda se p e r d i ó el lunes 21 del mes en 
curso. 10178 4-25 
m m ñ m 
•re— 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, de un mes, con su n iño que 
puede verse, siendo la leche reconocida 
por un doctor; desea ganar de S á 9 cen-
tenes. Informes én L a m p a r i l l a n ú m . 84, 
antiguo. 10305 4-29 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N 
glés , con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á d o m i -
cil io 6 en su casa. Miss St. Mar ie , 15 B a -
ños . Vedado. 10310 26-29 A g . 
" H A C E N F A L T A DOS P R O F E S O R E S 
D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , I N T E R N O S , 
Q U E S E A N C O M P E T E N T E S Y CON R E -
F E R E N C I A S . " L A P R O P A G A N D I S T A " , 
M O N T E 87 Y 89. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de manejadora y la 
o t ra de cr iada de mano; t ienen buenas 
referencias. Inquis idor n ú m . 29. 
10299 4-29 
U N A S I R V I E N T A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en la Habana ó eñ el cam-
po. In formes : Cienfuegos n ú m . 44. 
102«6 4-29 
D E P E N D I E N T E 
peninsular, se so l ic i ta en L a Un ive r sa l , 
CompoBtela n ú m e r o 107. 
10264 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular, en casa de comercio 
6 par t icu la r , es f o r m a l y t iene quien la 
garant ice ; no duerme en el acomodo n i se 
encarga sino de la cocina. A g u i l a 114 A, 
bodega. 10312 4-29 
'RECE U N JO-
tabi l idad, i n g l é s 
referencias las 
Da imau y Ga.f 
4-27 
P A R A S E R V I R A U N M A T R I M O N I O 
ó para manejar á un n iño , sol ic i ta colo-
cac ión una peninsular que t iene quien la 
garantice. Vives n ú m . 113, an t iguo . 
10311 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen coemere á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; ha-
ce toda clase de dulces en a l m í b a r ; sabe 
cumpl i r con su obl igacióni y tiene perso-
nas que respondan por él. D a r á n r a z ó n : 
Cienfuegos 22. 10309 4-29 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular , para hacer el a lmuerzo y l i m -
piar la cocina; sueldo: 2 centenes; que se-
pa cocinar. San Miguel 32, altos, entre 
A m i s t a d y Agu i l a . 10308 4-29 
B A R B E R O S 
E n Bernaza núm'. 72, por M u r a l l a se 
10301 4-29 necesita un oficial. 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , C O N 
referencias, sol ic i ta co locac ión , para la 
ciudad ó el in ter ior . I n f o r m a n en Monte 
107, ant iguo. 10298 4-29 UNA- J 0 ^ E ' N D E S E A C O L O C A R S E D E 
" ^ E " " S 0 L T C T T A U N A BTTPWA I ^ T cruw5a d^ en casa ^ Poca f a m i l i a ; =>»_, W U I ^ . I I A L , A - \ ü U E N A M A N E - es muy forma ; sueldo: 3 centenes- tim-,á 
jaclora'J.e,}.Con8ulado l 6 i - h a de tener r e - | referencias si las necesiUn N e S o 15? 
moderno. 103OO 4-2$ ' comendaciones. 10297 4,-29 
San Ignacio 21, a l m a c é n . 
10250 • 
T E N E D O R D E L I B R O S ' Y C O R R E S -
ponsal, se ofrece joven peninsular ; edad: 
26 a ñ o s ; buena letra , contabi l idad y m u y 
p r á c t i c o . Referencias inmejorables del co-
mercio. J. C , Apar tado 268, Telf . A-2954. 
10251 4-27 
C R I A D A D E M A N O , SE S O L I C I T A U N A 
que sepa servir y tenga buenas referen-
cias. Sueldo: 3 centenes' y ropa l imp ia . 
Calle 12 n ú m . 13, esquina á 11, Vedado. 
10249 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha del campo para cr iada de manos, en 
buena casa y mejor en la V í b o r a , no se 
coloca menos de 14 pesos. I n f o r m a n , San 
J o s é 125, moderno. 10223 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
cor ta f a m i l i a ; San L á z a r o 96, moderno; 
sueldo^ $12-0^ 10254 4-27 
L A V A N D E R A ^ S E S O L I C I T A U N A 
general lavandera para t raba ja r en la ca-
sa, se desean referencias. L í n e a 80, es-
quina A , Vedado. 
10233 4.27 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A D E C A M A -
r a para el servicio y atenciones de un ca-
ballero. Es i n ú t i l que se presente si no 
acredi ta su p r á c t i c a en el servicio con bue-
nas recomendacionee. Se. d a r á buen suel -
do. I n fo rman , Calzada del Vedado 91, es-
quina á Paseo. 10229 A-n-j 
U N A P E N I N S U L A R B I E N P R A C T I C A 
en el servicio, se ofrece de cr iada de ma-
nos ó manejadora: siempre ha gafado d4 
3 centenes en adelante y ropa l impia . I n -
forman en F - í r n a n d i n a n ú m . 59 Nieven 
R o d r í g u e z . 10228 4-27 
SE S O L l C I T A ~ > J N A C O C I N E R A P E -
mnsular que duerma en la co locac ión . Oft-
clos 25 10222 4.^7 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A S T R E S B A N D E R A S 
( C U K N T O 
CM eubanó, u n francés y un espa-
ñol, iban en una nublada tarde del 
mes de agosto cruzando un intrinca-
a b bosque de la región o r á j e u t a l de Cu-
Da. bajo cuyo copioso follaje se gua-
recían aun de las no bien apacigua-
das furias de una tempestad que aca-
baba de azotar aquellos lugares. , 
Al f in se decidieron á emprender ia 
detenida jornada, y cuando aun no 
habían salido del bosque, observaron 
á lo lejos algún obstáculo que inte-
r rumpía la salida de aquel intrincado 
lugar. Una angosta vereda conducía 
v la única salida que estaba formada 
por los enormes troncos de los árbo-
les á un lado, y arriba, por cornisa, 
nutrido follaje de las 
d(ji bosque y se en-
valle y allí tendieron 
1 mojado suelo, 
r, dijo el francés, que 
A qüe aación perto-
" I cubano, vamos á 
as eualos 







es al ver aquel 
sde lejos, comenzaron á 
y uno exclamó: 
ûe a lgún toro se ha pues-
to al paso de la abertura para em-
bestir al primero que se aventure por 
allí. 
—No, agregó el otro, yo creo más 
bien que es alguna tienda de campa-
ña de bandidos que se han apostado 
á la salida del bosque para asaltar y 
robar. 
El tercero d i jo : 
— A mí más bien me parece que es 
Un árbol que se ha caido con las fu-
rias del huracán y ha interceptado el 
hueco que da entrada del vaille al 
hosque. 
'Después los tres se pusieron de 
acuerdo y se decidieron á accipcarse 
al lugar que fué la causa de la discu-
sión. Caminaron muchos metros que 
los separaba de él, y al l l fgar dijo el 
f rancés: 
—¡Pues no es nada ele lo que nos he-
mos figurado. 
—.¿Y qué entonces? preguntaron el 
•español y el cubano á un tiempo. 
—Pues es una bandera, dijo el 
francés otra vez. Mírela. Y ¿qué her-
mosa ! 
Y diciendo eso tiró de ella tan fuer-
te que la desprendió de las ramas de 
los árboles en que estaba enganchada. 
Luego salieron 
contraron en el 
la bandera en e 
—Vamos a ve 
bandera es ésta 
neee. 
Antes, dijo 
averiguar las causas Y< 
.?sa bandera ha  
en medio del bosque y quizás sabre-
rnoS á qué na dón pertenece. 
—Es verdad, argüyó el español, 
porque no creo que haya un hijo de 
Castilla ó León, tan infame (pie haya 
abandonado así de esa manera la glo-
riosa bandera de España. 
—Ningún francés, dijo el francés, 
es capaz de haber dejado tan ultra-
jada la gloriosa bandera de Fran-
cia. 
— ¡ T a m p o c o puede haber un cubano, 
dijo e.] tercero, tan mal patriota que 
deje así la gloriosa enseña de la es-
t r e l l a . 
Reinó un gran silenció, tras el cual 
dijo uno: 
—Veámosle pues y salgamos de 
la duda. 
Pero era tanta la obscuridad que 
había en la atmósfera aún t e m p e s t u o -
sa y de tal modo estaba la bandera 
tan desteñida y llena de lodo que fué 
imposible reconocerla. 
—Parece, dijo el español, que es 
cubana, porque aquí creo advertir un 
tr iángulo rojo quo el agua ha disuel-
1 to. 
I —No, dijo e-1 cubano, más bjen creo 
| que es francesa; mira esta franja 
| azul que aun no se ha descolorido. 
—iMas bien, dijo el francés, estoy 
en creer que es española, porque veo 
aquí unos ribetes amarillos. 
Y continuaron en su discusión de 
si la bandera era de una nación ó de 
otra, hasta que al f in argüyó uno de 
ellos: • 
—Lo mejor es que aguardemos la 
salida del alba, y el sol nos dirá que 
bandera es, si cubana, española ó 
francesa. 
JÓSE W E N M/AURY. 
(Condn i r á ) . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha para l impieza de cuartos y coser á ma-
6 á m á q u i n a , en casa de mora l i dad ; d i r i -
girse á Monte 354. ]0^°z_ i l 2 I _ 
~ S l T ~ S O L Í C I T A U N A C O C Í Ñ E R A Q U E 
sepa su ob l igac ión , que sea de mora l idad , 
puede do rmi r en el acomodo: sueldo con-
vencional . F iguras 63, nuevo. 
10221 4-27 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
de 13 á, 15 a ñ o s para ayudar á l a l impieza. 
T a m b i é n se necesita una costurera que 
sepa coser bien á. mano, zurc i r y repasar 
con curiosidad. S u á r e z 47, moderno, altos. 
10217 4-27 
" " C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B U E N 
sueldo para casa de fami l i a , t iene buenos 
informes, t rabaja en cualquier estilo. A g u i -
la 116. 10216 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de una cor ta 
fami l i a . Someruelos 53, ant iguo. 
10173 4-26 
S É S O L I C I T A N modistas de ropa fina, 
para coser en el ta l le r ó en su domic i l io . 
No sabiendo hacer ropa fina es i n ú t i l que 
se presenten. A l m a c é n de confecciones de 
I n c l á n , Teniente Rey 19, esquina á, Cuba. 
10210 4-26 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : sueldo 
tres centenes y ropa l imp ia . Calzada de 
J e s ú s del Monte n ú m . 386, a n t i g u » . 
10215 ' 4-27 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad para los quehaceres de casa 
de una corta fami l ia . D i r ig i r s e á San I g -
nacio 75, ant iguo, bajos. 
.10244 8-27 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E - ' C 0 C I N E R A 
una s e ñ o r a peninsular, tiene quien respon-




A LOS S E Ñ O R E S I N G E N I E R O S , A R -
quitectos, fundiciones de hierro, maqu ina -
ria , etc. Dibujante-del ineante . Dibujos , 
c á l c u l o s y direcciones de la c o n s t r u c c i ó n , 
levantamiento de planos, calcos y detalles, 
r.2 a ñ o s de n r á c t e i a en E s p a ñ a y el ex t r an -
jero. Excelentes referencias. J. B . Mej ía , 
Vi l losas n ú m . 122, moderno. 
10179 6-26 
AVISO.—SE S O L I C I T A U N A J O V E N 
para manejadora de tres n iños , con la 
cond ic ión de i r al campo. I n f o r m a n en l a 
Quin ta del Centro de Dependientes. 
10198 4-26 
C O C I N E R A . — S E N E C E S I T A U N A E N 
Est rada Palma 54, que sepa su o b l i g a c i ó n ; 
se prefiere que duerma en la co locac ión . 
1019'; 4-26 
U N A B U E N A C R I A D A 
lana edad, blanca ó de 
que t r a igan referencias; 
582, ant iguo. 
4-26 
N P N 1 N S I J L A R D E S E A C O L O C A -
ción de cafetero; t a m b i é n entiende de co-
c ina ; i n f o r m a n : café " E l Centra l" , Plaza 
del Vapor por Reina, á todas horas. 
_ 10193 4^26 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A C ( > 
locarse de criada de habitaciones; ent ian-
de costura y no se coloca menos ile 3 cen-




RECE SUS S E R V I C I O S U N J O V E N 
c u á l q u i e r clase de trabajo, en casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento, en la Habana 
6 el campo; sabe leer y escribir y tiene 
g a r a n t í a s y referencias. T ra to directo ó 
por escrito: E . A. Someruelos 13, ciudad. 
10190 4-26 
U N A S E Ñ O R A D E C E N T E Y E D U C A -
da se coloca de criada de mano donde ha-
y a poco trabajo, ó de manejadora; tiene 
p r á c t i c a en todo; en l a co locac ión que s i r -
ve l a recomiendan. Prado 65, ant iguo. 
^ 10187 4-26 
P A R A C R I A D A D E M A N O , S O L Í C I T A 
c o l o c a c i ó n una cubana, de mediana edad, 
con buenas referencias. San Pedro n ú m . 
20, fonda Las Cuatro Naciones. 
_ 10210 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A ^ D E 
«nano ó l impieza de habitaciones, una pe-
n insu la r ; O 'Rei l ly 60, moderno. 
10204 4-26 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cr iada ó manejadora; sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión y t iene quien 
la recomiende. Di r ig i r se á L a m p a r i l l a n ú -
mero 20. 10186 4-26 
U N C R I A D O SE S O L I C I T A iBÑ C E R H O 
695, que sea trabajador, l imp io y tenga re-
ferencias. 10180 4-26 
•SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A -
Ue F n ú m . 112, una cr iada de mano, y una 
cocinera, que sepan su o b l i g a c i ó n y ten-
gan referencias. Se d a buen sueldo. 
1017; 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de criada de mano, teniendo 
quien dé referencias de ella. San Ignacio 
n ú m . giA, al lado de "La Poiftlne fAÍv,^..»' 
C ó m i c a . 
BODEGA.—SE V E N D E U N A D E L A S 
mejores de la Habana, si tuada en lo me-
j o r c i t o de la misma; no se quieren corre-
dores; t r a to d i rec to ; v é a s e al s e ñ o r J. F., 
calle D y 19, bodega. Vedado, A todas ho-
ras. 10130 15-25 A g . 
S E S O L I C I T A 
U N C R I A D O , BÍN C E R R O N U M . 609. 
10129 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de mano; 
no tiene pretensiones y sabe su o b l i g a c i ó n ; 
in fo rman en San J o a q u í n n ú m . 59, moder-
no, entre Monte y Omoa. 
10127 4-25 
U N A J O V E N C A N A R I A D E S E A E N C O N -
t r a r una casa de mora l idad donde colo-
carse; entiende de costura y no sale á 
mandados. Para m á s informes: M a l o j a 4. 
10123 4-25 
D E C R I A D A D E M A N O E N U N M A -
t r imonio , sol ic i ta colocarse una peninsular 
que puede i r fuera de la Habana ; tiene 
referencias. San Francisco n ú m . 40, J e s ú s 
del Monte. 10168 4-25 
M E D I C O P A R A E L C A M P O . — S E S o -
l i c i t a uno, para un punto de porvenir . I n -
formes en la D r o g u e r í a de S a r r á , Tenien-
te Rey 41. 10167 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cr iada con recomendaciones, para casa de 
cor ta f a m i l i a ó m a t r i m o n i o sin n i ñ o s ; se 
t r a t a de una persona de fo rmal idad . Com-
postela 44, altos. 10166 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de manejadora ó criada de mano; t i e -
ne quien responda por ella y sabe su o b l i -
g a c i ó n ; menos de 3 lantenes no se coloca; 
Consulado n ú m . 89, ant iguo. 
10165 4-25 
D E C R I A D A D E M A N O K N U N M A -
t r i m o n i o ó s e ñ o r a sola, ó para manejar un 
n iño , desea colocarse una peninsular de 
mediana edad, con referencias. M o r r o n ú -
mero 11. 10160 4-25 
T O D A P E R S O N A 
m : A M B O S s i o x o s 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
0 Que tensan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con y l l o , muy for -
mal y cüii í l d e n c l m n i e n t e . al acre-
ditado sr. Robles. Apartada de Co-
r r f ó s urtmen. 1.014, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca do capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s famil iares y 
amigos. , 
10117 8-25 
U N A C O C I N E R A B L A N C A , Q U E S.V 
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la , so l ic i -
t a co locac ión en casa de comercio ó par-
t i cu la r de moral idad, teniendo quien la ga-
rantice. A n t ó n Recio n ú m . 12. 
10126 4-25 
MAUUINA MULTICOPiyORA 
R O N E O A u t o m á t i c a 
Hace copias de Circulares, Lis tas de 
pr.-cios, ("ilaciones. Cartas, M ú s i c a , 
Planos, etc., á r a z ó n de 50 por m i n u -
to, de mi o r ig ina l escrito á mano ó en 
m á q u i n a do escribir. 
Muy sencillo y lácM de operar. 
• O B I S P O 39 (al lado dr-i Banco Na-
cional.) 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
Muy h o r m o s o y houMo se v c m l e SU 
Campanario número 123. 
A. A. 27 
U N J O V E N C O N C U A T R O A Ñ O S D E 
m u e b l e r í a , se ofrece para dependiente del 
mismo g i r o ; tiene quien responda por ól, 
s i rviendo t a m b i é n de carretonero de cual -
quier giro. Reina 111, d a r á n r a z ó n . 
10125 4.25 
$16-00 ORO E S P A Ñ O L . R O P A L I M P I A 
y cuarto, se dan á una mujer de r a z ó n , pa-
ra cocinar y hacer la l impieza en casa de 
un ma t r imon io solo. Josefina entro P r i m e -
ra y Segunda, Reparto Rivero, V í b o r a . 
__10138 4-2 5 _ 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, ce r rador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inenta l . JL 
U N M A T R I M O N I O ~ C A S T E L L A N o T " S E 
ofrece j u n t o ; ella como peinadora, modis-
ta, zurci r , marcar, etc., y habitaciones; él 
para portero, criado, mozo, etc.. es i n s t r u í -
do y de e d u c a c i ó n . V a a l campo. In fo r -
m a n : San Ignacio 44 ant iguo, 40 moderno. 
10134 4-25 
U Ñ A S E Ñ O R A I N G L E S A , J O V E N , D E 
bri l lantes disposiciones, desea un destino 
de c o m p a ñ e r a de una s e ñ o r a ó de s e ñ o r i -
tas; tiene referencias de d is t inguidas per-
sonas de esta capi ta l . Por escrito á E. H . , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
10121 4-25 
C 2340 A g . 1 
TSMIZ. 3 , 3 0 0 
pesos, se vende en la Habana, una casa 
de m a n i p o s t e r í a que t iene: sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, ducha, inodoro , . buen 
patio, agua de Vento, á dos cuadras de la 
Calzada de l a Reina y cerca do varios es-
tablecimientos mercant i les é industr ia les , 
t ra to directo. Su d u e ñ o , calle de Acosta 
n ínn . 54, de 12 á 2, Habana. 
10241 4-27 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A P A R A F A -
m i l i a muy corta, en el Vedado, calle B n ú -
mero 186, entre 19 y 21, una cocinera que 
duerma en la c o l o c a c i ó n ; sueldo: 3 luises. 
10120 4-25 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cobrador 6 cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para inZorme?, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 
A 6j l . 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
sol ic i ta un v iudo con n i ñ o s para c iudar ó 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r s e por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. G. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se sol ic i tan cincuenta, para las fincas de 
F. Bascuas, k i l ó m e t r o 25 en la car re tera 
de G ü i n e s , paradero<«5e Jamaica del H a y a -
na Central . Se abona $1-20 d iar io , ó se 
ajusta. 9618 15-13 A g . 
Dinero é Hipotecas 
M I L PESOS D E U N A S E Ñ O R A SE 
dan en p r i m e r a hipoteca sobre casa, en las 
condiciones que convengan. Su apodera-
do de 1 á 3, en Espada n ú m . 77, moderno. 
10235 8-27 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Se desean colocar desde $300 á $100,000, 
a l 6 y 7%; t a m b i é n en p a g a r é s , alquileres, 
prendas, todo lo que garantice. A. del Bus-
to, Prado 99, antes 101, de 8 á 11 v de 2 
á 4. 9980 8-22 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9788 26-17 A g . 
C O L O Q U E SU D I N E R O 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. Se ad-
.rniten de $50 en adelante. Negocio serio. 
A. del Busto, Prado 99, antes 101, de 8 á JLl 
y de 1 á 4. 9586 15-12 A g . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para los quehaceres de la casa y l le -
var una n i ñ a al colegio; sueldo: 3 luises. 
Informes: O b r a p í a 75, ant iguo, p a n a d e r í a 
L a Fama. 1015."! 4-25 
SE S O L I C I T A U N A ' B U E N A - COCINE^ 
ra, que sepa bien su oficio, sea l i m p i a y 
aseada. Es para cor ta f ami l i a y se desean 
buenos informes. I m p o n d r á n : calle de Su-
bi rana n ú m . 6, Carlos I I I . 
10179 ; 4-25__ 
C " H A U F F B Ü R M E C A N I C O P E N I X S F -
lar, r ec ién llegado de Méjico, desea colo-
c a c i ó n con par t i cu la r en la capi ta l ó fue-
ra ; buenas referencias. Lu i s Alonso, Mer -
caderes 28. 10148 4-25 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegado, sin hijos, desea co locac ión en casa 
par t icu la r ; ella modista y peinadora bue-
na; él de chauffeur ó criado, en l a mi s -
ma casa. L u i s Moreno, calle de San L á -
zaro 283; 10147 4-25 
S E " O F R E C E UÑA. C O C I N S m A ^ E Ñ L Ñ T 
sular, para casa de comercio ó pa r t i cu l a r ; 
sabe la cocina francesa y c r i o l l a ; tiene 
buenas referencias de las casas en que ha 
estado; no duerme en el acomodo. Reina 
74, altos. 10143 4-25 
SE S O L I C I T A U Ñ A M U C H A C H A ~ " D E 
doce á veinte a ñ o s , para manejar una n i -
fiita; sueldo: $7-00 y ropa l imp ia . Josefina 
entre P r imera y Segunda, Reparto Rivero , 
V í b o r a . 10139 4.25 
" " U N P E N I N S U L A R D E 20 A Ñ O S , B A -
chi l le r y m á s asignaturas aprobadas de la 
facul tad de ciencias, ofrece buena g r a t i f i -
c a c i ó n á quien le fac i l i te o c u p a c i ó n en des-
pacho par t icular , a l m a c é n , oficinas de fe-
r rocarr i les ó cosa a n á l o g a . Avisos á G. B. 
Vil legas 122, nuevo. 10137 6-25 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , L I N E A 
11, entre G y H , un criado de mano j o -
ven, y no r e c i é n llegado, que sepa su o f i -
cio y t r a iga referencias de su conducta 
10135 4-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión en casa de f ami l i a 6 de 
comercio, dando buenas referencias de su 
t rabajo y conducta. Aguacate y Teniente 
Rey, bodega. 10131 4-25 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A P E -
ninsular . para el campo, que sepa bien su 
oficio. Se da buen sueldo y ropa l i m p i a . 
B a ñ o s v 27. Vedado. l O l i s 4.a* 
H E R M O S A C A S A D E E S Q U I N A , C O N 
gran bodega y gran casa par t i cu la r . E l s i -
t io es de lo m á s c é n t r i c o y p r inc ipa l , m u y 
cerca de la plaza óe San Juan de Dios. 
Gana la bodega 13 centenes y la casa 14. 
$18,000. Espejo, O 'Re i l lv 17, de 3 á a. 
10303 4-29 
E N L A M E J O R C U A D R A D E ~ \ M I S ^ 
tad, entre San Rafae l y Neptuno, vendo 
una casa de 2 rejas, g ran sala, saleta, 7|4, 
comedor a l fondo; 7X 40; 2 b a ñ o s é ino -
doros; 2 pat ios; buenos pisos de mosaico 
y de azotea. Piden $17,000. Espejo. O 'Rei-
l ly 47, de 3 á 5. 10304 4-29 
C O M P O S T E L A N U M E R O 2 0 7 ^ V B Ñ ^ 
do este terreno, que tiene 6 metros de 
frente por 28 de fondo, t í t u l o s l imp ios ; 
t ra to d i r ec to , , en M u r a l l a n ú m . 63. 
10278 ' 4-29 
G A N G A . — S E V E N D E , E N S A L U D 16L 
esquina á M a r q u é s Gonzá lez , una acredi -
tada fonda, muy barata, por no poderla 
as is t i r su d u e ñ o , á quien puede verse en 
dicho lugar, de ocho de la m a ñ a n a á ocho 
de la noche. 10269 15-29 A g . 
nueva, completa para obra y periódico, se 
vende barata por no entender el giro. Venga á 
verla y hace un buen negocio. Misión, 9. 
10051 8-23 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en el bar r io de Colón, á 3 cuadras 
del Prado y una de Galiano, una casa c i n -
dadela; mide 460 metros; agua r ed imida ; 
sin censos; gana $160; en $14,000. O 'Rei l ly 
23, de 2 á 5. 10205 8-26 
C A S A S E N V E N T A 
E n Trocadero, $4.200; Bernaza, $17,000; 
Merced, esquina, $12,500; Habana, $24,000; 
Revil lagigedo, $5.000; Neptuno, $4,500; C u -
ba, $5,000. Evel io M a r t í n e z , Habana 66, 
antes 70. 10208 10-26 
SE V E N D E N 
Las casas. Picota n ú m . 86, ant iguo, y 
Compostela n ú m . 197, ant iguo. T r a t o d i -
recto con el comprador. I n f o r m a n : Zequei-
ra 123. J. Alfonso. 10171 8-26 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D R A G O -
nes 39, esquina á Campanar io ; metros 
cuadrados: 1,048; para informes y t ra tar , 
d i r ig i r se á D. Quevedo, Teniente Rey 33, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
10150 8-25 
S E V E N D E 
la ?asa calle de Gervasio n ú m . 53, á 20 
metros de Neptuno, acabada de cons t ru i r 
por el sistema moderno, de p lan ta baja y 
al ta , compuesta de z a g u á n , recibidor, sa-
la, cuatro grandes dormi tor ios , cuar to de 
criados, s a lón de comer, cocina, servicios 
sanitarios, con b a ñ a d o r a , inodoros, etc., etc., 
cielos rasos en todas las cubiertas, se rv i -
cio sani ta r io separado para criados, esca-
lera de mArmol , todo esto en cada piso. 
Se da en p r o p o r c i ó n , por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o . Puede verse de 8 á 11 a. 
m . y de 1 á 5 p. m. Su d u e ñ o en Con-
cordia n ú m . 161, moderno. 
10077 . 10-24 
" " V E N D O E N $6,000 U N A E S P A C I O S A Y 
boni ta casa de m a n i p o s t e r í a y azotea, en 
el ba r r io de Es t rada Palma. I n f o r m a su 
d u e ñ o , en Laguerue la 10, Es t rada Palma. 
10114 8-24 
SE V E N D E U N C A F E Y L E C H E R I A 
con todo lo correspondiente a l ramo, me-
nos l icores; y con v i d r i e r a de tabacos que 
ella solo vale el dinero: precio $550 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n en el kiosco de la 
plaza del Cristo por Bernaza. 
10045 8-23 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , 
en las mejores condiciones, con ocho tareas 
por piezas; no paga a lqui ler . I n f o r m a r á n : 
b a r b e r í a " E l Dorado", Prado casi esquina á 
Teniente Rey. 10031 15-23 A g . 
P I A N O S N U E V O S A $180 
Habiendo adquirido la casa S A L A S , de 
San Rafael núm. 14, 20 pianos nuevos, que 
habían sido pedidos para un Almacén de 
pianos que se iba á abrir en esta ciudad la 
fábrica ha mandado un cablegrama para 
que S A L A S los saque de la Aduana y los 
venda con una rebaja de $70 en cada uno; 
los instrumentos son de primera calidad, 
garantizados por 20 años . Nadie compro 
pianos sin ver primero éstos , que los afinan 
siempre gratis. S A L A S , San Rafael núm. 
14. L a única casa en la Habana que puede 
vender pianos a estos precios. 
9927 , 8-20 
Casa cíe Préstamos y Goiimra-Ve.iita 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 88) 
Entr^ Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
V i s i t e n la casa y se c o n v e n c e r á n . 
Se avisa que Rescaten ó Pror roguen los 
Contratos Vencidos. 
9895 26-19 A g . 
H. v 
'"ódi .-o. i n i n n - . a , ; !alV «sacio p 
Un ingenio completo " ^ ^ j i 
l1<' 01)l:,• " 'á. , , , , ; , ' , , a ha^r 
V1"' ' " " < , iU i l l i ' ^ •-imple vrftÍCal 
' " ' • r / : ' ' turre a T u . ^ ¡0 3 Í .1:1111:11,1111110 cm, Sll l( ^ merr0 T,bi«l 
Kalmu.s. Dos Uinciuo.u' <*\**%l 
oachaza, con sorpotinas v redon<loRI 
I1uml.il.-1s piira agua v K-Ua,., N 
d0 y "'• '••t"- vende u n í 
su trapicho, doble on- rar ,^ 1 a ^ u i „ > 
largo las mazas, muy ref"*?.6', l f ^ v o' V, ' ,Jt'' S i 
so vernic lambicu n n \ r a , ^ I 
doble engrano, con su n | , de ' i 
zado. barato, h q o r m a ^ 1 ^ : ^ 
M. Plasoncia. Neptuno 74 *uSeñ4 I 
A precios sin omnpetencla 
das. Hoini.a do i:.ü g a l o n ^ J sararti, 
su nu.tor: $110-00. ÍTERI' t v ' h o J l 
moro (IT. Tclófonu A-32Ü8 R<%'ÜÜ 
C 2448 
P I A t y O S N U E V O S 
A U T O P I A N O S 
M U S I C A P A R A I D E M 
Í I A N O ' S D E A L Q U I L E R 
V E N D E A L C A N T A D O Y A P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94 
9877 15-19 A g . 
G R A F O F O N O N U E V O D E C O L U M B I A , 
se vende, con 52 discos de mucho gusto: 
guarachas, danzones, cantos del p a í s , ó p e -
ras y bandas; se da en 11 centenes; todo 
e s t á nuevo. Habana 108, entresuelo dere-
cha. 9665 15-15 A g . 
G R A F O F O N O ^ G R A N D E , V I C T O R 5, SE 
vende con 83 discos grandes, casi todos de 
ó p e r a y casi sin nada de uso y de mucho 
gusto. Se da, ú l t i m o precio: $100 M . O. 
Cos tó $250 M . A. Habana 108, entresuelo 
derecha. 9664 15-16 A g . 
P I A N O S N U E V O S 
H a m l l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boissodot de Marse l la y 
de varios fabricantes, se venden a.l contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan loda clase de planos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf . A-3462. 9699 26-15 A g . 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepi to 
Ar r ió l a , porque es t ima que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus ú n i c o s Importadores : V i u d a ó 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf . A-3462 
9700 26-15 A g . 
S O L A R E S 
SE V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
DOS, E N L A C A L Z A D A D E B U E N O S A I -
RES Y C O N S E J E R O A P A N G O , A U N A 
C U A D R A D E L O S C A R R O S E L E C T R I -
COS, A $1-50 ORO E S P A Ñ O L M E T R O . 
I N F O R M A R A E L SR. F E R N A N D O C A S -
T A Ñ E D O , S A N I G N A C I O N U M E R O 52, 
C A F E . 10083 26-24 A g . 
T R O N C O D E A R R E O S Y L I M O N E R A . 
Se vende un tronco y una l imonera en 
buenas condiciones. Pueden verse en L í -
nea 54, Vedado. 10260 S-29 
A U T O M O V I l . 
Se vende un elegante landaulet f r a n c é s , 
marca "Panhard", con su equipo. E s t á 
finamente vestido y con a lumbrado e l éc -
t r i co In ter ior . Es propio para persona de 
j gusto que desee a d q u i r i r una m a g n í f i c a 
I m á q u i n a por poco costo. Puede verse en 
la calle Paseo esquina á 23, en el Veda-
do, y su d u e ñ o en los altos de l a refer ida 
casa. 10169 4-25 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena marchanter ía . Se d a r á ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
Infonnan «n O'Reilly número 57, pr i -
mer piso. 
Ka esta misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con asis-
teneia. 'Se da buena comida por $4.50 
semanal. 
O'Reilly 57, primer piso. 
C 2521 a?. 23. ' 
E N $14,500 V E N D O L A CASA S A N JO-
sé 85, tres pisos c a n t e r í a , gana 24 centenes, 
mediante s imple ar reglo 27. Vea di rec ta-
mente a l d u e ñ o en el a l to de la misma. 
Aproveche pronto. 9972 8-22 
E N $8,700 SE V E N D E U N A C A S A N U E -
va, muy fresca y espaciosa; admi te a l to ; 
p rop ia para f ami l i a de gusto, s i tuada á 3 
cuadras del Arsenal ; sala, recibidor, 5'4, 
comedor, t raspat io y mucho pa t io ; pisos 
finos y azotea. Su d u e ñ o : A g u i l a 220. 
9585 15-12 A g . 
S E V E N D E N 
Oeiho mii cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
A g . 1 
G A N G A : SE V E N D E N L A S C A S A S D E L 
frente de una calle en Guanabacoa, calle 
Delicias 9, 11, 13, 15, 17 y 19, de mamposte-
r ía , tabla, azotea y teja. I n f o r m a r á n en l a 
Habana, calle Puer ta Cerrada 45 y 47. 
9957 8-22 
" ~ á E V E N D E U N A F O N D A , O L A M P A R T E 
de un socio; e s t á en un punto m u y bueno 
y se da en p r o p o r c i ó n ; es un buen negocio, 
i n f o r m a n : Mercado de T a c ó n 11, c a l é . 
10005 8-22 
C 2348 
Para farmacia , a lqu i lo l a esquina de 
Manr ique y San J o s é . H a y seguridad de 
é x i t o : ha habido farmacia durante cinco 
a ñ o s ; y el d u e ñ o de la f inca d i r á por q u é 
cesó . Informes, Calzada de J e s ú s del 
Monte 451, ant iguo. 
10226 10-27 
M A S Q U E G A N G A S 
E n 650 pesos, se vende una casa; con sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, mucho 
patio para frutales, agua de vento, en 
Guanabacoa, punto a l to y saludable, cer-
ca de los Escolapios de un espacioso y 
alegre parque púb l i co , con flores, asientos, 
con re t re ta algunos d í a s de m ú s i c a va r i a -
da, agradable residencia. T a m b i é n se ven-
de o t ra bon i ta casa, en buen punto , por 
un paqueti to de cien centenes, t r a t o d i -
recto. Su d u e ñ o , calle de Acos ta n ú m e r o 
54. Habana, de 12 á 2. 
10240 4-27 
CASAS B A R A T A S 
En Figuras , Condesa, Clenfuegos, Ger-
vasio, Gloria , Misión, Neptuno, Maloja , Es -
trel la , Alambique , Aguacate, i San Ignac io 30 
de í á 4, Juan P é r e z . 
9789 16-17 A g . 
V E D A D O 
Se vende, directamente, l a casa de cons-
t r u c c i ó n moderna s i tuada en la calle 15 en-
t re E y F, a l lado del n ú m e r o 20. I n f o r m a 
su d u e ñ o , en la misma. 
9701 15-15 A g . 
A U T O M O V I L A M E R I C A N O , M A R C A 
" W l n t o n " , de 10 caballos, en m u y buen es-
tado, acabada de ajusfar su maqu ina r l a y 
p in t a r ; magneto Boch, dos c a r r o c e r í a s de 
dos y cinco asientos. U l t i m o precio: $650 
americano, en J e s ú s del Monte 585. 
10146 8-25 
EN S I . 5 0 0 
SE V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S , U N O 
E N M A G N I F I C O E S T A D O , G A R A N T I Z A -
DO, Y DOS P A R A A R R E G L A R . SE P U E -
D E N V E R E N S A N R A F A E L 14. G R A N 
NEGOCIO. 10038 8-23 
Se vende uno m a g n í f i c o de la marca 
"Manha t t an" , propio para excursiones ó 
para dest inarlo á una l ínea regular entre 
dos poblaciones. 
Tiene cabida para 16 pasajeros, y su pre-
cio es equi ta t ivo . 
D i r i g i r s e para informes, a l s e ñ o r Ricar -
do M a r t í n e z , Di rec tor de la C o m p a ñ í a de 
T r a n s p o r t a c i ó n de Cienfuegos. Calle de 
Santa Elena n ú m . 135. Cienfuegos. 
C 2237 26-29 J I . 
""AUTOMÓVIL , SE V E N D E U N O MÁR-
ca Chalmcrs de 30 caballos, modelo 1911, d« 
7 asientos, propio para alqui ler , estado I n -
mejorable. Para Informes, d i r ig i r se a l se-
ñ o r V l l a , Teniente Rey n ú m . 55. 
9852 15-18 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de monta , con m o n -
tura . 8 cuartas. Falgueras 5, Cerro. 
C 2547 26 Ag . 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de seis y media cuar-
tas, de t i r o , y un cochecito para n iños . 
M u y 'bara to ; Falgueras 5, Cerro. 
C 2548 26 Ag . 
BE I 1 B L 1 Y P P . E N M 
P I A N O 
f a b r i c a c i ó n francesa, m u y elegante, en 12 
centenes, y un escaparate de cedro, en 
buen estado, en 5. P e ñ a Pobre 34. 
10291 : _8-29 
B U E N N E G O C I O . — P A R A ~ É L Q U E S E 
establezca, vendo varios enseres de un ca-
fé, j un tos ó separados. I n f o r m a r á n , en 
! Progreso n ú m e r o 6, altos. 
I 10261 4-29 
I U N ESPEJO D E 1.45 M E T R O S D E 
I largo por 3.20 de ancho, luna biselada y 
con su mesa consola, se vende. I n f o r m a -
r á n , en la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
10220 4-37 
B U E N A CASA, SE V E N D E E N L A 
calle de J e s ú s M a r í a , á dos cuadras del 
templo de Belén, tiene 2 ventanas y za-
g u á n y la p l u m a de A g u a red imida . Sin 
corredores. In fo rman , Obispo 82, de 9 á, 1 
p. m . precio $8.500. 
10237 4-27 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, en t re Teniente Rey y O b r a p í a . 
C 2330 A g . 1 
V E N T A D E CASAS 
En esta ciudad de $2,000, 3,000, 5,000, 
7,000 hasta 60,000. Cinco casitas de m a n i -
p o s t e r í a con azotea que rentan 20 cente-
nes, se dan por $10,500. T ra t ) d i rec to : Sr. 
M o r d í , de 1 á 3 p. m., Monv*!: 74, an t iguo. 
A T E N C I O N 
Si ustedes desean comprar muebles 
y prendas de todas clases, lo mismo 
I nuevos que usados, visiten " L A REI-
1 N A , ' ' de Benito Fernández, NEPTU-
1 NO 97, antiguo y 91 moderno, y se 
convencerán de sus precios excepcio-
nales. Se comnran prendas y muebles. 
Teléfono A 6313. 
A U T O M O V I L . — S E ' V E N D I ' ] U N O D E 
muy poco uso, propio para paseos, de 30 
caballos y con capacidad para cinco pasa-
jeros. Precio equi ta t ivo . I n f o r m a : M . Car-
ball ldo, edificio del Banco Nacional 215, 
Telf . A-4749. 10076 10-24 
B E MAQUINARIA. 
A LOS HACENDADOS 
T A L L E R D E M A Q U I N A R I A 
Propio para un ingenio ú o t r a Indust r ia , 
se venden m u y baratas las herramientas de 
u n tal ler , jun tas ó separadas. 
Un cepil lo m e c á n i c o de l O V largo de 
mesa, por 36" de ancho. 
U n cepi l lo m e c á n i c o de 8'6" largo de 
mesa, por 28" de ancho. 
U n escoplo universa l con avance au to-
m á t i c o en todas direcciones. 
U n torno y otras varias her r ramientas . 
U n a m á q u i n a ve r t i ca l de pi lón, de 10 ca-
ballos, y una caldera , de 12 H . P.. 
U n a m á q u i n a con su calder l ta Indepen-
diente, y todo en una mi sma base, de 4 
caballos la m á q u i n a y 6 la caldera. 
U n tanque de plancha de %, de h ie r ro 
dulce, de 8'6" largo, por 6'6"X6'6", en m u y 
buen estado. 
Todo puede verse en Cuba 88 (el por te-
r o ) . D i r e c c i ó n por correo: A. V l l a , M a n r i -
que 18 y 20, Habana. 
10024 8-23 
Vendemos donkeys con vaiv 
aas, barras, pistones- etc de I ' 
r íos y torios . v i c i o s , e"^ ^ 
Prjr; las me •-orea ¿ ^ 
1.5 de todas clases" para mai 
miento:-, ingenios, etc., tube-fn 7, est) 
tluses.pl¿, 
por'os 
motores ció vapor; las cores r ^ » 
báscula.-', o  s' n -  ni3 
r s ía fi„!Stabld 
chas para tanques y demás ac^sn S ' ^ : 
terrechea Hermanos, Teléfon ^ 1 
Apar tado Telégrafo "c^ 
L í u n p a r l l l a n ú m e r o 9, am,>aíty 
313.U í 
Maquinar las de Carp in t e r í a al ni 
á plazos. B E R L I N , O'Reilly 
léfono A-3268. uni' Ú 
C 2449 26-12 
A l contado y á plazos, en la ca« 
L1N, (TRoi l ly n ú m . 67. Telefono * 
C 2447 26-12 
C A R T U C H O S 
cardados en la casa con pólvora nitro o pí 
roxi ladas. calibre 12 con 2% y 1H, $341 
m i l . y calibre 16 con 2VJ y 1 onza.de má 
nic lón, $36 el m i l . I 
Hay buen surt ido de escopetas de caá 
y de S a l ó n . Se componen y nlkelan 
mas. San Ignacio 35, entre Muralla y Sol 
I f ó A Y O R Y A L Z O L A j 
10313 s-'í 
P E R R O S 
Lave sus perros con jabón creolina; sá 
vende A 10 cts. el paquete, en "Roma", d i 
Pedro C a r b ó n , Obispo 49, al lado de Eu-̂  
ropa. I 
C 2 5 4 6 5-26] 
R E J A - P A R A ZAGUA X: SE.-VBNDH 
una m a g n í f i c a y en perfecto, es.tado. Parl| 
verla v t ra tar . Indus t r ia 122, antiguo. 
__9:01 _ 8-23 
S E V E N D I Í Ñ ^ T A N Q U E S DE HIERRO; 
galvanizado y corriente, muy baratos, los; 
hay de todas medidas. Infanta y Salud í 
J . Pr ie to y Muga. 
9 1 8 2 26-3 
SÜESTSOS REPRESES W m m i 
para los Anuncios Franceses son los • 
S m L . M A Y E N I G £ i C ^ | 
18, rué do la Grange-Bateliére, PARIS t 
y G r a j e a s do G i b e r t %1 
AFECGiOWES SIFILÍTICAS i i 
i V I C I O S DE LA S A p R 
Productos verdaderos fácilmente loieraaosi 
por el esiomago y los intesunofl. ¡ 
fx(y.in..« lis Firmi dit f 
} Br Q l B E R T y do B O U T I G ^ Y , fx«M«•tl,,• 
Prescritos por los primeros médicos. ,| 
OBBCONF1CUE PC LAS IMlTAGlONl 
El Mejor Hermoseador del Cytií | 
SI vuestras vegas e s t á n situadas en las 
Inmediaciones de a l g ú n r ío , y d e s e á i s re-
gar las plantaciones, no g a s t é i s vuestro 
dinero en aparatos costosos; usad, sin va-
cilar , los afamados Arietes "Rife Ram" , de 
fama universa l ; é s t o s os fac i l i t a r í in , sin 
gastos de combust ible n i a t e n c i ó n alguna, 
el agua que n e c e s i t é i s . 
Datos por correo; g a r a n t í a absoluta. D a -
tos é Instrucciones por correo & Genaro P é -
rez, Real 9, C a ñ a s , Representante exclusi-
vo do la "Rifes l l y d r a u l l c Engi Co." de 
New Y o r k , 
aj*n 26-10 Aw 




p a r a la PieI 
Conserva la apariencia de 
la juventud, manteniendo 
la piel suave, lisa y s&na 












Exigir la ¡Irma 
En todas las Farmacia. 
.mprenta y E s t e r e o t i p ^ , N A 
del D I A R I O D r¿ L A 
T « n i e n t e Rey V Prado. 
